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ДРУКОВАНІ ПРАЦІ БОГДАНА ЯКИМОВИЧА
ОКРЕМІ ВИДАННЯ
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1. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. Т. 1 / М-во освіти 
і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т 
українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; 
[упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол. : 
Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2002. – 514 с., 1 портр. : іл. – 
ISBN 966-613-152-8 (т. 1). – ISBN 966-613-151-X.
2. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. Т. 2 / М-во освіти 
і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т 
українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; 
[упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол. : 
Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2002. – 468 с., 1 портр. : іл. – 
ISBN 966-613-153-6 (т. 2). – ISBN 966-613-151-X.
3. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. Т. 3 / М-во освіти 
і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т 
українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; 
[упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол. : 
Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2002. – 576 с., 1 портр. : іл. – 
ISBN 966-613-154-4 (т. 3). – ISBN 966-613-151-Х.
Р е ц .  : Пастух Р. “Любіть Україну, любіть своє рідне” – закликав письменник Андрій 
Чайковський / Роман Пастух // Галицька зоря (Дрогобич). – 2003. – 15 квіт. – № 30 ; 
Пастух Р. “Я не писав на експорт, лише – для свого народу” : у Дрогобичі репрезентували 
унікальний тритомник Андрія Чайковського / Роман Пастух // За вільну Україну. – 
2003. – № 5. – 23 квіт. ; Софія І. Названо найкращих у Львівському видавничому світі : 
[про присвоєння виданню номінації “Найкраща краєзнавча книга XXI ст.”] / Ірина Софія 
// Просвіта (Львів). – 2003. – Трав. (№ 5) ; Волинець Н. Це видання й справді унікальне / 
Надія Волинець // Свобода (Тернопіль). – 2003. – 6 трав. – С. 4 ; Погребенник В. Трикнижжя, 
присвячене українському Сенкевичу / Володимир Погребенник // Слово і Час. – 2005. – 
№ 10. – С. 80–82.
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4. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка, Наук. б-ка, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – 
Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 691 с., портр. : іл. – ISBN 966-613-458-6.
Рец. : Гнатюк М. [Рецензія] / Михайло Гнатюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія книгознавство, 
бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 252–253. – Рец. на 
кн. : Якимович Б. З. Іван Франко – видавець : книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Богдан 
Зіновійович Якимович. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 691 с., портр. : іл. – 
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ISBN 966-613-458-6 ; [Повідомлення про вихід у світ монографії, анотація] // Слово і Час. – 
2007. – № 5. – С. 95 ; Vasiliauskienė A. Lietuvių bičiulis doc. dr. Bogdanas Jakimovičius ir jo nauja 
knyga / Aldona Vasiliauskienė  // Lietuvos aidas. – 2007. – 9 [V]. – № 103. – S. 7 ; Vasiliauskienė A 
Bohdano Jakimovičiaus knyga Ivanas Franko – leidėjas: knygotyras bei šaltynotyras aspektai / 
Aldona Vasiliauskienė, Aleksandr Sedliar  // Mosklo Lietuva. – 2007. – № 10. – S. 11. – Фото книжки 
“Іван Франко – видавець...” та фото Б. Якимовича під час конгресу “Іван Франко – дух, наука, 
думка, воля” (2006 р.) ; Баран Є. Наукова епопея Богдана Якимовича “Богдан Якимович. Іван 
Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти” / Є. Баран // Ямгорів (Городенка). – 
2008. – № 15. – C. 219–222 ; Козловський Б. Франко-видавець не стидався бути “побігайком” 
(нескінченна Франкіана) / Борис Козловський // Високий Замок. – 2008. – 30 серп. (№ 160). – 
С. 10 ; Зуляк І. [Рецензія] / Іван Зуляк, Андрій Кліш // Наук. зап. Тернопільського нац. пед. 
ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія “Історія”. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 354–358. – Рец. на 
кн. : Якимович Б. З. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Богдан 
Зіновійович Якимович. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 691 с., портр. : іл. ; 
Нестелєєв М. І Каменяр, і видавець : Богдан Якимович. Іван Франко видавець: книгознавчі 
та джерелознавчі аспекти / М. І. Нестелєєв // Друг читача. – 2009. – № 1. – С. 4.
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5. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. Т. 4 / М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; [упорядкув. та передм. 
О. В. Седляра і Б. З. Якимовича ; редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : 
[б. в.], 2007. – 680 с. : іл., портр – ISBN 978-966-613-576-9. – ISBN 966-613-151-Х.
6. Роман Шухевич – стратег і тактик повстанської війни: до 100-річчя від дня 
народження Головного Командира УПА / Богдан Якимович ; Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка, Наук. б-ка, Львів. обл. від-ня Т-ва зв’язків з українцями за межами 
України (Т-во “Україна-Світ”) ; [редкол. : Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк 
та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2007. – 45 с. – (Серія 
“Дрібненька бібліотека” ; чис. 18). – З додатком поезій П. Шкраб’юка (с. 35–44). – 
ISBN 978-966-613-523-3. 
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7. Іван Франко як книгознавець і видавець (1890-ті роки ХІХ ст. – 1916 р.) : автореф. 
дис. на здобуття вченого ступеня д-ра іст. наук. : 07. 00. 08 / НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. – Київ, 2008. – 38 с.
ПРАЦІ БОГДАНА ЯКИМОВИЧА, ОПУБлІКОВАНІ В ПЕРІОДИЧНИХ тА 
СЕРІЙНИХ ВИДАННЯХ, ЗБІРНИКАХ, ЕНЦИКлОПЕДІЯХ
2 0 0 1
8. Вождь національно-визвольного руху: (до 110-ї річниці від дня народження 
полковника Євгена Коновальця) // Укр. альманах 2001. – Варшава : Об’єднання 
українців у Польщі, 2001. – С. 178–182.
9. Дивізія “Галичина” – історичні передумови і сучасна оцінка // Вісті комбатанта 
(Торонто ; Нью-Йорк). – 2001. – Ч. 3 (228). – С. 5–10.
10. До історії видань творів Івана Крип’якевича на початку 90-х років XX ст. : (спогад-
есей упорядника) // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві : 
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[зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; 
[упоряд. Ф. Стеблій ; редкол. : Я. Ісаєвич (відп. ред.), В. Горинь (секретар), 
Л. Крушельницька та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2001. – С. 670–682. – Україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 8. – ISBN 966-02-2209-2.
11. Життя і чин Євгена Коновальця // Розбудова держави. – 2001. – № 1/6 (січ.–
черв.). – С. 55–61.
12. Заключительное слово // Іван Мазепа та його доба : (матеріали доп., реф. Міжнар. 
наук. конф.) = Iván Mázepá és kora : (tud. nemzetk. emlékűlés előadásaínak anyaga) = 
Иван Мазепа и его эпоха : (материалы докл., реф. Междунар. науч. конф.) / 
[уклад. О. Русин]. – Ужгород = Uzhorod : Вид-во “Мистецька лінія” = “Misztecká 
liniá” kiadó, 2001. – С. 75. – ISSN 1416-8839.
13. Літописці нескореної нації : (до 80-річчя діяльності видавництва “Червона 
Калина”) // Укр. альманах 2001. – Варшава : Об’єднання українців у Польщі, 
2001. – С. 126–130.
14. “Моя Україно, червона калино...” : символ калини в минулому та сучасному 
українського народу / Роман Кирчів, Богдан Якимович = “Mеine Ukraine, Rote 
Kalyna…” : Sinnbild der “Kalyna” in Vergangenheit und Gegenwart des ukrainischen 
Volkes / Roman Kyrtschiw, Bohdan Jakymowytsch // Österreichisch – Ukr. Rundschau 
mit UBSV–Vereinsjournal = Австрійсько-укр. огляд з Вістями СУФА. – 2001. – 
Серп. – № 11 (40). – С. 19–23 (укр. мовою) ; С. 24–28 (нім. мовою).
15. Надсянська муза Івана Франка // Тези доп. п’ятнадцятої щоріч. наук. франківської 
конф. (27–29 верес. 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка, Ін-т франкознавства ; [відп. ред. П. Я. Салевич]. – Львів : [б. в.], 
2001. – С. 67–70.
16. Перемишль у житті і творчості Івана Франка // Перемишль і Перемиська земля 
протягом віків : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук. конф. (Перемишль, 
14–15 листоп. 1998 р.) / [упоряд. : С. Заброварний, М. Литвин, Ф. Стеблій] ; 
під ред. С. Заброварного. – Перемишль ; Львів, 2001. – [Кн.] 2 : Видатні діячі 
Перемищини. – С. 120–136. – ISBN 966-02-1948-2.
17. Поет і суспільство : [вступне слово] // Костенко Л. Гуманітарна аура нації, 
або Дефект головного дзеркала / Ліна Костенко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Наук. б-ка, Всеукр. т-во “Просвіта” ім. Т. Шевченка, Львів. обл. об-ня ; [редкол. : 
Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка], 2001. – С. 3–11. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; чис. 3). – 
ISBN 966-613-122-6.
18. Правда и измышления : монография “Мазепа” А. Енсена и ее место в историографии 
эпохи // Іван Мазепа та його доба : (матеріали доп., реф. Міжнар. наук. конф.) = Iván 
Mázepá és kora : (tud. nemzetk. emlékűlés előadásaínak anyaga) = Иван Мазепа и его 
эпоха : (материалы докл., реф. Междунар. науч. конф.) / [уклад. О. Русин]. – Ужгород = 
Uzhorod : Вид-во “Мистецька лінія” = “Misztecká liniá” kiadó, 2001. – С. 54–66. – 
ISSN 1416-8839.
19. Примітки // Андрусяк Є. Спогади / Євгенія Андрусяк ; підгот. до друку і авт. передм. 
Л. Сеник ; коментар та примітки Б. Якимовича ; редкол. : Л. Сеник (відп. ред.), 
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Д. Гамаш (відп. секретар), ...Б. Якимович (заст. відп. ред.). – Львів : [б. в.], 2001. – 
С. 85–90. – (Серія “Мемуари і документи” ; вип. 1). – ISBN 966-613-025-4.
20. Символ калини в минулому та сучасному українського народу / Роман Кирчів, Богдан 
Якимович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : ювіл. 
зб. на пошану Феодосія Стеблія / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; 
[упоряд. : О. Середа, О. Аркуша]. – Львів : “ІУ”, 2001. – Вип. 9. – С. 608–619. – 
ISBN 966-02-2209-2.
21. Театр “Руської бесіди” та Андрій Чайковський: (сторінки історії українського 
театру в Галичині) // Вісн. Львів. ун-ту. Серія мистецтвознавство. – 2001. – 
Вип. 1. – С. 26–36.
22. Українська Галицька Армія (УГА ; до 6. 11. 1919 Галицька армія) – Збройні сили 
ЗУНР // Довідник з історії України (А–Я) : посіб. для середніх загальноосвітніх 
навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Київ : 
Генеза, 2001. – С. 905–910. – ISBN 966-504-179-7.
23. Українська Національна Армія (УНА) // Там само. – С. 927.
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24. Андрій Чайковський : життя, творчість, громадсько-політична діяльність // Андрій 
Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; [упорядкув. 
Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол. : Б. З. Якимович 
(голова) та ін.]. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 6–24. – ISBN 966-613-152-8 (т. 1).
25. Андрій Чайковський – науковець, публіцист, мемуарист : (до питання про 
маловідому спадщину) // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : 
у 3 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, 
НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія 
Чайковського ; [упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; 
редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 295–304. – 
ISBN 966-613-154-4 (т. 3).
26. Генеалогія родини Чайковських // Там само. – С. 197–210.
27. Культура // Історія України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / відп. ред. 
Ю. Сливка ; керівник авт. кол. Ю. Зайцев]. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Львів : 
Світ, 2002. – С. 173–184. – ISBN 966-603-298-8.
28. На шляху до вершин // Галицька брама (Львів), 2002. – Лип. ; серп. ; верес. 
(№ 91/93). – С. 28–29.
29. Освіта, наука, культура // Історія України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
відп. ред. Ю. Сливка ; керівник авт. кол. Ю. Зайцев]. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – 
Львів : Світ, 2002. – С. 438–451. – ISBN 966-603-298-8.
30. Примітки // Андрусяк Є. Спогади / Євгенія Андрусяк ; [упоряд. Л. Сеник, вступ. ст. 
Т. Прохаська, прим. Б. Якимовича]. – [Івано-Франківськ] : Лілея-НВ, 2002. – 
С. 121–126. – (Серія “Наші партизани” ; № 1). – ISBN 966-668-003-3 (№ 1). – 
ISBN 966-668-002-5 (серія “Наші партизани”).
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31. Сівач зерна добра на рідній ниві [Степан Гайдучок] : [передм.] / Оксана Вацеба, 
Богдан Якимович // Гайдучок С. Воєнні спомини / Степан Гайдучок ; Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Ін-т літературознавчих студій, Наук. б-ка ; [уклад. і авт. передм. : 
О. Вацеба, Б. Якимович ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 
2002. – С. 5–11. – (Серія “Мемуари і документи” ; чис. 2). – ISBN 966-613-164-1.
32. Спортовий клуб “Беркут” у Перемишлі / Оксана Вацеба, Богдан Якимович // 
Укр. альманах 2002 / [відп. ред. М. Вербовий ; ред. рада : С. Заброварний, 
О. Колянчук, Г. Корбич та ін.]. – Варшава : Об’єднання українців у Польщі, 2002. – 
С. 288–291. – ISSN 1426-7470.
33. Театр “Руської Бесіди” і Андрій Чайковський : (сторінки історії українського театру 
в Галичині) // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / М-во 
освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; 
[упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол. : 
Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2002. – Т. 3. – С. 413–427.
34. Українсько-російський термінологічний словник // Спадисті дахи : черепиця : 
довідник / [укр. редакцію довідника на матеріалах фірми Rupp Ceramica Sp. z. o. o. 
(Республіка Польща) за участю А. Ткачук підгот. Б. Якимович (Львів, Україна)]. – 
Львів : [Галицька Видавнича Спілка], 2002. – С. 323–327. – ISBN 966-7893-12-X.
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35. “Атлас” // Енциклопедія історії України : в [10] т. / НАН України, Ін-т історії 
України ; [редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2003. – Т. 1 : 
А–В. – С. 151. – ISBN 966-00-0415-Х (т. 1).
36. Беднарський Кароль // Енциклопедія сучасної України / НАН України, 
Наук. т-во ім. Шевченка, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України ; [голов. 
редкол. тому : І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 2 : Б-Біо. – С. 365. – 
ISBN 966-02-2681-0 (т. 2).
37. Бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка // Там само. – 
С. 687–688.
38. Веселовський Ярослав Іванович // Енциклопедія історії України : в [10] т. / НАН 
України, Ін-т історії України ; [редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : 
Наук. думка, 2003. – Т. 1 : А–В. – С. 495.
39. [Виступ на засіданні “Круглого столу” 20–21 березня 1999 року на тему 
“Українське суспільство : перед новим президентом”] // Універсум. – 2003. – 
№ 11/12 (листоп. – груд.). – С. 35.
40. Врецьона Євген // Енциклопедія історії України : в [10] т. / НАН України, 
Ін-т історії України ; [редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 
2003. – Т. 1 : А–В. – С. 641.
41. Євген Коновалець на тлі доби / Б. Якимович, С. Гвоздевич // Народознавчі 
зошити. – 2003. – № 5/6. – С. 409–413.
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42. Закоханий в Україну : (до 175-х роковин від дня народження Лева Жемчужникова) / 
Богдан Якимович, Мирослава Якимович // Лев Жемчужников – ювілейна сильветка : 
(до 175-річчя від дня народження) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, 
[ін.] ; [ідея, упорядкув., пер., прим. Б. Якимовича ; редкол. : Б. Якимович (голова) 
та ін.]. – Львів : [б. в.], 2003. – С. 8–21. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; чис. 10). – 
ISBN 966-613-278-8.
43. Іван Франко – видавець творів Шевченка // Посвята : літ.-мистецький зб. / [упоряд. : 
І. Гургула, Р. Качурівський, М. Людкевич, М. Петренко ; за ред. Р. Лубківського]. – 
Львів : Світ, 2003. – С. 452–453. – ISBN 966-603-246-5.
44. Іван Франко і видавнича серія “Всесвітня бібліотека” // Міжнар. асоц. украї-
ністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернівецький нац. ун-т 
ім. Ю. Федьковича : матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів. Літературо знавство / 
[упоряд. і відп. ред. В. Антофійчук]. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2. – С. 165–172.
45. Львів – у центрі Європи // Укр. форум. – 2003. – 29 трав. (№ 13/14). – С. 5.
Про роботу Львівського обласного відділення товариства “Україна-Світ” у 2002 р.
46. Людина світлої душі і великого серця [Володимир Кашицький] // Галицький 
лицар : [нариси] / [упоряд. М. Слабошпицький]. – Київ : Ярославів Вал, 2003. – 
С. 105–111. – (Бібліотека Ліги українських меценатів). – ISBN 5-301-01894-9.
47. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // 
Каменяр. – 2003. – Верес. (спецвип.). – Без підп.
48. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // 
Хто є хто на Львівщині: видатні земляки : довідково-біогр. вид. / редкол. : 
А. Г. Бабієва, Т. І. Батенко, В. В. Болгов [голова], ... Б. З. Якимович. – Київ : [б. в.], 
2003. – Вип. 1. – С. 110–112. – ISBN 966-7953-22-Х.
49. Передмова // Лев Жемчужников – ювілейна сильветка : (до 175-річчя від дня 
народження) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Львів. обл. від-ня Всеукр. 
т-ва “Просвіта” ім. Т. Шевченка, Львів. обл. від-ня т-ва зв’язків з українцями за 
межами України (т-во “Україна-Світ”) ; [ідея, упорядкув., пер., прим. Б. Якимовича ; 
редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2003. – С. 5–7. – (Серія 
“Дрібненька бібліотека” ; чис. 10). – ISBN 966-613-278-8.
50. Примітки // Лев Жемчужников – ювілейна сильветка : (до 175-річ чя від дня 
народження) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Львів. обл. від-ня Всеукр. 
т-ва “Просвіта” ім. Т. Шевченка, Львів. обл. від-ня т-ва зв’язків з українцями за 
межами України (т-во “Україна-Світ”) ; [ідея, упорядкув., пер., прим. Б. Якимовича ; 
редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2003. – С. 47–56. – (Серія 
“Дрібненька бібліотека” ; чис. 10). – ISBN 966-613-278-8.
51. Ремінісценції про літопис Зашкова та його автора : [післямова] // Подільчак Ю. 
Мій Зашків : історико-краєзнавчий нарис-есей / Юрій Подільчак ; [передм. 
Б. Стельмаха ; післямова Б. Якимовича]. – Львів : Сполом, 2003. – С. 216–220. – 
ISBN 966-665-100-9.
52. Сторінки спортивного життя Перемищини : клуб “Беркут” (1922–1934 рр.) / Оксана 
Вацеба, Богдан Якимович // Перемишль і Перемиська земля протягом віків (3) : 
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зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук. конф., (Перемишль, 11–13 квіт. 2002 р.) / 
Наук. т-во ім. Шевченка в Польщі, Ін-т українознавcтва ім. І. Крип’якевича НАН 
України ; [упоряд. : С. Заброварний, М. Литвин, Ф. Стеблій ; під ред. С. Заброварного]. – 
Перемишль ; Львів, 2003. – [Т.] 3 : Інституції. – С. 405–409. – ISBN 966-02-2983-6.
53. Усе для свого народу : до 125-річчя від дня народження Михайла Галущинського // 
Дзвін. – 2003. – № 9. – С. 71–73.
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54. Андрій Чайковський і Михайло Грушевський : видавничі плани, творчі задуми – 
взаємини на тлі доби // П’ятий конгр. Міжнар. асоц. україністів. Історія : [зб. наук. 
статей] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т іст. України НАН України, Чернівецький 
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ред. рада : Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин 
та ін. ; редкол. : В. Ботушанський, В. Верига, Л. Винар та ін.]. – Чернівці : Рута, 
2004. – Ч. 2. – С. 206–213. – ISBN 966-568-666-6.
55. Антологія “Акорди”: шедевр українського книговидання XX ст. // Україна: 
культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 12 : Ювіл. 
зб. на пошану члена-кор. НАН України Миколи Ільницького / НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; [упоряд. В. Горинь ; редкол. : Я. Ісаєвич 
(відп. ред.) та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2004. – С. 353–373. – ISBN 966-02-3318-3.
56. Вечір пам’яті художника Григорія Смольського // Вісн. Львів. ун-ту. Серія 
мистецтвознавство. – Львів, 2004. – Вип. 4. – С. 168–180.
57. Закоханий в Україну : до 175-х роковин від дня народження Лева Жемчужникова / 
Богдан Якимович, Мирослава Якимович // Дзвін. – 2004. – № 3. – С. 123–126.
58. Збірка Івана Франка “З вершин і низин” : історія видання // Шляхами історії : 
наук. зб. іст. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка на пошану проф. Костянтина Кондратюка / 
[упоряд. О. Сухий ; редкол. : В. Голубко, М. Литвин, С. Качараба та ін.]. – Львів : 
[Піраміда], 2004. – С. 149–159.
59. Іван Франко – пропагатор і видавець творів Тараса Шевченка // Тарас Шевченко 
і народна культура : зб. праць Міжнар. (35-ї) наук. Шевченківської конф. 
(20–22 квіт. 2004 р.) / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкаський 
нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, ... [ін.] ; [редкол. : В. Л. Смілянська (відп. ред.) 
та ін.]. – Черкаси : Брама–Україна, 2004. – Кн. 2. – С. 142–148. – 190-річчю з дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка присвячується. – ISBN 966-8756-18-5 
(повне зібрання). – ISBN 966-8756-21-5 (кн. 2).
60. Нагороди “Меморіалу” // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
Національної академії наук України в 2003 р. : інформ. бюл. / [Ін-т українознавcтва 
ім. І. Крип’якевича НАН України ; редкол. : Я. Ісаєвич (ред.) та ін.]. – Львів : “ІУ”, 
2004. – С. 139–141. – ISBN 966-02-3404-Х.
Про урочисту академію 28 січня 2003 р. у Львівському оперному театрі з нагоди 15-річчя 
заснування правозахисної організації ім. Василя Стуса “Меморіал”.
61. Особиста бібліотека Ярослава Голуба в Науковій бібліотеці Львівського Націо-
наль ного університету ім. І. Франка // Особисті книжкові колекції та особові 
фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів 
конф. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Нац. парлам. б-ка України ; 
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[уклад. : Н. Казанова, О. Мастіпан ; наук. ред. Т. Ярошенко]. – Київ : [б. в.], 2004. – 
С. 67–72. – ISBN 966-7547-29-9.
62. Повість А. Чайковського “Своїми силами” як джерело до вивчення його життя 
та громадської діяльності у 60–70-ті рр. / Олександр Седляр, Богдан Якимович // 
Парадигма / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; [упоряд. 
В. І. Горинь ; редкол. : Я. Д. Ісаєвич, М. М. Ільницький, В. І. Горинь та ін.]. – 
Львів : “ІУ”, 2004. – Вип. 2 : Ювіл. зб. на пошану Л. Сеника. – С. 229–243. – 
ISBN 966-02-3319-1 (серія). – ISBN 966-02-3320-5 (вип. 2).
63. Примітки // Крип’якевич І. Пригоди малих козаків : історико-пригодницькі повісті 
та оповідання / Іван Крип’якевич ; [передм. Р. Крип’якевича ; упорядкув., підготовка 
текстів, примітки Б. Якимовича]. – [Без підп.]. – Київ : Веселка, 2004. – С. 243–
250. – (Серія “Козаченьки”). – ІSBN 966-01-0255-0 (серія). – ISBN 966-01-0280-1.
Зі слів Б. Якимовича він є упорядником видання, автором “Приміток” та “Словничка 
малозрозумілих слів” (с. 251–254).
64. Словничок малозрозумілих слів // Там само. – С. 251–254.
65. Франкові вершини і низини : [післямова] // Франко І. З вершин і низин : зб. 
поезій / Іван Франко. – Репр. відтворення з вид. : З вершин і низин : зб. поезій Івана 
Франка.  – Львів, 1893 ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Наук. б-ка ; [упоряд. та авт. післямови Б. Якимович]. – Львів, 2004. – С. [477–497]. – 
До 150-річчя від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-613-324-5.
66. Шашкевичів край – терен діяльності УПА // Шашкевичіана : зб. наук. праць. 
Вип. 5/6. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Тернопільський 
пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Ін-т-заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі, 
Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів, 2004. – Вип. 5 : “Русалка Дністрова” у 
всеукраїнському та світовому вимірі. – С. 273–280. – ISBN 966-02-3358-2.
67. Ювілей : [до 90-річчя д-ра М. Марунчака] // Львівська газета. – 2004. – 5 жовт. – 
С. 7. – Підп. : Шашкевичівська комісія у Львові.
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68. Василевський (Блажунь) Пантелеймон Казимирович // Наукова бібліотека 
Львівського національного університету ім. Івана Франка : матеріали до енцикл. / 
[упоряд. Н. Швець ; наук. ред. С. Макарчук]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка], 2005. – С. 41–42. – Енциклопедія Львіського університету.
69. Ватаманюк Зиновій Григорович // Енциклопедія сучасної України / НАН України, 
Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; [голов. 
редкол. : І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. – Київ, 2005. – Т. 4 : В–Вог. – С. 153. – 
ISBN 966-02-3354-Х (т. 4).
70. Вейцківський Іван Іванович // Там само. – С. 186.
71. “Вісник” / Б. Я. Котур, Б. З. Якимович // Там само. – С. 594–595.
72. “Віче” // Там само. – С. 645.
73. Вовканич Степан Йосипович // Там само. – С. 682.
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74. “Знак” / А. Б. Гречило, Б. З. Якимович // Енциклопедія історії України : в [10] т. / 
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Наук. думка, 2005. – Т. 3 : Е–Й. – С. 368. – ISBN 966-00-0610-1 (т. 3).
75. Ільницький – Занкович Іван // Там само. – С. 450.
76. Давимука Степан Антонович // Наукова бібліотека Львівського національного 
університету ім. І. Франка : матеріали до енцикл. / [упоряд. Н. Швець ; наук. ред. 
С. Макарчук]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2005. – С. 59–60. – 
Енциклопедія Львівського університету.
77. “Дрібненька бібліотека” // Там само. – С. 65–66.
78. Іван Франко та українська Шекспіріана // Народознавчі зошити.– 2005. – Зошит 5/6 
(верес.–груд.). – С. 453–459.
79. Ісаєвич Ольга Володимирівна // Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : 
матеріали до енцикл. / [упоряд. Н. Швець, наук. ред. С. Макарчук]. – Львів : 
[Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2005. – С. 74. – Енциклопедія Львівського 
університету.
80. “Каталоги книгозбірні” // Там само. – С. 76.
81. Кашицький Володимир Петрович // Там само. – С. 77.
82. Лазаревський Гліб Олександрович / Н. Швець, Б. Якимович // Там само. – С. 90.
83. Марунчак Михайло Григорович // Там само. – С. 99–100.
84. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка 
(НБ ЛНУ) // Там само. – С. 16–21.
85. Передмова // Стельмах Б. Євангеліє від Тараса / Богдан  Стельмах ; [редкол. : 
Б Якимович (голова) та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 
С. 3–4. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; чис. 12). – ISBN 66-613-384-9.
86. Писарчук Петро Іванович // Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : матеріали 
до енцикл. / [упоряд. Н. Швець ; наук. ред. С. Макарчук]. – Львів : [Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка], 2005. – С. 116. – Енциклопедія Львівського університету.
87. Стефанюк Богдан Михайлович // Там само. – С. 138. – Без підп.
88. Тихоліз Михайло Іванович // Там само. – С. 144.
89. “Українська біобібліографія. Нова серія” // Там само. – С. 145.
90. Чопик Григорій Зіновійович // Там само. – С. 155.
91. Шпак Ярослав Федорович // Там само. – С. 157–158.
92. “Doctor Honoris Causa” / Б. Котур, Б. Якимович // Там само. – С. 21.
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Богдан Якимович // Лотоцький А. Котигорошок : [казка] / Антін Лотоцький ; [ред. 
О. Борис ; переднє слово Р. Коритка і Б. Якимовича]. – Львів : ВД “Панорама”, 
2006. – С. 5–16. – До 125-річчя від дня народження. – ISBN 966-8084-68-3.
94. Антін Лотоцький – син Опільського краю / Б. Якимович, С. Кузик // Шлях 
Перемоги. – 2006. – 1 лют. – С. 8.
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Франка // Праці Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Косів, 2006. – Т. 2. Краєзнавство. 
– С. 33–37.
97. Видавнича діяльність Івана Франка // Видавнича діяльність Івана Франка : (до 
150-річчя від дня народж.) : каталог вист. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; 
упоряд. О. Канчалаба ; передм. Б. Якимовича ; відп. ред. М. Романюк. – Львів, 
2006. – С. 5–25.
98. Від редколегії // Вісн. Львів. ун-ту. Серія книгознавство, бібліотекознавство та 
інформаційні технології / [редкол. : Б. Якимович (відп. ред.), М. Гнатюк (заст. відп. 
ред.), О. Седляр (відп. секретар), А. Васіляускєне та ін.]. – Львів : [Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – Вип. 1. – С. 5–6. – Без підп. – ISSN 0201–758Х. – 
ISSN 0460–0509.
С. 6 : Випуск Вісника присвячено Я. Д. Ісаєвичу з нагоди його 70-річчя.
99. Войтович Микола Миколайович // Енциклопедія сучасної України / НАН 
України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; [голов. 
редкол. : І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006. – Т. 5 : Вод–Гн. – 
С. 47–48. – ISBN 966-02-3355-8 (т. 5).
100. Волгін Сергій Олександрович // Там само. – С. 56.
101. Гадачек Карло // Там само. – С. 280.
102. Гайдукевич Ярослав Михайлович // Там само. – С. 308.
103. Гнатюк Михайло Іванович // Там само. – С. 710.
104. Головний військовий штаб Української Повстанської Армії (ГВШ УПА) // 
Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, 
Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; [голов. редкол. VI тому : І. М. Дзюба 
(співголова) та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 6 : Го–Гю. – С. 69. – ISBN 966-02-3966-1 (т. 6).
105. Іван Франко – видавець // Іван Франко : каталог книжкових видань / М-во освіти 
і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : Б. Геляс, 
К. Костишина, А. Соловйова ; наук. ред. М. Гордій ; авт. передм. М. Гнатюк ; 
авт. вступ. ст. Б. Якимович ; редкол. : Б. Якимович та ін.]. – Львів : Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 11–38. – (Серія “Каталоги книгозбірні” ; 
чис. 2). – ISBN 966-613-459-4.
106. Іван Франко – видавець творів Юрія Осипа Федьковича // Вісн. Львів. ун-ту. 
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології / [редкол. : 
Б. Якимович (відп. ред.), М. Гнатюк (заст. відп. ред.), О. Седляр (відп. секретар), 
А. Васіляускєне та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 
Вип. 1. – С. 89–113. – ISBN 0201–758X. – ISBN 0460–0509.
107. Іван Франко і видавнича серія “Хлопська бібліотека” // Наук. вісн. Чернівецького 
ун-ту : зб. наук. ст. Історія. Політичні науки. Міжнарод. відносини. – 
Вип. 323/324. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 90–96.
108. Книжка, що випередила свій час: антологія “Акорди” Івана Франка : книго-
знавчий та джерелознавчий аналіз // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 130–145.
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109. Книжкова підсерія “Писаня Івана Франка” // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника / 
[редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін.]. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 37–67. – 
ISBN 978-966-02-3903-3 (вип. 14).
110. “Лис Микита” і “Мойсей” Івана Франка: до питання ґенези ідеї українського 
профетизму // Схід. – 2006. – № 6 (листоп.-груд.). – С. 74–77.
111. Передмова до другого видання // Листування Івана Франка та Михайла 
Драгоманова / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол. : І. Вакарчук (співголова), Я. Ісаєвич 
(співголова), Б. Якимович (заст. співголів), О. Седляр (секретар) та ін.]. – Львів : 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 6. – ISBN 966-613-461-6.
112. Ярославові Ісаєвичу – 70 // Вісн. Львів. ун-ту. Серія книгознавство, бібліо-
текознавство та інформаційні технології / [редкол. : Б. Якимович (відп. ред.), М. 
Гнатюк (заст. відп. ред.), О. Седляр (відп. секретар), А. Васіляускєне та ін.]. – 
Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – Вип. 1. – С. 295–299. – Підп. : 
Учні та колеги. – ISSN 0201–758Х. – ISSN 0460–0509.
113. Trzy niezwykle ważne dziewiętnastowieczne druki ukraińskie o znaczeniu ogólno-
narodowym : z okazji studwudziestolecia wydania almanachów “Wesełka”, “Watra” 
i “Perszyj Winok” // Biul. Ukrainoznawczy ; Południowo-Wschod. Inst. Nauk. w 
Przemyślu / [zespół redakcyjny A. Banaś, A. Białoń, К. Bortnik, S. Stępień (red. 
naczelny) a in.]. – Przemyśl, 2006. – Nr. 12. – S. 124–138. – ISSN 1642-0705.
114. Рец. : [Рецензія] / Олександр Седляр, Богдан Якимович // Вісн. Львів. 
ун-ту. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 
2006. – Вип. 1. – С. 266–268. – Рец. на кн. : Добржанський О. Національний 
рух українців Буковини другої половини XIX – початку XX ст. / 
Олександр Добржанський. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 574 с. – 
ISSN 0201–758Х. – ISSN 0460-0509.
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115. Видавнича діяльність Івана Франка в Науковому товаристві ім. Шевченка // Буття 
в мистецтві : зб. наук. праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 
80-річчя / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; [наук. ред. і упоряд. Л. Купчинська ; 
відп. ред. М. Романюк.]. – Львів, 2007. – С. 506–510. – ISBN 978-966-02-4279-1.
116. Видавничий проект Івана Франка Wielka utrata: покаяння, містифікація чи 
переконання // Ukraina. Teksty i кonteksty : кsięga Jubileuszowa dedykowana 
Pro fesorowi Stefanowi Kozakowi w siеdemdziesiątą rocznicę urodzin; Ka tedra 
Ukrainistyki Uniw. Warszawskiego ; рod red. B. Nazaruka, W. Sobol, W. Alek-
sand rowycza = Україна. Тексти і контексти : книга на пошану проф. Стефана 
Козака з нагоди Його ювілею сімдесятиліття / Каф. україністики Варшавського 
ун-ту ; під ред. В. Назарука, В. Соболь, В. Александровича. – Warszawa, 2007. – 
S. 305–320. – ISBN 83-920750-5-6.
117. Видатні українські соборницькі друки XIX ст. : (до 120-річчя виходу у світ 
альманахів “Веселка”, “Ватра” та “Перший вінок”) // Вісн. Львів. ун-ту. Серія 
книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2007. – 
Вип. 2. – С. 85–94.
118. Генерал Мирон Тарнавський  – життя і чин : до 125-річчя від дня народження 
Начального Вождя Української Галицької Армії // Наш Львів : альманах / 
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[упоряд. Б. Гордасевич]. – Львів : Апріорі, 2007. – Чис. 1 : Львів 1256–2006 р. – 
С. 166–170. – ISBN 966-8256-64-6.
119. Гімнастичні товариства. Парамілітарні організації / Олександр Седляр, 
Богдан Якимович // Історія Львова : у 3 т. / НАН України, Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича ; [редкол. : Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій]. – Львів : Центр 
Європи, 2007. – Т. 2 : 1772 – жовтень 1918. – С. 483–491. – ISBN 978-966-7022-58-7. – 
ISBN 978-966-7022-64-8 (т. 2).
120. Іван Франко, Володимир Мальований і антологія “Акорди” // Франкознавчі студії : 
зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т 
ім. І. Франка, Філол. ф-т, Каф. теорії та іст. укр. л-ри, Лаб. франкознавства ; [редкол. : 
Є. Пшеничний (голов. ред.), Л. Винар, В. Винницький, А. Войтюк, М. Гольберг 
та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2007. – Вип. 4. – С. 481–485. – ISBN 966-7996-62-X.
121. Іван Франко й Антін Хойнацький : унікальний видавничий проект письменника 
й видавця // Наук. зап. Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія 
“Історія” / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 
2007. – Вип. 1. – С. 45–51.
122. Іван Франко – співвидавець літературної спадщини Степана Руданського // 
Схід. – 2007. – № 1 (січ.–лют.). – С. 58–61.
123. Іван Франко та його “Літературно-наукова бібліотека” // Схід. – 2007. – № 3 
(трав.-черв.). – С. 58–61.
На звороті (с. 2) обкладинки журналу серед інших фотографій дописувачів поміщено, 
також, фото Б. Якимовича та наведено уривок з його вищезазначеної статті.
124. Іван Франко: творець та ідеолог Українсько-руської Видавничої Спілки // 
Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 16–19.
125. “Каменяр” // Енциклопедія історії України : в [10] т. / НАН України, Ін-т історії 
України ; [редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2007. – 
Т. 4 : Ка – Ком. – С. 48. – ISBN 966-00-0632-2.
126. “Міжнародна бібліотека” Івана Франка (1912–1914) // Confraternitas : ювілейний 
збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / НАН України, Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича ; [редкол. : М. Крикун (відп. ред.), Л. Войтович, Р. Голик, 
Л. Зашкільняк та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2006–2007. – С. 510–530. – Рез. англ. : 
С. 923. – Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 
Вип. 15. – ISBN 966-02-3928-9.
127. Передмова / Олександр Седляр, Богдан Якимович // Андрій Чайковський. 
Спогади. Листи. Дослідження / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 
Наук. фундація Андрія Чайковського ; [упорядкув. та передм. О. В. Седляра і 
Б. З. Якимовича ; редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2007. – 
Т. 4. – С. 5–8. – ISBN 978-966-613-576-9. – ISBN 966-613-151-Х.
128. Примітки // Русалка Дністрова : наук.-критич. вид. / НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. 
б-ка, Шашкевичівська комісія ; [ред.-упоряд. та авт. післямови М. Шалата ; відп. 
за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович]. – Львів : [б.в.], 2007. – Кн. 2. – С. 48*–108*. – 
ISBN 978-966-02-4585-3. – ISBN 978-966-02-4591-4 (кн. 2).
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129. Роман Шухевич – стратег і тактик повстанської війни // Край (Городенка). – 
2007. – 20 січ., 27 січ., 3 лют.
130. Роман Шухевич – стратег і тактик повстанської війни // Рід Шухевичів в 
історико-культурній спадщині України : матеріали Міжнар. наук. конф. 
с. Тишківці Городенківського р-ну, 10 лип. 2005 р. / під заг. ред. : І. О. Андрухіва, 
В. В. Марчука, Б. І. Купчинського. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 
С. 90–106. – ISBN 978-966-8265-98-х.
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165. Володимир Кашицький : [некролог] // За вільну Україну. – 2001. – 24 жовт.
Серед підписів – також підпис Б. Якимовича.
166. Пам’яті Володимира Кашицького : [некролог] // Поступ. – 2001. – 26 жовт.
Серед підписів – також підпис Б. Якимовича.
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167. Заява до Президента України Л. Кучми прем’єр-міністра А. Кінаха, міністра 
закордонних справ А. Зленка, голови Львівської обласної державної адміністрації 
М. Янківа, Львівського міського голови Л. Буняка, директора музею “Личаків-
ський цвинтар” І. Гавришкевича з приводу польських поховань на Личаківському 
цвинтарі // Молода Галичина. – 2002. – 30 трав. – С. 5.
Серед підписів – прізвище Б. Якимовича.
168. “Книга – просвіта – нація” : біографічний фонд Богдана Якимовича / інтерв’ю 
взяв Тарас Батенко // Високий Замок. – 2002. – 29 січ. – С. 5.
Ювілейне інтерв’ю Б. Якимовича з нагоди його 50-річчя.
Поміщено фото ювіляра.
169. Співчуття громадськості Львова Ірині Калинець з приводу смерті її матері Стасів 
Галини Дмитрівни // Високий Замок. – 2002. – 9 лют. ; За вільну Україну. – 
2002. – 8–9 лют. – С. 15.
Серед підписів – прізвище Б. Якимовича.
170. Шухевич Наталя : некролог // За вільну Україну. – 2002. – 5 берез. – С. 7.
Серед підписів – прізвище Б. Якимовича.
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171. “Зараз треба дуже виважено підходити до перейменування вулиць” : розмова 
з Богданом Якимовичем, членом експертної комісії з перейменування вулиць і 
площ міста Львова / розмовляла Наталя Онисько // Львівська газета. – 2003. – 
13 листоп. (№ 215). – С. 2.
Поміщено фото Богдана Якимовича.
172. Звернення львівської інтелігенції // Поступ. – 2003. – 2 квіт. – С. 10.
Лист-звернення львівської інтелігенції щодо напруження навколо польських військових 
поховань на Личаківському кладовищі. Серед підписів – прізвище Б. Якимовича.
173. Привітання [керівникові Товариства української інтелігенції Угорщини] // 
Календар українців Угорщини на 2003 рік = Мagyarországi ukránok 2003 évi 
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kalendáriuma / [Т-во укр. інтелігенції Угорщини ; ред.-упоряд. : О. Русин]. – 
Будапешт ; Ужгород, 2003. – С. 16–17. – ISSN 1419-8371 OSZK.
174. Хто ж насправді був героєм Листопадового чину? Думки, навіяні книгою спогадів 
безпосереднього учасника тих подій, міністра ЗУНР Лонгина Цегельського / 
[розмову з Б. Якимовичем вів Б. Козловський] // Високий Замок. – 2003. – 
1 листоп. – С. 5.
2 0 0 4
175. Відкритий лист Президентові України п. Леонідові Кучмі, Прем’єр-міністрові 
України п. Вікторові Януковичу [про незаконне звільнення з посади Генерального 
директора Національного Шевченківського заповідника “Тарасова гора” 
І. Ліхового] // Укр. форум. – 2004. – 27 лют. (№ 7/8). – С. 3. – Підп. : Б. З. Якимович.
176. Непоправна втрата : [некролог д-ра М. Марунчака] // За вільну Україну 
плюс. – 2004. – 23 груд. (№ 19). – С. 8. – Підп. : Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України, Наукове т-во ім. Шевченка, Львівська галерея 
мистецтв, Шашкевичівська комісія, товариство “Україна-Світ”.
177. Пам’яті друга [Омеляна Івановича Русина] : [некролог] // Львівська газета. – 
2004. – 15 січ. – С. 4. – Підп. : І. Драч, Я. Ісаєвич, М. Сендак, ... Б. Якимович.
178. Пам’яті друга [Омеляна Русина] : [розширений некролог] // Укр. форум. – 2004. – 
16 січ. (№ 1/2). – С. 15. – Підп. : І. Драч, Я. Ісаєвич, М. Сендак, ...Б. Якимович...
179. Хаос – руйнує, порядок – будує : [лист представників львівської інтелігенції на 
захист Любомира Буняка] // За вільну Україну. – 2004. – 31 січ.
Серед підписів – прізвище Б. Якимовича.
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180. Онуфрій Калинець : [некролог] // Львівська газета. – 2005. – 4 серп. (№ 137). – 
С. 2. – Підп. : М. Герцик, ...Б. Якимович.
181. Холмщина і Підляшшя – території, які треба нам пізнати // Над Бугом і Нарвою. – 
2005. – № 6. – С. 26–27.
Серед інших науковців (М. Гнатюк, Б. Котур, С. Марченко, Г. Банделюк) враженнями 
про зустріч з українською громадою Холмщини і Підляшшя ділиться голова львівського 
обласного відділення Товариства “Україна-Світ’, директор Наукової бібліотеки ЛНУ 
ім. Івана Франка Б. Якимович.
С. 26 : Поміщені фото, одне з яких підписане : “Львів’яни в гостині у Голі. Перший справа 
сидить Богдан Якимович, за ним Тадей Карабович та Василь Стефак”.
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182. Ребошапка І. “Наша зустріч – це тільки початок великої співпраці” / Іван 
Ребошапка // Наш голос (Бухарест). – 2007. – № 151 (січ.). – С. 20–21 ; № 152 
(лют.). – С. 20–21.
Виступ львівських науковців М. Гнатюка, Б. Якимовича, Б. Тихолоза та інших на 
франкознавчому “Круглому столі” 9 грудня 2006 р. в бухарестському осідку Союзу 
українців Румунії.
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183. Зупинити посягання на святиню! Відкритий лист Президентові України 
В. А. Ющенку та міському голові Києва Л. М. Черновецькому // Літ. Україна. – 
2009. – 26 лют. (№ 8). – С. 1. – Підп. : Б. Якимович, М. Гнатюк, Р. Іваничук... .
Протест проти перенесення пам’ятника І. Франкові у Києві. Пам’ятник було встановлено 
перед київським Національним театром у 1956 р. на честь відзначення 100-річчя поета.
2 0 1 0
184. Прощаємося з академіком Ярославом Ісаєвичем : [некролог] // Високий Замок. – 
2010. – 29 черв. (№ 118). – С. 8. – Підп. : Б. Білинський, С. Білокінь, А. Бокотей, 
Г. Боряк, ...Б. Якимович...
БОГДАН ЯКИМОВИЧ – УПОРЯДНИК,
РЕДАКтОР, КОМЕНтАтОР, РЕЦЕНЗЕНт
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185. Андрусяк Є. Спогади / Євгенія Андрусяк ; підгот. до друку і авт. передм. Л. Сеник ; 
комент. та прим. Б. Якимовича ; редкол. : Л. Сеник (відп. ред.), Д. Гамаш (відп. 
секретар), [...] Б. Якимович (заст. відп. ред.). – Львів : [б. в.], 2001. – 91 с. – (Серія 
“Мемуари і документи” ; вип. 1). – ISBN 966-613-025-4.
186. Бродин М. Відкриття та дослідження молекулярних екситонів / Михайло 
Бродин / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад. і авт. 
вступ. сл. Й. Стахіра ; редкол. : І. Вакарчук (голова), Р. Зорівчак, М. Ільницький, 
Б. Якимович (заст. голови). – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 
64 с., портр. – (Серія “Doctor Honoris Causa”). – ISBN 966-613-058-0.
187. Драгоманов М. Українська література, проскрибована російським урядом / 
Михайло Драгоманов = [Dragomanow M. La littérature oukraĭnienne proscrite par le 
gouvernement russe / Michel Dragomanow ; пер. з фр., текстолог. опрацюв. та прим. 
Ґ. Цвенґроша ; вступ. сл. М. Колесси ; редкол. : Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, 
М. Гнатюк та ін.]. – Львів : [б. в.], 2001. – 94 с., портр. – ISBN 966-613-067-Х.
188. Іван Вакарчук : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. М. Любицька ; наук. ред. та авт. 
передм. Й. Стахіра ; редкол. : Б. Якимович (голова), Б. Котур, Т. Лучук, 
Й. Стахіра]. – Львів : [ЛНУ ім. Івана Франка], 2001. – 112 с., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 5. Біобібліографія вчених університету). – 
ISBN 966-613-078-5.
189. Йоганн Вольфґанґ фон Ґете : каталог книжкових видань / Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : М. Колодій, З. Домбровська ; наук. ред., авт. 
передм. К. Кусько ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр Львів. 
ун-ту], 2001. – 256 с. – (Серія “Каталоги книгозбірні” ; чис. 1). – ISBN 966-613-090-4.
190. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Ліна 
Костенко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Всеукр. т-во “Просвіта” 
ім. Т. Шевченка, Львів. обл. об-ня ; [вступ. сл. Б. Якимовича ; редкол. : 
Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ 
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ім. Івана Франка, 2001. – 52 с. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; чис. 3). – 
ISBN 966-613-122-6.
191. Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” Івана Франка / Дмитро 
Павличко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад. 
Б. Якимович ; вступ. сл. Т. Салиги ; редкол. : І. Вакарчук (голова), Р. Зорівчак, 
М. Ільницький, ...Б. Якимович (заст. голови). – Львів : [б. в.], 2001. – 32 с., 
портр. – (Серія “Doctor Honoris Causa”). – ISBN 966-613-028-9.
192. Просценіум : [театрознавчий журн.] / [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол. : 
Б. Козак (шеф-ред.), М. Гарбузюк (відп. ред.), Н. Бічуя (літ. ред.), ...Б. Якимович]. – 
Львів, 2001. – № 1. – 92 с.
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193. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / М-во освіти 
і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, 
Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; [упорядкув. 
Б. З. Якимовича за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол. : Б. З. Якимович 
(голова) та ін.]. – Львів, 2002. – Т. 1. – 514 с., 1 портр. : іл. – ISBN 966-613-152-8 (т. 1) ; 
Т. 2. – 468 с. , 1 портр. : іл. – ISBN 966-613-153-6 (т. 2) ; Т. 3. – 576 с., 1 портр. : іл. – 
ISBN 966-613-154-4 (т. 3).
194. Андрусяк Є. Спогади / Євгенія Андрусяк ; [упоряд. Л. Сеник, вступ. ст. 
Т. Прохаська, прим. Б. Якимовича]. – [Івано-Франківськ] : Лілея-НВ, 2002. – 
128 с. – (Серія “Наші партизани” ; № 1). – ISBN 966-668-003-3 (№ 1). – 
ISBN 966-668-002-5 (cерія “Наші партизани”).
195. Білоніжка П. Євген Лазаренко – вчений, педагог, громадський діяч : (до 
90-річчя від дня народження) / Петро Білоніжка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Наук. б-ка, Всеукр. т-во “Просвіта” ім. Т. Шевченка, Львів. обл. об-ня ; [редкол. : 
Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка], 2002. – 29 с. : іл., портр. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; 
чис. 8). – ISBN 966-613-147-1.
196. Гайдучок С. Воєнні спомини / Степан Гайдучок / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Ін-т літературознавчих студій, Наук. б-ка ; [уклад. і авт. передм. : О. Вацеба, 
Б. Якимович ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка], 2002. – 60 с., портр. – (Серія “Мемуари і документи” ; чис. 2 
). – ISBN 966-613-164-1.
197. Іван Ковальчук : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Г. Домбровська, А. Михнович ; 
наук. ред. А. Мельник ; авт. передм. : Я. Кравчук, М. Симоновська, О. Шаблій ; 
редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 
2002. – 238 с., 24 іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 8. 
Біобібліографія вчених університету). – ISBN 966-613-061-0.
198. Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах : [моногр.] Петро 
Кузик / [редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка]. 2002. – 216 с. – ISBN 966-613-205-2.
199. Лубківський Р. Богорівний – бо правдомовний : (Тарас Шевченко і сучасність) / 
Роман Лубківський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Всеукр. т-во 
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“Просвіта” ім. Т. Шевченка, Львів. обл. об-ня ; [редкол. : Б. Якимович (голова), 
Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2002. – 
19 с. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; чис. 4).– ISBN 966-613-115-3.
200. Матеріали до бібліографії [Андрія Чайковського] / уклад. : О. Канчалаба, 
М. Мороз, Б. Якимович // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : 
у 3 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, 
НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія 
Чайковського ; [упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; 
редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 491–509. – 
ISBN 966-613-154-4 (т. 3).
201. Месропян А. Українська поезія у вірменських перекладах : [мініантологія] / 
Анушаван Месропян ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Всеукр. т-во 
“Просвіта” ім. Т. Шевченка, Львів. обл. oб-ня ; [редкол. : Б. Якимович (голова), 
Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2002. – 
64 с. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; чис. 7). – ISBN 966-613-275-3.
202. Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. ред.), Я. Гнатів (відп. секр.), Ю. Сливка, 
... Б. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2002. – Т. 2. – 319 с. – ISBN 966-02-1684-X.
203. Пікулик Н. Ідея українського месіянізму : Іларіон Київський і Теодосій Печер-
ський / Надія Пікулик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Всеукр. т-во 
“Просвіта” ім. Т. Шевченка, Львів. обл. об-ня ; [переднє сл. Т. Лучука ; редкол. : 
Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.].– Львів : [Вид. центр ЛНУ 
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231. Іван Денисюк / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; 
[упоряд. і вступ. ст. Я. Гарасима ; редкол. : І. Вакарчук (голова), Б. Котур, 
Т. Лучук, ... Б. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2004. – 48 с., портр. – (Серія “Заслужені 
професори Львівського національного університету імені Івана Франка”). – 
ISBN 966-613-177-3.
232. Крип’якевич І. Пригоди малих козаків : історико-пригодницькі повісті та 
оповідання / Іван Крип’якевич ; [передм. Р. Крип’якевича ; упорядкув., підготовка 
текстів, примітки Б. Якимовича]. – Київ : Веселка, 2004. – 255 c. : іл. – (Серія 
“Козаченьки”). – ІSBN 966-01-0255-0 (серія). – ISBN 966-01-0280-1.
Зі слів Б. Якимовича, він є упорядником видання, автором “Приміток” (с. 243–250 ) та 
“Словничка малозрозумілих слів” (с. 251–254).
233. Микола Ільницький : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад. Л. Ільницька ; наук. ред. і авт. передм. В. Будний ; 
редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2004. – 254 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 16. 
Біобібліографія вчених університету). – ISBN 966-613-320-2.
234. Нонна Копистянська : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад. М. Кривенко ; редкол. : Б. Якимович 
(голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2004. – 234 с. : 
іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 15. Біобібліографія 
вчених університету). – ISBN 966-613-341-5.
235. Олег Шаблій : [довідкове вид.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка ; [упоряд. і авт. вступ. ст. І. Ковальчук ; редкол. : І. Вакарчук (голова), 
Б. Котур, ...Б. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2004. – 56 с., портр. – (Серія “Заслужені 
професори Львівського університету імені Івана Франка”). – ISBN 966-613-255-9.
236. Орест Матковський / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім.  . Франка ; 
[упоряд. Р. Лещух ; редкол. : І. Вакарчук (голова), Б. Котур, Т. Лучук, 
...Б. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2004. – 48 с., портр. – (Серія “Заслужені 
професори Львівського національного університету імені Івана Франка”). – 
ISBN 966-613-251-6.
237. Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. / уклад : Г. Домбровська, З. Домбровська, 
У. Романюк ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передм. : О. Чередниченко, 
А. Содомора ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2004. – 368 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова 
серія ; чис. 17. Біобібліографія вчених університету). – ISBN 966-613-322-9.
Р е ц .  : Кузик Д. Дослідниця – педагог – громадський діяч / Данило Кузик // Нар. воля. – 
2005. – 14/21 квіт. (чис. 15/16).
238. Тихолоз Б. Ерос versus Танатос : (філософський код “Зів’ялого листя”) / Богдан 
Тихолоз ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Ін-т франкознавства, Львів. 
обл. від-ня Всеукр. т-ва “Просвіта” ім. Т. Шевченка ; [передм. Л. Сеника ; 
редкол. : Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : [Вид. центр 
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ЛНУ ім. Івана Франка], 2004. – 89 с. – (Серія “Дрібненька бібліотека ; чис. 11). – 
ISBN 966-613-330-X.
239. Франко І. З вершин і низин : зб. поезій / Іван Франко. – Репр. відтворення з вид. : 
З вершин і низин : зб. поезій Івана Франка. Львів, 1893 / М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [упоряд. та авт. післямови 
Б. Якимович]. – Львів, 2004. – 468 с. – До 150-річчя від дня народження Івана 
Франка. – ISBN 966-613-324-5.
Р е ц .  : [Г. Б.]. Наші презентації : Іван Франко. З вершин і низин : зб. поезій Івана Франка : 
репринтне відтворення з вид. 1893 р. / упоряд. та авт. післямови Б. Якимович. – Львів, 
2004. – 498 с. // Слово і Час.– 2006. – № 11. – С. 37.
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240. Іван Волошин : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Є. Белена, Т. Кравченко ; редкол. : 
Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 
2005. – 105 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 22. 
Біобібліографія вчених університету). – ISBN 966-613-377-6.
241. Карпинець І. І. Галичина : військова історія 1914–1921 років / І. І. Карпинець ; 
упоряд. : Стеблій Ф. І., Якимович Б. З. – Львів : ВД “Панорама”, 2005. – 376 с. : іл.
242. Стельмах Б. Євангеліє від Тараса / Богдан Стельмах ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Наук. б-ка, Львів. обл. від-ня Всеукр. т-ва “Просвіта” ім. Т. Шевченка ; [передм. 
Б. Якимовича ; редкол. : Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : 
[Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2005. – 43 с. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; 
чис. 12). – ISBN 66-613-384-9.
243. Франко І. Українська література в 1904 році / Іван Франко ; ЛНУ ім. І. Франка, 
Наук. б-ка, Ін-т франкознавства, Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України ; [упорядкув., передм., пер. з нім. Б. Тихолоза ; комент. А. Швець ; 
редкол. : Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : [Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка], 2005. – 93 с. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; чис. 13). – 
ISBN 966-613-400-4.
244. Фортуна В. З минулих літ : спомини / Владислав Фортуна / Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [редкол. : Б. Якимович (голова), М. Гнатюк, С. Качараба 
та ін.] – Львів : [б. в.], 2005. – 270 с. : іл. – (Серія “Мемуари і документи” ; 
чис. 4). – ISBN 966-613-385-7.
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245. Васильєва Л. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях 
Івана Франка / Людмила Васильєва ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, 
Львів. обл. від-ня т-ва зв’язків з українцями за межами України (Т-во “Україна-
Світ”) ; [редкол. : Б. Якимович (голова та наук. ред.), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. 
– Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 72 с. – (Серія “Дрібненька 
бібліотека” ; чис. 15). – ISBN 966-613-468-3.
246. Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та 
інформаційні технології / [редкол. : Б. Якимович (відп. ред.), М. Гнатюк (заст. 
відп. ред.), О. Седляр (відп. секретар), А. Васіляускєне та ін.]. – Львів : [Вид. 
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центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – Вип. 1. – 304 с. – ISSN 0201–758-Х. – 
ISSN 0460–0509.
247. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Г. Домбровська, З. Домбровська ; 
наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – 
2-е вид., доопрац. і допов. – Львів : [ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 264 с., 
32 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 21, ч. 1). – 
ISBN 966-613-323-7 (ч. 1). – ISBN 966-613-316-4.
248. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Г. Домбровська, З. Домбровська ; 
наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – 2-е 
вид., доопрац. і допов. – Львів : [ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 496 с. : портр. – 
(Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 21, ч. 2). – ISBN 966-613-314-8 (ч. 2). – 
ISBN 966-613-316-4.
Р е ц .  : Содомора А. Дороговказ до Кочурових “відлунь” / Андрій Содомора // Дзвін. – 
2007. – № 1. – С. 148 ; Кузик Д. Бібліографія великого українця / Данило Кузик // Слово 
і Час. – 2007. – № 6. – С. 82–83.
249. Декалендар : перелік визначних дат в історії України / [авт. проекту і упоряд. 
О. Падовська ; рецензенти : С. А. Макарчук, Б. З. Якимович, Л. С. Скочиляс]. – 
Львів : Сполом, 2006. – 166 с. – ISBN 966-665-0383-4.
250. Захарчук В. Печать Каїна : архетип  братовбивства в українській літературі / 
Вікторія Захарчук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [редкол. : 
Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін.]. – Львів : [ЛА “Піраміда”], 
2006. – 58 с. – (Серія “Дрібненька бібліотека” ; чис. 16). – ISBN 966-613-455-4.
251. Іван Франко : каталог книжкових видань / М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : Б. Геляс, К. Костишина, А. Соловйова ; 
наук. ред. М. Гордій ; авт. передм. М. Гнатюк ; авт. вступ. ст. Б. Якимович ; 
редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.] – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2006. – 253 с. : іл., портр. – (Серія “Каталоги книгозбірні” ; чис. 2). – 
ISBN 966-613-459-4.
252. Кривизюк Л. Збройні сили України 1917–1920 рр.: вишкіл і виховання: моногр. / 
Леонід Кривизюк ; рецензенти : М. Литвин, Б. Якимович. – Львів : [ВІ НУ “ЛП”], 
2006. – 253 с. – ISBN 966-397-029-4.
253. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Наук. б-ка, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол. : 
І. Вакарчук (співголова), Я. Ісаєвич (співголова), Б. Якимович (заст. співголів), 
О. Седляр (секретар) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 
560 с. – ISBN 966-613-461-6.
254. Михайло Кріль : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Л. Шаповал ; наук. ред. Г. Чопик ; 
авт. вступ. ст. В. Моторний ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : 
[Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 109 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 20. Біобібліографія вчених університету). – 
ISBN 966-613-429-2.
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С. 85, 86 (№№ 476, 479): Зазначено прізвище Б. Якимовича – голови редколегії 
бібліографічних видань : “Феодосій Іванович Стеблій” (Львів, 1995) ; “Володимир 
Моторний : (до 70-річчя від дня народження)” (Львів, 1999).
255. Олег Шаблій : біобібліогр. покажч / М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : М. Любицька, О. Вісьтак ; наук. ред. 
І. Ковальчук ; авт. передм. О. Вісьтак ; редкол. : Б. Якимович (голова) [та ін.]. – 
Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 219 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 24. Біобібліографія вчених університету). – 
ISBN 966-613-455-1.
256. Степан Кузик : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Є. Белена ; наук. ред. та авт. передм. О. Шаблій ; 
редкол. : Б. Якимович (голова), Г. Домбровська, Г. Чопик]. – Львів : [Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 92 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. 
Нова серія ; чис. 23. Біобібліографія вчених університету). – ISBN 966-613-444-6.
257. Тарасюк Б. Зовнішня політика незалежної України : підсумки та перспективи / уклад. 
та авт. вступ. сл. М. Мальський ; редкол. : І. Вакарчук (голова), Б. Якимович (заст. 
голов. ред.) та ін. – Львів, 2006. – 28 с. : іл., портр. – (Серія “Doctor Honoris Causa”).
258. Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2001–2006). – 
Львів : КТАМ, 2006. – 80 с.
С. 4: Б. Якимович – член редколегії журналу “Просценіум”.
259. Франко І. Вибрані твори / Іван Франко ; упорядкув. текстів та передм. Р. Горака ; 
післямова Т. Пастуха ; редкол. : І. Денисюк (голова), В. Базилевський, А. Бойко, 
І. Вакарчук, В. Врублевська (відп. секретар), ...Б. Якимович. – Київ : Видавничий 
Дім “Ін Юре”, 2006. – 1080 с. : іл. (Бібліотека “Класики української літератури”). – 
ISBN 966-313-123-3.
260. Франко І. Чутливість барви, її розвиток і значення в органічній природі / Іван 
Франко : реферат на працю американського природознавця Аллена Ґранта = 
Franko I. Wrażliwość na barwy, jej rozwój i znaczenie w organicznej przyrodzie ; 
Franko Iwan ; Львів. нац. ун-т, Наук. б-ка, Львів. обл. від-ня т-ва зв’язків з 
українцями за межами України (Т-во “Україна-Світ”) ; [пер. : Ю. Романишин, 
О. Сербенська ; редкол. : Б. Якимович (голова та наук. ред.), Н. Бічуя, М. Гнатюк 
та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – (Серія “Дрібненька 
бібліотека” ; чис. 17). – ISBN 966-613-473-Х.
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261. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. Т. 4 / М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т українознав. 
ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; [упорядкув. та передм. 
О. В. Седляра і Б. З. Якимовича ; редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : 
[б. в.], 2007. – 680 с. : іл., портр. – ISBN 978-966-613-576-9. – ISBN 966-613-151-Х.
262. Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та 
інформаційні технології / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. 
І.Франка ; [редкол. : Б. Якимович (відп. ред.), М. Гнатюк (заст. відп. ред.), 
О Седляр (відп. секретар), А. Васіляускєне та ін. ; відп. за вип. : Б. Якимович, 
О. Седляр ; ред. : Н. Бічуя, Б. Якимович]. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана 
Франка, 2007. – Вип. 2. – 267 с. – ISSN 0201-758Х. – ISSN 0460-0509.
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263. Кузик С. Штаб-квартира Романа Шухевича у Княгиничах / С. Кузик. – Коломия, 
2007. – 192 с.
Б. Якимович – рецензент.
264. Михайло Гнатюк : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : Є. Белена, З. Домбровська ; наук. 
ред. та авт. передм. В. Корнійчук ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : 
[Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2007. – 131 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 25. Біобібліографія вчених університету). – 
ISBN 978-966-613-509-7.
265. Міжнародна асоціація франкознавців : інформ. бюл. – Вип. 1 : Матеріали 
установчої конф. МАФ (Львів, 29 берез. 2007 р.) / уклад. Б. Тихолоз ; редкол. : 
М. Гнатюк (голова), Б. Якимович та ін. – Львів, 2007. – 48 с.
266. Русалка Дністрова : наук.-критич. вид. / НАН України, Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Шашкеви-
чівська комісія ; ред.-упоряд. та авт. післямови М. Шалата ; відп. за вип. : 
Ф. Стеблій, Б. Якимович. – Львів : [б.в.], 2007. – Кн. 2. – 168* с. : іл. – 
ISBN 978-966-02-4585-3. – ISBN 978-966-02-4591-4 (кн. 2).
У блоці фотоілюстрацій поміщені фото (№ 11 : біля пам’ятника Маркіяну Шашкевичу 
у Львові ; № 14 : біля пам’ятника “Русалці Дністровій” і Я. Головацькому в с. Чепелі ; 
№ 15 : Учасники Шашкевичівських читань біля пам’ятника “Русалці Дністровій” та 
І. Вагилевичу в с. Ясень), на яких серед інших учасників Шашкевичівських читань – 
Б. Якимович.
267. Шашкевичів Край – Золочівщина : історико-культурні нариси / НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Шашкевичівська 
комісія ; упоряд. Ф. Стеблій ; редкол. серії : В. Горинь, М. Ільницький, 
Б. Якимович. – Львів, 2007. – (Б-ка Шашкевичіани. Нова серія. – № 5 (10). – 
ISBN 978-966-02-4500-6.
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268. Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекозновство та 
інформаційні технології / [редкол. : В. Голубко (голов. ред), В. Кметь (заст. 
голов. ред.), О. Седляр (відп. секретар), ...Б. Якимович]. – Львів : Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – 368 с., [16] c. іл.
269. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / М-во 
освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [упоряд. : 
Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол. : В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич, 
Р. Зорівчак, Г. Чопик, Б. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2008. – 364 с. : іл., портр. – 
До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені 
Івана Франка. – ISBN 978-966-613-608-7.
270. Од слова путь верстаючи до слова… : зб. на пошану Роксолани Петрівни 
Зорівчак, д-ра філол. наук, проф., засл. працівника освіти України / М-во освіти 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол. : О. І. Чередниченко (голова), 
О. С. Грабовецька, …Б. З. Якимович]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка], 2008. – 1012 с. – ISBN 978-966-613-585-1.
271. Франко І. Додаткові томи до “Зібрання творів у 50-ти томах” / Іван 
Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова), Є. К. Нахлік (заст. голови) … 
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Б. З. Якимович. – Київ : Наук. думка, 2008.
Т. 51 : Прозові переклади, 1876–1912 / ред. тому Є. К. Нахлік. – 992 с.
Т. 52 : Оригінальні та перекладні поетичні твори / ред. тому М. П. Бондар. – 1040 с. 
Т. 53 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1876 – 
1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – 832 с.
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272. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / Іван Крип’якевич ; авт. передм. 
Я. Ісаєвич ; упорядкув. тексту, текстологічне опрацюв. та прим. Б. Якимовича ; 
ред. Б. Якимович. – Львів : Апріорі, 2009. – 116 с. – ISBN 966-8256-32-8.
273. Нескінченна подорож : книга пам’яті Ореста Мацюка = Incessant Journey : а Book 
of Orest Matsiuk / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка, Центральний держ. 
іст. архів України у Львові, Укр. нац. комітет істориків ; [уклад. : Г. Сварник, 
І. Сварник, Б. Якимович ; авт. передм. І. Сварник ; редкол. : Б. Якимович 
(співголова), Д. Пельц (співголова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка], 2009. – 372 с. : іл., портр. – ISBN 978-966-613-633-9.
У блоці фотоілюстрацій (с. [16]) поміщено фото, підписане : “На презентації збірника 
“Боплан і Україна” в Західному науковому центрі НАН України. Львів, 15 січня 1999 р.”. 
На передньому плані фото – Орест Мацюк та Богдан Якимович.
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274. Визначні постаті  України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський : 
(до 150-річчя від дня народження) : [зб. наук. праць, присвяч. 150-річчю 
від дня народження А. Чайковського (2007) та Т. Окуневського (2008)] / 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України, Акад. Сухопутних військ 
ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. фундація Андрія Чайковського ; [авт. ідеї, 
упоряд. і ред. Б. Якимович ; за участю Н. Кобрин, В. Мельник, Р. Мельника, 
О. Седляра ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : Афіша, 2010. – 325 с. : 
іл. – (Серія “Визначні українці” ; чис. 2). – ISBN 978-966-02-5914-0.
275. Декалендар : перелік визначних дат історії та культури України / [авт. проект, 
упорядкув. О. Падовської ; рецензенти : С. А. Макарчук, Б. З. Якимович, 
Л. С. Скочиляс]. – Львів : Сполом, 2010. – 366 с. : іл. – ISBN 978-966-665-537-3.
276. Національна ідея у Сухопутних військах України : досвід, проблеми та 
перспективи реалізації : матеріали наук.-практ. семінару 18 лют. 2010 р. / М-во 
оборони України, Акад. Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 
Наук. центр Сухопутних військ, Наук.-дослід. лаб. морал.-психолог. забезп. 
та військових традицій ; [редкол. : Б. З. Якимович (голова та наук. ред.), 
М. І. Гнатюк, Й. Д. Лось – Львів : [АСВ], 2010. – 115 с.
277. Феодосій Стеблій (1994–2009) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; уклад. О. Галевич ; [редкол. : 
В. Кметь (голова), Б. Якимович, М. Ільницький, В. Горинь ; наук. ред. В. Голубко ; 
авт. передм. Б. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2010. – 228 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 28).
278. Чобіт Д. Фортифікації міста Броди XVI – XVII ст. / Дмитро Чобіт ; Б. Якимович 
[рецензент видання]. – Броди : Просвіта, 2010. – 184 с. : іл.
279. Яворницький Д. Україно-руське козацтво перед судом історії / Дмитро Яворницький ; 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Міжнар. асоц. франкознавців, Львів. 
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обл. від-ня т-ва зв’язків з українцями за межами України (т-во “Україна-Світ”) ; 
[упоряд., авт. вступ. ст. та наук. ред. Б. Якимович ; редкол. : Б. Якимович (голова), 
М. Лозинський (заст. голови), Н. Бічуя та ін.]. – Львів : [б. в.], 2010. – 68 с. – (Серія 
“Дрібненька бібліотека” ; чис. 14). – ISBN 966-8522-74-5.
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280. Військово-науковий вісник / М-во оборони України, Акад. Сухопутних військ ім. 
гетьмана П. Сагайдачного ; [редкол. : П. П. Ткачук (голов. ред.), Б. З. Якимович (заст. 
голов. ред.), І. В. Рєпін (відп. секретар) та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 15. – 244 с.
281. Історичні пам’ятки Галичини : матеріали п’ятої наук. краєзнавчої конф. 12 листоп. 
2010 р. / ЛНУ ім. І. Франка, Каф. історії краєзнавства, Каф. нової та новітньої 
історії зарубіжних країн ; [редкол. : В. Голубко (голов. ред.), С. Качараба, Б. 
Якимович та ін.]. – Львів : [б. в.], 2011. – 377 с.
282. Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. 2004–2011 / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : 
Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; авт. передм. А. Содомора ; редкол. : 
В. Кметь (голова), наук. ред. О. Чередниченко, ред. : Н. Бічуя, Г. Чопик, 
...Б. Якимович]. – Львів, 2011. – 368 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. 
Нова серія ; чис. 30. Біобібліографія вчених університету).
БОГДАН ЯКИМОВИЧ –  
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК тА ОПОНЕНт ДИСЕРтАЦІЙ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
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283. Каліщук О. М. Роль галицької інтеліґенції в національно-культурному 
відродженні українців Волині (1914–1918 роки) / Оксана Миколаївна Каліщук : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07. 00. 01 
“Історія України” ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 
Ін-т народознавства ; [наук. керівник канд. іст. наук, старш. наук. співроб., доц. 
Б. З. Якимович ; офіц. опоненти : д-р іст. наук, проф. В. П. Плисюк, канд. іст. 
наук, доц. М. В. Лазарович]. – Львів : [б. в.], 2003. – 18 с.
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284. Седляр О. В. Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського / Олександр 
Володимирович Седляр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07. 00. 01 “Історія України” ; ЛНУ ім. Івана Франка ; [наук. керівник 
канд. іст. наук, доц. Б. З. Якимович ; офіц. опоненти : д-р іст. наук, проф. 
О. В. Добржанський, канд. іст. наук, доц. М. І. Гайковський]. – Львів : [б. в.], 
2005. – 20 с.
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285. Кобрин Н. В. Музична культура в національному русі галицьких українців 
(1891–1939) / Наталія Володимирівна Кобрин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : cпец. 07. 00. 01 “Історія України” ; НАН України, 
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Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; [наук. керівник д-р іст. наук, старш. 
наук. співроб., доц. Б. З. Якимович ; офіц. опоненти : д-р іст. наук., проф. 
І. С. Зуляк, канд. іст. наук Р. Й. Голик]. – Львів : [б. в.], 2010. – 19 с.
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286. Кривизюк Л. П. Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду 
визвольних змагань 1917–1920 рр. / Леонід Петрович Кривизюк : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20. 02. 22 “Військова 
історія” ; Нац. ун-т “Львівська політехніка” ; [наук. керівник канд. іст. наук, 
доц. Катиренчук Б. А. ; офіц. опоненти : д-р іст. наук, проф. В. В. Трофимович, 
канд. іст. наук, доц. Б. З. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2001. – 19 с.
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287. Боровська О. В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в 
українській термінології галузі фізичної культури та спорту / Ольга Василівна 
Боровська : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного 
виховання і спорту : спец. 24. 00. 02 “Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” ; Львів. держ. ін-т фізичної культури ; [наук. керівник 
д-р філол. наук, проф. С. Н. Денисенко ; офіц. опоненти : д-р пед. наук., проф. 
Б. М. Шиян, канд. іст. наук, старш. наук. співроб., доц. Б. З. Якимович]. – Львів : 
[б. в.], 2003. – 20 с.
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288. Буковський І. В. Утворення і діяльність військових формувань Карпатської 
України (1938–1939) / Іван Васильович Буковський : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20. 02. 22 “Військова історія” ; М-во освіти 
і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка” ; [наук. керівник д-р іст. 
наук, проф. М. М. Вегеш ; офіц. опоненти : д-р іст. наук, проф. В. І. Худанич, 
канд. іст. наук, доц. Б. З. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2004. – 17 с.
289. Лозинський М. В. Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіянського 
Чину у Галичині (кінець XIX – перша половина XX cт. / М. В. Лозинський : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07. 00. 01 “Історія 
України” ; [офіц. опоненти : д-р іст. наук, проф. В. К. Баран, канд. іст. наук, доц. 
Б. З. Якимович]. – Львів, 2004. – 20 с.
290. Ткачук П. П. Організація артилерійських частин та їх бойова діяльність по 
захисту української державності 1917–1920 рр. / П. П. Ткачук : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20. 02. 22 “Військова історія” ; [офіц. 
опоненти : д-р іст. наук, проф. В. С. Сідак, канд. іст. наук, доц. Б. З. Якимович]. – 
Київ, 2004. – 19 с.
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ДОПОВІДІ БОГДАНА ЯКИМОВИЧА НА НАУКОВИХ  
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291. Видавнича діяльність отців Василіян у Жовкві / Б. Якимович, М. Лозинський.
Міжнародна наукова конференція “Василіяни в Литві і на Україні”, присвячена 
десятиріччю повернення василіянам церкви Пресвятої Трійці у Вільнюсі. (Шяуляй ; 
Вільнюс, листопад 2001 р.).
292. До питання про бібліотеку академіка М. Возняка.
Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Секція бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства (Львів, 21–22 лютого 2001 р.).
293. Михайло Марунчак на тлі Шашкевичівських студій в Канаді.
Шашкевичівські читання – 2001 : “Руська Трійця” як чинник формування української 
національної ідеї (Золочів, 11 листопада 2001 р.).
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294. Андрій Чайковський – відомий і невідомий.
Науковий семінар “Проблеми історії України” (Львів, Інститут українознавства НАН 
України, 10 жовтня 2002 р.).
295. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження: унікальність проекту і 
його подальша доля.
VI науково-літературні читання Андрія Чайковського “Батько і син Чайковські” 
(Бережани, 17 травня 2002 р.).
296. Андрій Чайковський та Михайло Грушевський: взаємини на тлі доби.
П’ятий міжнародний конгрес українців (Чернівці, 26–29 серпня 2002 р.).
297. Жмут споминів про Теофіля Комаринця.
Наукова конференція “Актуальні проблеми україністики, присвячені 75-річчю з дня 
народження професора Теофіля Комаринця” (Львів, 18–19 квітня 2002 р.).
298. Іван Франко і видавнича серія “Всесвітня бібліотека”.
П’ятий міжнародний конгрес українців (Чернівці, 26–29 серпня 2002 р.).
299. Михайло Марунчак – історик, бібліограф, шашкевичезнавець, меценат Наукової 
бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка.
Звітна наукова конференція Львівського національного університету ім. Івана Франка за 
2001 р. (Львів, 20 лютого 2002 р.).
300. Роман Шухевич – стратег і тактик повстанської війни.
Міжнародна наукова конференція “Українська Повстанська Армія : до 60-річчя створення” 
(Львів, Інститут українознавства НАН України, 10 жовтня 2002 р.).
301. Спортивні організації Перемишля / Богдан  Якимович, Оксана Вацеба.
Третя міжнародна конференція “Перемишль і Перемиська земля” (Львів–Перемишль, 
11–12 квітня 2002 р.).
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302. Григорій Ількевич і Покуття.
Шашкевичівські читання – 2003 “Маркіян Шашкевич у контексті української духовної 
культури” (Буськ, Львівської області, 6 червня 2003 р.).
303. До питання про біобібліографію Миколи Лукаша.
Академія, присвячена патрону комісії всесвітньої літератури НТШ Миколі Лукашу 
(Львів, 13 березня 2003 р.).
304. До 40-річчя часопису “Український історик”: “круглий стіл”.
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України (Львів, 23 вересня 2003 р.).
305. Зіновій (Зенон) Тершаковець (Федір Чагирин) та Петро Мірчук.
 Науково-практична конференція “Родина Тершаківців : учені, політики, подвижники 
національної ідеї” (Львів ; Дзеркальний зал ЛНУ ім. Івана Франка, 4 листопада 2003 р.).
306. Іван Боберський: у вирі визвольних змагань.
Міжнародна наукова конференція до 130-річчя від дня народження І. Боберського 
(Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 10 жовтня 2003 р.).
307. Мирослав Мороз – бібліограф.
Урочиста академія Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН 
України, НТШ у Львові, присвячена 80-річчю від дня народження Мирослава Мороза. 
Наукове товариство ім. Т. Шевченка (Львів, 28 січня 2003 р.).
308. Остання видавнича серія Івана Франка.
Звітна наукова конференція ЛНУ ім. Івана Франка за 2002 р. Секція бібліотекознавства, 
бібліографії та книгознавства (Львів, 20–21 лютого 2003 р.).
309. Послідовники “Руської Трійці на Городенщині”.
Шашкевичівські читання – 2003 “Маркіян Шашкевич у контексті української духовної куль-
тури (Григорій Ількевич – сподвижник “Руської Трійці”) та посвячення надгробного па м’ятника 
Г. Ількевичу в Городенці (Львів, 6 листопада 2003 р., Городенка, 8–9 листопада 2003 р.).
310. Промова-вітання від імені наукової громадськості Львова, громадських орга-
нізацій міста (товариства “Україна-Світ”, “Просвіта”, “Конгресу української 
інтелігенції”) учасникам і гостям конференції.
311. Реформа Василіянського Чину 1882 р. в контексті української громадсько-
політичної думки Галичини / Богдан Якимович, Олександр Седляр.
Міжнародна науково-практична конференція “Чин святого Василія Великого: просвіт-
ницька діяльність”, присвячена ювілею 230-річчя Базіліонайської середньої школи 
(Базіліонай, Шяуляйський район, Республіка Литва, зал Базіліонайського дому Просвіти, 
18–21 вересня 2003 р.).
312. Створення УПА та її діяльність на теренах України: Р. Шухевич.
Урочиста академія, присвячена 61 утворення УПА (Львівська національна академія 
ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, Львів, 22 жовтня 2003 р.).
313. Українське Січове Стрілецтво: Ідеал і Чин.
Урочиста академія, присвячена 110-ій річниці від дня народження Олени Степанів-
Дашкевич (Львівська державна академія ветеринарної медицини, Львів, 12 лютого 2003 р.).
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314. Іван Франко – видавець творів Т. Шевченка.
Академія на честь 190-роковин від дня народження Т. Шевченка. Філологічна секція 
НТШ. Літературознавча комісія. ЛНУ ім. Івана Франка (Львів, 23 березня 2004 р.).
315. Іван Франко – пропагатор і видавець творів Шевченка.
Міжнародна (35-та) наукова Шевченківська конференція “Тарас Шевченко і народна 
культура” (Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України та Черкаський національний 
університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 20–22 квітня 2004 р.).
316. Іван Франко та Онуфрій Пашук: співпраця у видавничому процесі Галичини.
Звітна наукова конференція ЛНУ ім. Івана Франка за 2003 р. Секція бібліотекознавства, 
бібліографії та книгознавства (ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, 23 березня 2004 р.).
317. Ідея і чин Збройних сил України ХХ ст.
Наукова конференція Українські Січові Стрільці 1914 2004 (НАН України, Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича. НТШ ЛОО Всеукраїнського товариства “Просвіта” 
ім. Шевченка, Львів, 21 жовтня 2004 р.).
318. Йосафат Кунцевич: людина і святий / Богдан Якимович, Олександр Седляр.
Міжнародна наукова конференція “Чин cвятого Василія Великого: історія і дослід-
ження”, присвячена духовному натхненнику Іванові Кунцевичу – св. Йосафатові ЧСВВ 
(Шяуляй (Литва), Шяуляйський університет, 11–13 листопада 2004 р.).
319. Юрій Федькович у Львові.
Науково-практична конференція “Збереження регіональної самобутності Гуцульщини 
в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи”. XIV Міжнародний Гуцульський 
фестиваль (селище Путила, 6 серпня 2004 р.).
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320. Деякі аспекти внутрішньої політики України, міжнародних відносин та 
українська діаспора.
VI міжнародна науково-практична конференція “Чин святого Василія Великого: історія 
і освітня діяльність” (Бучач, 12–14 травня 2005 р.).
321. Іван Франко – видавець творів Юрія Федьковича.
Звітна наукова конференція ЛНУ ім. Івана Франка за 2004 р. Секція бібліотекознавства, 
бібліографії та книгознавства (Львів, 16–17 лютого 2005 р.).
322. Іван Франко і “Хлопська бібліотека”: політологічно-філософські концепції 
українського радикалізму / Б. Якимович, О. Седляр
VІ міжнародний конгрес україністів (Донецьк, 28 червня – 1 липня  2005 р.).
323. Проблеми наповнення та збереження бібліотечних фондів в умовах інформа-
ційного суспільства.
Науково-практична конференція “Сучасні інформаційні та бібліотечні технології на 
службі освіти і науки” (Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 
24–26 травня 2005 р.).
324. Стратегія і тактика повстанської війни та її реалізація генералом Тарасом 
Чупринкою (Романом Шухевичем).
Міжнародна наукова конференція “Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України” 
(село Тишківці Городенківського району Івано-Франківської області, 10 липня 2005 р.).
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325. Українська діаспора : проблеми сьогодення.
Міжнародна науково-практична конференція “Чин святого Василія Великого: історія і 
освітня діяльність” (Бучач, 12–14 травня 2005 р.).
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326. Іван Франко – видавець “Міжнародної бібліотеки”.
Звітна наукова конференція ЛНУ ім. Івана Франка за 2005 р. Секція бібліотекознавства, 
бібліографії та книгознавства (Львів, 8–9 лютого 2006 р.)
327. Три видання Франкової антології української лірики “Акорди”.
XVII наук. сесія Наук. т-ва ім. Шевченка. Комісія бібліографії і книгознавства (Львів, 
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 30–31 березня 2006 р.).
328. “Лис Микита” і “Мойсей”: до питання генези ідеї українського профетизму.
Наукова конференція “Іван Франко: тексти і контексти”. Гуманітарний ф-т УКУ ; 
Ін-т іст. досліджень ЛНУ ім. Івана Франка (Крехів, 30–31 травня 2006 р.).
329. “Великий шум”: до історії написання і виходу в світ останньої повісті Івана 
Франка.
Науково-практична конференція Косівської філії Наукового товариства ім. Шевченка 
“Гуцульщина і Світ”, присвячена 150-річчю від дня народження Івана Франка (Косів 
Івано-Франківської області, 6–8 липня 2006 р.).
330. Видавнича діяльність Івана Франка: спроба синтезу.
Міжнародний науковий конгрес “Іван Франко: дух, наука, думка, воля” (Львів, 27 
вересня – 1 жовтня 2006 р.).
331. Видавничий проект Івана Франка “Wielka utrata”: покаяння, містифікація чи 
переконання.
Міждисциплінарний науково-методологічний семінар “Іван Франко у XXI сторіччі” 
(Львів, Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, 27 жовтня 2006 р.).
332. Маркіян Шашкевич і Андрій Чайковський: продовження традицій Будителя.
Шашкевичівські читання – 2006 “Маркіян Шашкевич та Іван Вагилевич – подвижники 
української ідеї” (Радехів Львівської області, 10 листопада 2006 р.).
333. Іван Франко: сорокарічна діяльність українського Мойсея на ниві видавничої 
справи та проблеми бібліологічного краєзнавства України.
Міжнародний симпозіум до 150-річчя Івана Франка, організований Міністерством 
культури та культів, Бухарестським університетом, Асоціацією славістів Румунії та 
Союзом українців Румунії (Бухарест, Румунія, 8 грудня 2006 р.).
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334. Окремі видання Івана Франка 1880 – поч. XX ст.
Звітна наукова конференція НБ і кафедри бібліографії та бібліотекознавства ЛНУ ім. Івана 
Франка за 2006 р. (Львів, 8–9 лютого 2007 р.).
335. Бібліотеки вишів на шляху формування науково-інформаційного простору 
України.
Нарада директорів бібліотек вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації 
(Дніпропетровськ, 12–13 лютого 2007 р.).
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336. Епохальні соборницькі друки: До 120-річчя виходу у світ альманахів “Веселка”, 
“Ватра”, “Перший вінок”. 
Наукова конференція “Книга у Львові (XVIII–XX ст.) : видавництва, бібліотеки, історичні 
колекції”, організована ЛНБ ім. В. Стефаника і Комісією з книгознавства та бібліографії 
НТШ (Львів, 29–30 березня 2007 р.).
337. До проблеми видання спадщини Андрія Чайковського / Б. Якимович, О. Седляр.
Науково-практична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження Андрія 
Чайковського (Коломия, 19 травня 2007 р.).
338. Михайло Марунчак – продовжувач Шашкевичівських традицій в діаспорі.
Шашкевичівські читання 2007 “Маркіян Шашкевич і “Русалка Дністрова” в контексті 
духовної культури України та країн Центрально-Східної Європи” (Львів, 2 червня 2007 р., 
Львівська духовна семінарія св. Духа).
339. Андрій Чайковський : життя, громадська діяльність, творчість та державницько-
військова ідея.
Міжнародна наукова конференція “Андрій Чайковський в контексті доби” (Львів, 12 
жовт ня 2007 р., Дзеркальний зал ЛНУ ім. Івана Франка).
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340. Бібліологічне краєзнавство та проблема відтворення українських друкованих 
раритетів.
Міжнародна наукова конференція “Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та 
сучасність” (Актовий зал ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, 15 жовтня 2008 р.).
341. Родина Окуневських : per ardua vitae : життя, віддане рідному народові.
Наукова конференція “Родина Окуневських у суспільно-політичному житті Галичини та 
Буковини (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)” (Городенка Івано-Франківської 
області, 6 грудня 2008 р., актовий зал СШ № 2).
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342. Андрій Чайковський і видавничі програми “Просвіти”.
Товариство “Просвіта” в національно-культурному житті України. Наукова академія до 
140-річчя заснування Товариства (Львів, 27 січня 2009 р.).
343. Важливі напрями краєзнавчих досліджень: бібліотечне та бібліологічне 
краєзнавство.
Звітна наукова конференція Львівського національного університету ім. Івана Франка за 
2008 р. Історичний факультет (Львів, 4 лютого 2009 р.).
344. Відображення проблем історії в періодичних виданнях оо. Василіян в 
міжвоєнний період.
“260 років культурної діяльності оо. Василіян в Базиліонай” (Базиліонайська середня 
школа Шяуляйського району, Литовська республіка, 9–11 жовтня 2009 р.).
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345. Взаємини братів Теофіла та Ярослава Окуневських із Михайлом Драгомановим 
та Іваном Франком.
Міжнародна наукова конференція “Львівська національна наукова бібліотека імені 
В. Стефаника : історія і сучасність” (Львів, 28–30 жовтня 2010 р.).
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346. До питання про сучасні полоністичні студії в літературознавстві та історії 
видавничої справи / Є. Нахлік, Б. Якимович.
Міжнародна наукова конференція “Діалог двох культур” (Кременець Тернопільської 
області, 4 вересня 2010 р.).
347. Євген Олесницький – видавець.
Регіональна наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження Євгена Олес-
ницького (Львів–Стрий, 4–6 березня 2010 р.).
348. Націоналізм, патріотизм чи колаборанство? Сучасна оцінка дивізії “Галичина” – 
українського військового з’єднання на боці Німеччини у Другій світовій війні.
Всеукраїнська наукова військово-історична конференція (Львів, Академія Сухопутних 
військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 15 квітня 2010 р.).
349. Спадщина Івана Франка : (до проблеми пошуків рукописів).
П’ята наукова краєзнавча конференція “Історичні пам’ятки Галичини” (Львівський 
національний університет імені Івана Франка. Кафедра історичного краєзнавства, Львів, 
12 листопада 2010 р.)
350. Спомин про друга [М. Демського].
Всеукраїнська наукова конференція на пошану 75-річчя від дня народження професора 
Мар’яна Демського (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 
Дрогобич, 4–5 лютого 2010 р.).
351. Українська командна мова як фактор національної безпеки.
Науково-практичний семінар “Досвід, проблеми та перспективи реалізації національної ідеї 
у Сухопутних військах Збройних Сил України”, Академія Сухопутних військ ім. гетьмана 
П. Сагайдачного, Науковий центр Сухопутних військ, Науково-дослідна лабораторія 
морально-психологічного забезпечення та військових традицій (Львів, 18 лютого 2010 р.).
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352. Степан Федак-молодший: виховання в сім’ї, життя і чин.
Регіональна наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження Степана 
Федака (ЛНУ ім. Івана. Франка, юридичний факультет , Львів, 22 лютого 2011 р.).
353. “Русалка Дністрова” і золоті віхи українського книгодрукування. 
Урочиста академія, приурочена 200-літтю з дня народження М. Шашкевича (Бродівський 
педагогічний коледж ім. Маркіяна Шашкевича, Броди Львівської області, 3–4 березня 2011 р.).
354. Ярослав Ісаєвич як науковий секретар Міжнародного симпозіуму “Іван Франко 
і світова культура”.
Наукові читання пам’яті академіка Я. Д. Ісаєвича (Інститут українознвства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, Львів, 11–12 березня 2011 р.).
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Ч А С т И Н А  ІІ
лІтЕРАтУРА ПРО БОГДАНА ЯКИМОВИЧА
БІБлІОГРАфІЧНІ ДЖЕРЕлА, В ЯКИХ ЗАРЕЄСтРОВАНО ПРАЦІ 
БОГДАНА ЯКИМОВИЧА тА лІтЕРАтУРУ ПРО НЬОГО
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355. Бібліографія друкованих праць Феодосія Стеблія // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність : ювіл. зб. на пошану Феодосія Стеблія. – 
Львів : “ІУ”, 2001. – Вип. 9. – С. 20–48. – ISBN 966-02-2209-2.
С. 20 : У виносці зазначено, що бібліографія друкованих праць Ф. Стеблія упорядкована, 
зокрема, за виданням “Стеблій Феодосій Іванович : бібліогр. покажч./ уклад. та авт. 
передм. Б. Якимович ; відп. ред. Л. Крушельницька” (Львів, 1995).
356. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії наук 
України : бібліогр. праць наук. співроб. 1990–2001 / упоряд. О. Аркуша ; [відп. 
ред. Я. Ісаєвич]. – Львів : “ІУ”, 2001. – 444 с. – ISBN 966-02-2205-X.
С. 230–246: Бібліографія праць Б. Якимовича (1990– 2001).
С. 313: Зазначено “Російсько-український словник для військовиків” (Львів, 1995), 
укладений А. Бурячком, М. Демським, Б. Якимовичем.
С. 347: Зазначено рецензію Л. М. Полюги “Вояки повинні розмовляти виключно по-
українському” (1996) на вище названий словник.
357. Українська революція і державність (1917–1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / 
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. : А. Л. Панова, 
В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко (голова), та ін. ; 
наук. ред. В. Ю. Омельчук]. – Київ : [б. в.], 2001. – 816 с. – ISBN 966-02-2105-3.
С. 116 (№№ 1094, 1095): Зазначено статті Б. Якимовича : “До питання про українську 
національну символіку” (1990), “Історична довідка про українську національну 
символіку – герб, прапор та гімн” (“Визвольний шлях”, 1990, кн. 2).
С. 158, 502, 574 (№№ 1544, 1555, 4953, 5696 ): Зазначено статті Б. Якимовича : “З історії 
українських січових стрільців” (“Пам’ятки України”, 1990, № 1); “Від нині Українська 
Народна республіка стає самостійна: до подій 22 січ. 1919 р.” (“Просвіта : альманах-
календар”, 1995) та підготовку тексту і коментар (“Дзвін”, 1990, № 6) до книги А. Чай-
ковського “Чорні рядки: мої спомини...” (Львів, 1930).
С. 358, 443, 532, 603 (№ 3521, 4373, 5280, 5999): Зазначено працю Б. Якимовича “Збройні 
сили України: нарис історії” (Львів, 1996).
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358. Андрій Содомора : біобібліогр. довід. : допов. / Львів. держ. універсальна 
наук. б-ка, Муз.-мемор. музей Соломії Крушельницької у Львові ; [упоряд. 
М. Кривенко ; ред. В. Мельник]. – Львів : [б. в.], 2002. – 49 с. – (Науковці 
Львівщини).
С. 32 (№ 169): Зазначено біобібліографічний покажчик “Богдан Якимович” (Львів, 2002).
359. Архип Данилюк : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т народознавства, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. держ. обл. універсальна б-ка ; упоряд. О. М. Сапіга ; 
відп. за вип. Ю. Я. Дурдель. – Львів, 2002. – 120 с. – ISBN 0966-02-2677-2.
С. 52, 93–94 (№№ 395, 735): зазначено матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО 
(11–15 вересня, 1986 р., Львів) “Іван Франко і світова культура”, упорядковані 
Б. Якимовичем.
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360. Богдан Якимович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ;  [уклад. Г. Домбровська ; наук. ред. Ф. Стеблій ; 
редкол. : Т. Лучук (голова) та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 
2002. – 146 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 7. 
Біобібліографія вчених університету). – ISBN 966-613-106-4.
361. Матеріали до бібліографії // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : 
у 3 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, 
[ін.] ; [упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; 
редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін.]. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 492–570. – 
ISBN 966-613-154-4 (т. 3). – ISBN 966-613-151-Х.
С. 502, 509 (№№ 135, 238, 239): Зазначено статті Б. Якимовича про А. Чайковського, 
опубліковані у періодичних виданнях та збірниках (“Дзвін”, 1990, № 6 ; “Україна: 
культурна спадщина, національна свідомість, державність”, 2000, вип. 7 ; “Вісник 
Львівського університету. Серія мистецтвознавство, 2001, вип. 1).
С. 544: У розділі “Відомості про авторів” (с.541–544) – біографічна довідка про 
Б. З. Якимовича.
362. Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : покажч. 
л-ри за 1996/1997 роки / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; 
[уклад. : В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик ; упоряд. допом. покажч. : Н. І. Кошик, 
Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.), Д. Г. Гринчишин, 
В. В. Даниш та ін.].  Львів : НБ ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – 358 с. – 
ISSN 1561-6215.
С. 231 (№ 2075): Зазначено статтю Б. Якимовича (у співавторстві з С. Павчаком) 
“Послідовники “Руської Трійці” на Городенківщині (ХІХ – початок ХХ ст.)” (“Ямгорів”, 
1997, чис. 9/10). 
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363. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. В. Савчин ; наук. ред. Р. Зорівчак ; 
ред.-бібліогр. Г. Домбровська ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : 
[Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2003. – 356 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 10). – ISBN 966-613-272-9.
С. 28, 230, 268, 296, 297 (№№ 1183, 1449, 1617, 1623): Зазначено прізвище Б. Якимовича – 
голови редколегії бібліографічного покажчика “Григорій Кочур” (Львів, 1999) та каталогу 
книжкових видань “Йоганн Фольґанґ фон Ґете” (Львів, 2001).
364. Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / 
ЛНБ ім. В. Стефаника ; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 1996. – Вип. 3. – 424 с. : 
[зміст] // Науково-дослідний центр періодики (1993–2003 рр.) : у 2 т. / НАН 
України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; уклад. М. М. Романюк ; відп. 
ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2003. – Т. 1 : Наукова діяльність : покажч. видань. – 
C. 51–55. – ISBN 966-02-2787-6 (заг.). – ISBN 966-02-2788-6 (т. 1).
С. 55: Зазначено статтю Б. Якимовича “Тиктор Іван Микитович” (“Українська 
журналістика в іменах”, 1996, вип. 3, С. 291–298).
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365. Володимир Шухевич (1849–1915) : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 2 / М-во освіти 
і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : М. Гордій, 
Б. Геляс ; наук. ред. : Р. Кирчів, Б. Якимович ; бібліогр. ред. Г. Домбровська ; 
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вступ. ст. Р. Кирчіва ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : [Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка], 2004. – 230 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. 
Нова серія ; чис. 18 ; ч. 2)]. – ISBN 966-613-312-1 (ч. 2). – ISBN 966-613-317-2.
С. 278, 306, 311, 378, 384, 386 (№№ 1756, 1942, 1973, 2360, 2392, 2393, 2408): Зазначено 
прізвище Б. Якимовича – автора коментарів, голови редколегії видань, зокрема : 
“І. Крип’якевиич. Історія України (Львів, 1990) ; “Видання Івана Тиктора та концерну 
“Українська преса” (Львів, 2000) та ін.
С. 286, 311, 316, 336, 350, 364, 375 (№ 1808–1810, 1973, 2003, 2127, 2211, 2212, 2288, 2346) : 
Зазначено прізвище Б. Якимовича – автора книг, статей, зокрема: “Книга. Просвіта. Нація : 
видавнича діяльність Івана Франка у 70–80-х роках ХІХ ст.” (Львів, 1996) ; “Послідовники 
“Руської Трійці” на Городенківщині (ХІХ – початок ХХ ст.)” (1997, у спіавторстві) ; “Син 
Карпатського краю : [П. Арсенич]” (1999) ; “Іван Тиктор – видавець і громадський діяч” 
(2000) ; “Театр “Руської Бесіди” та Андрій Чайковський” (2001) та ін.
С. 373 (№ 2338): Зазначено тритомне видання, упорядковане та редаговане Б. Якимовичем 
“Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” (Львів, 2002, т. 1–3).
366. Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2000 р.: у 2 ч. Ч. 1 / М-во 
культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України ; [упоряд. : Т. Приліпко, 
О. Марченко, О. Політова, О. Кисельова]. – Київ : [б. в.], 2004. – 367 с.
С. 343: Зазначено статтю Б. Якимовича “Наукова, публіцистична та мемуарна спадщина 
Андрія Чайковського” (2000).
367. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2001 р. / М-во культури і 
мистецтв України, Держ. іст. б-ка України ; [упоряд. : Т. Приліпко, О. Політова, 
М. Лук’яненко [та ін.] ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Арістей, 
2004. – 520 с. – ISBN 966-8458-59-1.
С. 296 (№ 2688): Зазначено статтю Б. Якимовича “Життя і чин Євгена Коновальця” 
(“Розбудова держави”, 2001, № 1/6).
368. Микола Ільницький : біобібліогр. покажч. / [уклад. Л. Ільницька ; наук. ред. і авт. 
передм. В. Будний ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 254 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. 
Нова серія ; чис. 16. Біобібліографія вчених університету). – ISBN 966-613-320-2.
С. 73, 74, 86, 89, 98, 124, 153, 184 (№№ 370, 381, 509, 531, 607, 1013, 1214) : Зазначено 
прізвище Б. Якимовича – упорядника та редактора видань : “Іван Франко і світова 
культура : матеріали Міжнародного симпозіуму...” (Київ, 1990) ; “Україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, державність” (Львів, 1998, вип. 5) ; “Іван Франко – 
письменник, мислитель, громадянин: матеріали Міжнародної наукової конференції...” 
(Львів, 1996) ; “Феодосій Стеблій: біобібліографічний покажчик” (Львів, 1995) ; “Андрій 
Чайковський. Спогади. Листи Дослідження” (Львів, 2002, т. 1–3).
С. 186 (№ 1228): Зазначено біобібліографічний покажчик “Богдан Якимович” (Львів, 2002).
369. Роксолана Зорівчак: біобібліогр. покажч. / [уклад. : Г. Домбровська, З. Домбровська, 
У. Романюк ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передмов : О. Чередниченко, 
А. Содомора ; редкол. : Б. Якимович (голова), В. Сулим, А. Содомора та ін.]. – 
Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2004. – 368 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 17. Біобібліографія вчених університету).
С. 44–45, 74, 95, 112–116, 173, 258, 264, 265, 269, 270 (№№ 280, 286, 564, 751, 850, 
861–863, 867, 869, 870–872, 882, 883, 1197, 1574, 1597, 1600, 1615, 1619, 1620): Зазначено 
прізвище Б. Якимовича – упорядника та голову редколегії низки бібліографічних видань 
Наукової бібліотеки та видань ЛНУ ім. Івана Франка. : “Іван Франко і світова культура...” 
(Київ, 1990) ; “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” (Львів, 2002, т. 1–3) ; 
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“Лев Жемчужников – ювілейна сильветка: (до 175-річчя від дня народження)” (Львів, 
2003) ; “Микола Лукаш: біобібліографічний покажчик” (Львів, 2003) ; “Чужомовне 
письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939): бібліографічний 
покажчик” (Львів, 2003) ; “Галицькі приповідки і загадки, зібрані Григорієм Ількевичем” 
(Львів, 2003) ; “Штрихи до портрета професора Йосипа Кобіва” (Львів, 2000) ; “Микола 
Ільницький: біобібліографічний покажчик” (Львів, 2004) ; “Українська поезія у 
вірменських перекладах: мініантологія” (Львів, 2002) ; “Поетичне мислення Івана Франка 
(за збіркою “Semper tiro”)” (Львів, 2003) та ін.
С. 115, 262 (№№ 872, 1585): Зазначено біобібліографічний покажчик  “Богдан Якимович” 
(Львів, 2002).
370. Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліогр. 
покажч. за 1999 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [уклад. : 
В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.), Д. Г. Гринчишин, 
Р. Ф. Кирчів та ін.]. – Львів : НБ ім. В. Стефаника НАН України, 2004. – 298 с. – 
ISSN 1561-6215.
С. 144, 185 (№№ 1178, 1565): Зазначено статті Б. Якимовича “День соборності України: 
(до 80-річчя злуки Західно-Української Народної Республіки і Української Народної 
Республіки)” (“Укр. альманах 1999”) та “Син карпатського краю” (1999) про П. Арсенича.
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371. Іван Волошин: біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Є. Белена, Т. Кравченко ; редкол. : Б. Якимович 
(голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2005. – 105 с. : 
іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 22. Біобібліографія 
вчених університету). – ISBN 966-613-377-6.
С. 61 (№ 199): Зазначено прізвище Б. Якимовича – голови редколегії біобібліографічного 
покажчика “Іван Ковальчук” (Львів, 2002).
372. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. / М-во культури і 
туризму України, Держ. іст. б-ка України ; [упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, 
М. Лук’яненко, О. Марченко ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Авокадо, 
2005. – 616 c. – ISBN 966-8709-04-7.
С. 23 (№ 188): Зазначено біобібліографічний покажчик “Богдан Якимович” (Львів, 2002).
373. Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліогр. 
покажч. за 2000 р. / НАН України, Львів. наук б-ка ім. В. Стефаника ; [уклад. : 
М. А. Голубець, Н. І. Кошик ; наук. ред. : М. А. Голубець, Д. Г. Гринчишин, 
Р. Ф. Кирчів та ін.]. – Львів : НБ ім. В. Стефаника НАН України, 2005. – 327 с. – 
ISBN966-02-3488-0. – ISSN 1561-6215.
С. 129 (№ 1082, 1083): Зазначено покажчик “Видання Івана Тиктора та концерну 
“Українська преса” : бібліогр. покажч. (1923–1977)” (Львів, 2000), науковим редактором 
якого та автором вступної статті був Б. Якимович.
С. 151, 163 (№№ 1249, 1347): Зазначено статті Б. Якимовича “Послідовники “Руської 
Трійці” на Городенківщині (ХІХ – початок ХХ ст.)” (Ямгорів (Городенка), 1997, чис. 9/10, 
у співавторстві з С. Павчаком) та “Гей, “Січ” іде, красен мак цвіте...” (2000).
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374. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Г. Домбровська, З. Домбровська ; 
наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – 
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2-е вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с., 
32 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 21, ч. 1). – 
ISBN 966-613-323-7 (ч. 1). – ISBN 966-613-316-4.
С. 120, 126 (№№ 306, 349): Зазначено прізвище Б. Якимовича – голови редколегії каталогу 
книжкових видань “Йоганн Вольфґанг фон Ґете” (Львів, 2001) та бібліографічного 
покажчика “Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–
1939)” (Львів, 2003).
375. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Г. Домбровська, З. Домбровська ; 
наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – 2-е 
вид., доопрац. і допов. – Львів : [ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 496 с. : портр. – 
(Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 21, ч. 2). – ISBN 966-613-314-8 
(ч. 2). – ISBN 966-613-316-4.
С. 324, 420, 438, 458, 490, 493, 543, 601, 607, 608, 609 (№№ 1819, 2480, 2585, 2693, 2871, 
2885, 3223, 3414, 3446, 3447, 3451, 3452): Зазначено прізвище Б. Якимовича – упорядника 
та голови редколегії низки видань (матеріалів конференцій, бібліографічних покажчиків, 
каталогів книжкових видань, ін.). “Олексій Чичерін” (Львів, 2000) ; “Йоганн Вольфґанґ 
фон Ґете” (Львів, 2001) ; “Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської 
періодики (1914–1939)” (Львів, 2003) ; “Костянтин Трофимович” (Львів, 2003) ; “Микола 
Лукаш” (Львів, 2003) ; “Микола Ільницький” (Львів, 2004) та ін.
376. Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2003 р. / М-во культури і 
туризму України, Держ. іст. б-ка України ; [упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, 
О. Марченко ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Арістей, 2006. – 497 с. – 
ISBN 966-8458-98-2.
С. 131 (№ 1156): У збірнику “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність” (Львів, 2001, вип. 9, c. 608–619) вміщено статтю Б. Якимовича (у співавторстві 
з Р. Кирчівим) “Символ калини в минулому та сучасному українського народу”.
377. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2004 р. / М-во культури і 
туризму України, Держ. іст. б-ка України ; [упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, 
О. Марченко ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Арістей, 2006. – 612 с. – 
ISBN 966-381-017-3.
С. 89 (№ 711): Зазначено покажчик книжкових видань “Український спорт” (Львів, 2002), 
де головою редколегії був Б. Якимович.
С. 254 (№ 2173): Зазначено статтю Б. Якимовича (у співавторстві з М. Якимович) 
“Закоханий в Україну : до 175-х роковин від дня народження Лева Жемчужникова” 
(“Дзвін”, 2004, № 3).
С. 262 (№ 2244): Зазначено тритомне видання “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. 
Дослідження” (Львів, 2002, т. 1–3), упорядковане Б. Якимовичем.
378. Ковальчук О. Якимович Богдан Зіновійович / Олена Ковальчук // Українські історики 
ХХ століття : біобібліогр. довід. / НАН України, Ін-т іст. України ; [редкол. : 
В. А. Смолій (голов. ред.), В. М. Даниленко (заст. голов. ред.), Л. Ф. Шепель 
(відп. секретар) та ін.]. – Київ, 2006. – С. 265–267. (Серія “Українські історики” ; 
вип. 2 ; ч. 3). – ISBN 966-02-0021-8 (серія). – ISBN 966-02-2742-6 (вип. 2). – 
ISBN 966-02-3868-1 (ч. 3).)
379. Олег Шаблій : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : М. Любицька, О. Вісьтак ; наук. ред. 
І. Ковальчук ; авт. передм. О. Вісьтак ; редкол. : Б. Якимович (голова) [та ін.]. – 
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Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2006. – 219 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 24. Біобібліографія вчених університету). – 
ISBN 966-613-455-1.
С. 148, 150 (№№ 752, 764): Зазначено прізвище Б. Якимовича – голови редколегії 
бібліографічних покажчиків : “Семен Кукурдза” (Львів, 2003 ) “Іван Волошин” (Львів, 2005).
С. 157 (№ 813): Зазначено прізвище Б. Якимовича – упорядника тритомного видання 
“Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” (Львів, 2002, т. 1–3).
380. Січові стрільці – нев’януча слава галицько-українського відродження / 
Стрийський краєзнавчий музей “Верховина”. – Стрий : Щедрик, 2006. – 204 с.
С. 177: У розділі “Література до “Списків УСС зі Стрийщини” зазначено статтю 
Б. Якимовича “До початків відродження українського війська : стрийська сторінка в 
історії УСС” (1998)
С. 183: У додатку “Бібліографія до теми “УСС і Стрийщина” (c. 181–183) зазначено 
статтю Б. Якимовича “Гей зі Стрия до Мукачева” (1991).
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381. Бібліографія про життя і діяльність Романа Шухевича // Літопис УПА:  Генерал 
Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” Головний командир УПА / ред. : П. Й. Потічний 
та М. Посівнич. – Торонто ; Львів : В-во “Літопис УПА”, 2007. – Т. 45. – С. 13–22.
382. І. О. Вакарчук : бібліогр. покажч. / уклад. М. Любицька // Patriae Decori Civibus 
Educandis : до 60-ліття професора Івана Вакарчука, ректора Львівського 
національного університету імені Івана Франка : ст., виступи, інтерв’ю, 
бібліогр. покажч. Вчений. Громадянин. Педагог. Колега / [упоряд. : Л. Бартіш, 
Ю. Горблянський, М. Любицька ; редкол. : Л. Бартіш, В. Височанський (голова) 
та ін.]. – Львів, 2007. – С. 245–398. –  ISBN 978-966-613-506-6.
С. 293, 294, 295, 298–299, 326, 328–329, 346, 347, 348, 350, 362, 364–366 (№№ 349, 353, 
360, 362, 390, 557, 574, 687, 692, 696, 710, 771–773, 781, 784–788): Зазначено прізвище 
Б. Якимовича – упорядника та головного редактора наукових видань, монографій , автора 
низки статей : “Бродин М. Відкриття та дослідженнея молекулярних екситонів” (Львів, 
2001) ; “Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” Івана Франка” (Львів, 2001) ; 
“Штільфрід Б. Австрійський державний договір” (Львів, 2002) ; “Глов’як Т. 300-річчя 
Вроцлавського університету” (Львів, 2003) ; “Листування Івана Франка та Михайла 
Драгоманова” (Львів, 2006) ; “Роксолана Зорівчак : бібліографічний покажчик” (Львів, 2004) ; 
“Франко І. З вершин і низин: зб. поезій : репринтне відтворенння з вид 1893 р.” (Львів, 2004), 
“Вісник” (2005), “Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти” (Львів, 
2006) ; “Григорій Кочур: біобібліографічний покажчик” (Львів, 2006) та ін.
С. 317, 320–321, 365 (№№ 501, 523, 782): Про Б. Якимовича. Зазначено прізвище 
Б. Якимовича та І. Вакарчука, які були у складі Національної Ради Конгресу української 
інтелігенції (Київ, травень, 1999 р.), зазначено біобібліографічний покажчик “Богдан 
Якимович” (Львів, 2002).
383. Михайло Гнатюк : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : Є. Белена, З. Домбровська ; наук. 
ред. та авт. передм. В. Корнійчук ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : 
[Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2007. – 131 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 25. Біобібліографія вчених університету). – 
ISBN 978-966-613-509-7.
С. 29, 35, 37, 45, 49, 50–56, 77, 78, 80, 86, 92, 93, 95–97 (№№ 65, 112, 114, 124, 181, 202, 
206, 207, 209, 210, 213–219, 224–227, 233–235, 240–244, 246, 247, 250, 340, 346, 354, 382, 
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383, 408, 413, 421–423, 426, 427, 429): Зазначено статті, розвідки, матеріали наукових 
конференцій, каталоги, збірники, упорядковані Б. Якимовичем, та бібліографічні видання, 
де головою редколегії був Б. Якимович, зокрема : “ПРОΣФΩNНМА. Історичні та філологічні 
розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича” (Львів, 1998) ; “Іван Франко – 
письменник, мислитель, громадянин: матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів. 25–27 
верес. 1996 р.)” (Львів, 1998) ; “Іван Франко : каталог книжкових видань” (Львів, 2006) ; 
“Штрихи до портрета професора Йосипа Кобіва” (Львів, 2000) ; “Драгоманов М. Українська 
література, проскрибована російським урядом” (Львів, 2001) та ін.
У блоці фотоілюстрацій ([с.2]) поміщено фото, підписане : “На святкуванні 150-річчя 
І. Франка в Нагуєвичах. 2006 р. Зліва направо: Р. Пастух. Б. Якимович, М. Ільницький, 
М. Гнатюк, І. Скибак“.
384. Роман Шухевич : “Це був наказ мого серця!” : бібліогр. покажч. / Упр. культури 
Тернопільської обл. держ. адміністрації, Тернопільська обл. універсальна наук. 
б-ка ; [уклад. : В. Чупрова, Л. Оленич]. – Тернопіль : Вид-во “Підручники і 
посібники”, 2007. – 144 с. – (Родом з України ; вип. 1). – ISBN 978-966-07-1056-6.
С. 53, 91 (№№ 339, 729): Зазначено працю Б. Якимовича “Збройні сили України : нарис 
історії” (Львів, 1996).
С. 63 (№ 439): Зазначено статтю Б. Якимовича “Дивізія “Галичина” – історичні 
передумови та сучасна оцінка” (2002).
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385. Лариса Крушельницька : біобібліогр. покажч. / НАН України, ЛННБУ 
ім. В. Стефаника ; [уклад. С. Н. Когут ; передм. М. А. Вальо ; наук. ред. 
М. М. Романюк]. – Львів, 2008. – 170 с. – ISBN 966-02-4150-Х.
С. 29 (№ 100): Зазначено прізвище Б. Якимовича – члена редколегії літературно-
краєзнавчого альманаху “Ямгорів” (м. Городенка, Івано-Франківської обл.).
С. 54 (№ 265): Зазначено прізвище Б. Якимовича – укладача бібліографічного покажчика 
“Феодосій Іванович Стеблій” (Львів, 1995).
386. Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. (2003–2007) / уклад. : Г. М. Домбровська, 
Т. В. Шмігер // Од слова путь верстаючи й до слова... : зб. на пошану Роксолани 
Петрівни Зорівчак, д-ра філол. наук, проф., засл. працівника освіти України / 
[редкол. : О. І. Чередниченко (голова) та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2008. – С. 856–998.
С. 869, 875, 878, 892–894, 899, 901, 905, 911, 920, 933, 937, 942, 943, 958, 959, 966–967, 968, 
969 (№№ 70, 111, 127, 181, 188, 214, 220, 240, 266, 304, 361, 379, 402, 405, 461, 462, 489, 
492, 493, 495): Зазначено прізвище Б. Якимовича – автора наукових статей, монографій, 
упорядника, головного редактора серії “Дрібненька бібліотека” та бібліографічних 
видань : “Григорій Кочур” (Львів, 2006, ч. 1, 2) ; “Микола Лукаш” (Львів, 2003), “Нонна 
Копистянська” (Львів, 2004), “Роксолана Зорівчак” (Львів, 2004), “Олег Шаблій” (Львів, 
2006), “Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти” (Львів, 2006), ін.
387. Слово і Час : сист. покажч. змісту (2000–2007). – Київ : Фенікс, 2008. – 186 с.
С. 79, 111: Зазначено статті Б. Якимовича, опубліковані в журналі [“Слово і Час”].
388. Федір Максименко : бібліогр. покажч. // Збірник пам’яті українського бібліографа 
Федора Максименка / М-во освіти і науки Уркаїни, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Наук. б-ка ; [упоряд. : Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол. : В. Кметь (голова), 
С. Білокінь, Я. Дашкевич, Р. Зорівчак, Г. Чопик, Б. Якимович]. – Львів : [б. в.], 
2008. – С. 177–363. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного 
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університету імені Івана Франка. – ISBN 978-966-613-608-7.
С. 221, 318, 321 (№№ 206, 598, 605, 608, 610, 617): Зазначено прізвище Б. Якимовича – 
автора низки статей про Наукову бібліотеку ЛНУ ім. І. Франка та голови редколегії 
бібліографічних видань: “Володимир Моторний” (Львів, 1999) ; “Олексій Чичерін” (Львів, 
2000) ; “Костянтин Трофимович” (Львів, 2003) ; “Григорій Кочур” (Львів, 2006) та ін.
С. 361: У розділі “Наші автори” (С. 360–361) – біографічна довідка про Б. З. Якимовича.
389. Філологічні науки на Україні, 1998 : наук.-допом. бібліогр. покажч. : у 2 ч. 
Ч. 1 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Нац. парлам. 
б-ка України ; [авт.-уклад. О. О. Козак ; наук. ред. : Г. М. Нога (відп. ред.), 
Л. М. Демська-Будзуляк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ВД “Стилос”, 2008. – 527 с. – 
ISBN 978-966-193-021-5.– ISBN 978-966-193-022-2.
С. 119 (№ 84): Зазначено прізвище Б. Якимовича – укладача збірника наукових праць 
“Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” (Львів, 1998).
С. 368 (№ 1181): Зазначено статтю Б. Якимовича “Українська морська військова 
терміносистема : історико-лінгвістичні та політико-ідеологічні проблеми творення та 
функціонування” (1998).
390. Філологічні науки на Україні, 1998 : наук.-допом. бібліогр. покажч. : у т. 2 
ч. Ч. 2 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Нац. парлам. 
б-ка України ; [авт.-уклад. О. О. Козак ; наук. ред. : Г. М. Нога (відп. ред.), 
Л. М. Демська-Будзуляк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ВД “Стилос”, 2008. – 527 с. – 
ISBN 978-966-193-021-5. – ISBN 978-966-193-022-2.
С. 135 (№ 3143): Зазначено статті Б. Якимовича “Новий етап видавничої діяльності Івана 
Франка : “Літературно-наукова бібліотека” (1996) та “Видавничі засади Івана Франка в 
діяльності Івана Тиктора” (1996, у співавторстві).
391. Чередниченко О. І. Український переклад : з минулого у сьогодення // Од слова 
путь верстаючи й до слова... : зб. на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, 
д-ра філол. наук, проф., заслуж. працівника освіти України / М-во освіти і 
науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол. : О. І. Чередниченко 
(голова) та ін. – Львів: [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2008. – С. 21–31. – 
ISBN 978-966-613-585-1.
С. 31: У списку літератури зазначено прізвище Б. Якимовича – голови редколегії 
бібліографічного покажчика “Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської 
періодики (1914–1939)” (Львів, 2003).
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392. Григорій Дем’ян : (до 80-ліття від дня народження та 50-річчя наукової діяльності) : 
бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т народознавства ім. І. Крип’якевича ; 
упорядкув. : В. Сокіл, Г. Сокіл ; наук. ред. С. Павлюк. – Львів, 2009. – 207 с.
С. 187 (№ 1403): Зазначено статтю Б. Якимовича (у співавторстві) “Євген Коновалець 
на тлі доби” (“Народознавчі зошити”, 2003).
393. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. / М-во культури 
і туризму України, Держ. закл. “Державна історична бібліотека України” ; 
[упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. : 
А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Арістей, 2009. – 756 с. – 70-річчя Державної 
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історичної бібліотеки України : ювіл. вид. ; вип. 40. – ISBN 978-966-381-013-3.
С. 40 (№ 244): Зазначено біобібліографічний покажчик “Михайло Кріль” (Львів, 2006), 
голова редколегії – Б. Якимовича.
С. 140, 399 (№№ 1292, 4105): Зазначено видання “Карпинець І. І. “Галичина : військова 
історія 1914–1921” (Львів, 2006) за упорядкуванням Б. Якимовича та Ф. Стеблія.
С. 388–389 (№№ 4004–407): Зазначено книгу Б. Якимовича “Іван Франко – видавець : 
книгознавчі та джерелознавчі аспекти” (Львів, 2006) та статті Б. Якимовича про І. Франка : 
“Іван Франко – співвидавець літературної спадщини Степана Руданського” (“Схід”, 2007, 
№ 1) ; “Іван Франко й видавнича серія “Хлопська бібліотека” (Вісник Чернівецького 
університету, 2006) ; “Іван Франко та його “Літературно-наукова бібліотека” (“Схід”, 
2007, № 3).
С. 408 (№ 4207) : Зазначено статтю Б. Якимовича “Чи міг Адам Міцкевич бути автором 
драми “Wielka utratа”? (“Схід”, 2007, № 2).
394. Луїза Ільницька : біобібліогр. покажч. / ЛННБУ ім. В. Стефаника ; уклад. : 
Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель ; відп. ред. М. М. Романюк ; вступ. ст. М. А. Вальо ; 
автобіогр. нарис Л. І. Ільницької. – Львів, 2009. – 111 с. : портр, 12 с. іл. – 
ISBN 978-966-02-5168-7.
С. 49 (№ 28): Зазначено прізвище Б. Якимовича – голови редколегії біобібліографічного 
покажчика “Микола Ільницький” (Львів, 2004).
С. 98–99: (№ 269): Зазначено працю Б. Якимовича “Іван Франко – видавець: книгознавчі 
та джерелознавчі аспекти” (Львів, 2006). 
395. Український реферативний журнал “Джерело”. Серія 3. Соціальні та гуманітарні 
науки. Мистецтво. – 2009. – № 1. – С. 223. – ISSN 1561-1108.
С. 223 (№ 2330): У розділі “Українська література ХІХ – початку ХХ століття” (с. 222–
229) зазначено автореферат докторської дисертації Б. З. Якимовича “Іван Франко як 
книгознавець і видавець (1890-ті роки ХІХ ст. – 1916 р.)” (Київ, 2008).
396. Український реферативний журнал “Джерело”. Серія 3. Соціальні та гуманітарні 
науки. Мистецтво. – 2009. – №  4. – С. 200. – ISSN 1561-1108.
С. 200 (№ 1989): У розділі “Історія преси” (С. 200–201) зазначено статтю Б. Якимовича 
“Видатні українські соборницькі друки ХІХ ст. (до 120-річчя виходу у світ альманахів 
“Веселка”, “Ватра”, “Перший вінок”)” (Вісник Львівського університету. Серія 
книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології, 2007, вип. 2).
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397. Матеріали до бібліографії Теофіла Окуневського : публікації і виступи Теофіла 
Окуневського // Визначні постаті України : Андрій Чайковський та Теофіл 
Окуневський : (до 150-річчя від дня народження) : [зб. наук. праць, присвяч. 
150-річчю від дня народження А. Чайковського (2007) та Т. Окуневського (2008)] / 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України, Акад. Сухопутних військ 
ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. фундація Андрія Чайковського ; [авт. ідеї, 
упоряд. і ред. Б. Якимович ; за участю Н. Кобрин, В. Мельник, Р. Мельника, 
О. Седляра ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : Афіша, 2010. – 
С. 301–304. – (Серія “Визначні українці” ; чис. 2). – ISBN 978-966-02-5914-0.
С. 303 (№ 46): Зазначено видання “Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова” 
(Львів, 2006), співголовою редколегії був Б. Якимович.
398. Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліогр. / Ін-т енциклопед. дослідж. 
НАНУ ; уклад. : М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. – Київ, 2010. – 
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472 с. – ISBN 978-966-02-5915-7.
С. 153 (№ 451): Згадано прізвище Б. Якимовича – голови редколегії біобібліографічного 
покажчика “Нонна Копистянська” (Львів, 2004).
С. 351 (№ 1161): Зазначено : “Якимович Богдан Зиновійович : доктор історичних наук 
(2008)”, також зазначено біобібліографічний покажчик “Богдан Якимович” (Львів, 2002). 
Зміст покажчика розписано.
399. Феодосій Стеблій (1994–2009) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; уклад. О. Галевич ; [редкол. : 
В. Кметь (голова), Б. Якимович, М. Ільницький, В. Горинь ; наук. ред. В. Голубко ; 
авт. передм. Б. Якимович]. – Львів : [б. в.], 2010. – 228 с. : іл., портр. – (Українська 
біобібліографія. Нова серія ; чис. 28).
С. 23, 51, 64, 73, 75–76, 179, 187 (№№ 75, 372, 528, 578, 588, 592, 701, 1103, 1137): 
Зазначено видання, в яких упорядником, відповідальним за випуск та головою редколегії 
був Б. Якимович: “ПРОΣФΩNHМА : історичні та філологічні розвідки, присвячені 
60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича” (Львів, 1998) ; “Карпинець І. Галичина: військова 
історія. 1914–1921” (Львів, 2005) ; “Нескінченна подорож: книга пам’яті Ореста Мацюка” 
(Львів, 2009) ; “Русалка Дністрова: науково-критичне видання” (Львів, 2007) ; “Феодосій 
Іванович Стеблій: біобібліографічний покажчик” (Львів, 1995) ; “Роксолана Зорівчак: 
біобібліографічний покажчик” (Львів, 2004).
С. 39, 43, 71, 133, 141, 184 (№№ 261, 298, 566, 861, 896, 1127): Зазначено літературу про 
Б. Якимовича :  біобібліографічний покажчик “Богдан Якимович” (Львів, 2002) ; статті 
“Ф. Стеблій, Л. Сеник. Полудень віку Богдана Якимовича” (2003) ; “Лучук Т., Стеблій Ф. 
Богдан Якимович : шлях до покликання” (Укр. форум, 2004, 30 черв.), ін.
С. 71, 86, 97, 103, 113, 127, 131 (№ 565, 644, 701, 725, 774, 834, 854) : Зазначено працю 
Б. Якимовича “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” (Львів, 2002, 
т. 1–3); статті “Життєвий та творчий шлях Феодосія Стеблія” (1995), “Послідовники 
“Руської Трійці” на Городенківщині (ХІХ – початок ХХ ст.) (2000), “До історії видань 
творів Івана Крип’якевича на початку 90-х років ХХ ст.” (2001), “Нагороди “Меморіалу” 
(2004), “Видавничий проект Івана Франка “Wielka utrata”: покаяння, містифікація 
чи переконання” (2007), “Бібліологічне краєзнавство як складова частина сучасних 
краєзнавчих студій” (2009).
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400. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук 
України : бібліогр. праць наук. співробітників 2001 – 2010 / [Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України ; упоряд. : О. Рак, М. Чебан ; редкол. : М. Литвин 
(відп. pед.), О. Піх (заст. відп. ред.), В. Петегирич]. – Львів : “ІУ”, 2011. – 43 с. – 
ISBN 978-966-02-5944-7.
С. 237–248: Бібліографія праць Б. Якимовича за 2001–2006 роки. Подано коротку 
біографічну довідку.
401. Михайло Драгоманов : бібліогр. (1861–2011) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Наук. б-ка ім. М. Драгоманова ; [упоряд. : М. О. Мороз, В. А. Короткий 
(керівник авт. колективу), І. І. Тіщенко та ін. ; редкол. : І. С. Гриценко (голова), 
Н. С. Драгоманова, В. А. Короткий та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с. – 
ISBN 978-966-2405-73-6.
С. 113, 116, 443, 513, 539, 608 (№№ 872, 910, 3990, 4734, 4858, 5528): Зазначено наукові 
видання, де головою та членом редколегії був Б. Якимович : “Українська література, 
проскрибована російським урядом” (Львів, 2001) ; “Листування Івана Франка та Михайла 
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Драгоманова” (Львів, 2006) ; “Крип’якевич І. П. Історія України” (Львів, 1990) ; “Степан 
Злупко : біобібліографічний покажчик” (Львів, 2000).
С. 483, 511, 557, 612, 625 (№ 4429, 4713, 5051–5053, 5542, 5665): Зазначено праці 
Б. Якимовича “Книга, просвіта, нація : видавнича діяльність Івана Франка у 70–80 
роках ХІХ ст.” (Львів, 1996) ; “Іван Франко – видавець творів Михайла Драгоманова” 
(1999) ; “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” (Львів, 2002, т. 1–3) ; “Іван 
Франко – видавець : книгознавчі та джерелознавчі аспекти” (Львів, 2006).
С. 642 (№ 5813): Зазначено автореферет докторської дисертації Б. Якимовича “Іван 
Франко як книгознавець і видавець (1890- ті роки ХІХ ст. – 1916 р.)” (Київ, 2008).
402. Наукові праці Леонтія Войтовича / [уклад. С. О. Козловський] // Войтович Л. 
Галицько-волинські етюди / Леонтій Войтович. – Біла Церква: Видавець 
Олександр Пшонківський, 2011. – С. 431–448. – ISBN 978-966-2083-97-2.
С. 435: Зазначено працю “Історія України” (Львів, 2002, видання 3-тє, перероблене), до 
редакційної колегії якої входив Б. Якимович.
403. Покажчик праць Миколи Ільницького та літератури про вченого (2004–2009 рр.) / 
уклад. Л. Ільницька  // Микола Ільницький / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Філол. ф-т ; [редкол. : Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів, 2011. – С. 336–
341. – (Серія “Слово про вченого” ; вип. 2). – ISBN 978-966-613-831-9 (заг.). – 
ISBN 978-966-613-832-6.
С. 538, 543 (№№ 163, 199): Зазначено праці Б. Якимовича “Антологія “Акорди” : шедевр 
українського книговидання ХХ ст.” (2004) ; “Іван Франко – видавець: книгознавчі та 
джерелознавчі аспекти” (Львів, 2006).
С. 551 (№ 251): Зазначено прізвище Б. Якимовича – голови редколегії біобібліографічного 
покажчика “Микола Ільницький” (Львів, 2004).
404. Роксолана Зорівчак: біобібліогр. покажч. 2004–2011 / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. : 
Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; авт. передм. А. Содомора ; редкол. : 
В. Кметь (голова), наук. ред. О. Чередниченко, ред. : Н. Бічуя, Г. Чопик, 
...Б. Якимович]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2011. – 368 с. : 
іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 30 : Біобібліографія 
вчених університету).
С. 36, 66–70, 76–78, 94, 97, 102, 113–114, 142, 230, 284, 285–287 (№№ 74, 243, 249, 260, 
261, 263, 265, 270, 272, 309, 316, 390, 400, 426, 481, 608, 946, 1127, 1128, 1132, 1133, 1135, 
1136, 1140): Зазначено бібліографічні видання та видання у серії “Дрібненька бібліотека”, 
де головою редколегії був Б. Якимович : “Григорій Кочур” (Львів, 2006, ч. 1, 2) ; 
“Стельмах Б. Євангеліє від Тараса” (Львів, 2002, серія “Дрібненька бібліотека”, чис. 12) ; 
“Тихолоз Б. Ерос versus Танатос” (Львів, 2004, серія “Дрібненька бібліотека”, чис. 11) ; 
“Франко І. Українська література в 1904 році” (Львів, 2005, серія “Дрібненька бібліотека”, 
чис. 13) ; “Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та 
інформаційні технології (Львів, 2006, вип. 1 ; Львів, 2007, вип. 2) ; “Захарчук В. Печать 
Каїна : архетип братовбивства в українській літературі” (Львів, 2006, серія “Дрібненька 
бібліотека”, чис. 16) ; “Визначні постаті України : Андрій Чайковський та Теофіл 
Окуневський : (до 150-річчя від дня народження)” (Львів, 2010) ; “Микола Лукаш : 
біобібліографічний покажчик” (Львів, 2003) ; “Іван Франко: каталог книжкових видань” 
(Львів, 2006) ; “Нонна Копистянська : біобібліографічний покажчик” (Львів, 2004) та інші.
С. 72, 135, 231 (№№ 282, 580, 947): Зазначено праці Б. Якимовича : “Роман Шухевич – 
стратег і тактик повстанської війни : до сторіччя від дня народження Головного Командира 
УПА” (Львів, 2007, серія “Дрібненька бібліотека”, чис. 18) ; “Іван Франко – видавець: 
книгознавчі та джерелознавчі аспекти” (Львів, 2006).
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405. Ф. П. Максименко як дослідник інкунабул: (анот. бібліогр.) / уклад. : 
Г. Домбровська, М. Ільків-Свидницький // Інкунабули (першодруки) Наукової 
бібліотеки Львівського університету : каталог / [уклав Ф. Максименко ; [уклад. : 
2-го вид., розшир., допов. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь ; вступ. ст. : М. Ільків-
Свидницький, В. Кметь]. – Вид. 2-ге, розшир. та допов. – Львів : [ЛНУ ім. Івана 
Франка], 2011. – С. 97–114. – ISBN 978-966-613-888-3.
С. 111 (№ 48): Зазначено статтю Б. Якимовича “Життєвий і творчий шлях Федора 
Максименка” (“Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка”, Львів, 2008).
ІНШІ ПУБлІКАЦІї ПРО Б. ЯКИМОВИЧА
2 0 0 1
406. Батрак Л. Спеціалізована вчена рада : підсумки діяльності за 1994–2001 ро-
ки / Людмила Батрак // Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича 
Національної академії наук України. Наукова діяльність. Структура. Працівники / 
[відп. ред. Я. Ісаєвич]. – Львів : “ІУ”, 2001. – С. 127–150. – ISBN 966-02-2207-6.
С. 132: Про Якимовича Б. З., наукового співробітника відділу нової історії України 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Зазначено, що 22 листопада 
1994 р. відбувся захист дисертації Б. Якимовича на тему “Видавнича діяльність Івана 
Франка (друга половина 70-х – 80-і роки ХІХ ст.)”. Науковий керівник – академік 
Я. Д. Ісаєвич, опоненти – професор М. М. Кравець, доцент Й. Д. Лось.
407. Богдан Якимович, кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки 
Львівського національного університету ім. Івана Франка // Розбудова держави. – 
2001. – № 1/6. – [С. 105]. – (Інформація про авторів).
408. Василевський П. Микола Гоголь – уперше українською... де, коли? : (до 150-річчя 
виходу “Тараса Бульби”) / П. Василевський // День. – 2001. – 16 лют., № 31. – 
(Україна Incognita).
Згадка про дарунок раритетного видання твору М. Гоголя “Тарас Бульба” (Львів, 1850) 
Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка, переданий її директорові Б. Якимовичу.
409. Вихрист Н. ...І “Тисяча і одна ніч” – від Папи Римського / Н. Вихрист // Високий 
Замок. – 2001. – 31 жовт. – (Рідкісні видання).
Також про виступ Б. Якимовича під час відкриття виставки рідкісних книг, подарованих 
меценатами Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка.
410. Галушка О. Прощання з Кашицьким / Орест Галушка, Володимир Саквук, Василь 
Тарчинець // За вільну Україну. – 2001. – 9/10 листоп. (чис. 126). – С. 16.
Громадянську панахиду за дорученням міського голови Львова, рідних та друзів покійного 
відкрив Б. Якимович.
Поміщено фото, на якому серед учасників траурної церемонії – Б. Якимович.
411. Галушка О. Рідкісна книжка стає доступною / Орест Галушка // За вільну 
Україну. – 2000. – 12/13 жовт.
Про відкриття виставки раритетів “Золоті сторінки бібліотеки” у Науковій бібліотеці 
ЛНУ ім. Івана Франка (відділ рукописних і рідкісних книг ім. Ф. Максименка).
412. Гамаш Д. Молодь – майбутнє світового українства / Д. Гамаш, З. Грень // 
Український форум. – 2001. – 21/28 квіт. ( чис. 15/16).
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Про зустріч зі студентами з української діаспори у молодіжному клубі “Лялька” (вечір, 
присвячений пам’яті Т. Шевченка). З коротким словом про Кобзаря виступив голова 
Львівської обласної організації Товариства “Україна-Світ” Б. Якимович.
413. Гелетій та Гринів не є байдужі до українського слова // Молода Галичина. – 
2001. – 29 берез. – Без підп.
Про презентацію альманаху “Український вісник” у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана 
Франка. Слово виголосив також Б. Якимович.
414. Гульчій Г. Про княжу славу знаємо від нього / Г. Гульчій, З. Лисак // За вільну 
Україну. – 2001. – 6/7 лип.
Про дослідження літературної спадщини А. Лотоцького, здійснені вченими ЛНУ ім. Івана 
Франка – О. Морозом та Б. Якимовичем.
415. Єдинак І. Ювілей у “Сейбр–Світло” : Університет отримав подарунки // 
Каменяр. – 2001. – Лют. – берез. (№ 2/3).
Також про Б. Якимовича, якому представник організації ветеранів Великобританії вручив 
грамоту і пам’ятний хрест.
416. І знову “Руська Трійця” // За вільну Україну. – 2001. – 30 листоп. – 1 груд.
Також про виступ Б. Якимовича на “Шашкевичівських читаннях–2001” на Золочівщині.
417. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії наук 
України. Наукова діяльність, структура, працівники / [відп. ред. Я. Ісаєвич]. – 
Львів : “ІУ”, 2001. – 335 с. – ISBN 966-02-2207-6.
С. 28: Про Б. Якимовича : “Доброї згадки заслуговує внесок в цю справу [підготовку 
до “Міжнародного франківського симпозіуму” у 1986 р.] дирекції інституту, всього 
оргкомітету, зокрема працівників його робочого секретаріату Богдана Якимовича та 
Юрія Зайцева“.
C. 33: Про Б. Якимовича: “Богдан Якимович взяв діяльну участь у процесі побудови 
української армії, вів велику лекційну роботу безпосередньо у військових частинах, 
опублікував нарис з історії українських збройних сил, уклав разом з Мар’яном Демським 
перший після 1928 р. словник для військових та опрацював за дорученням міністра 
оборони України генерал-полковника Костянтина Морозова українську редакцію 
військових статутів”.
C. 39: Серед інших членів Шашкевичівської комісії (Ф. Стеблій, В. Горинь, М. Ільницький) 
згадано Б. Якимовича.
С. 49: Поміщено фото, підписане: “Колектив інституту. 2001 р.”. На передньому плані 
фото Б. Якимович.
C. 65: У розділі “Відділ історії середніх віків” (с. 65–71) з-поміж працівників відділу 
історії середніх віків згадано Б. Якимовича (до 1991 р.).
С. 118: Зазначено: “Ряд видань, зокрема Я. Ісаєвича “Україна давня і нова”, Б. Якимовича 
“Збройні сили України”, М. Литвина “Українсько-польська війна 1918–1919 рр.” 
незалежним книжковим агенством МІУС (Київ) визнавалися серед кращих видань 
України 1997–2000 р.”.
С. 125: У розділі “Шашкевичівська комісія у Львові” (с. 125–126) зазначено, що 
співголовами Шашкевичівської комісії є В. Горинь, М. Ільницький, Ф. Стеблій та 
Б. Якимович.
418. Ісаєвич Я. Феодосій Стеблій – історик українського національного відродження / 
Ярослав Ісаєвич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; [редкол. : 
Я. Ісаєвич (голова), О. Аркуша (відп. ред.), В. Горинь та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2001. – 
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Вип. 9: Ювіл. зб. на пошану Феодосія Стеблія. – С. 3–19. – ISBN 966-02-2209-2.
С. 14: Про створення (у 1991 р.) Шашкевичівської комісії, “її керівним ядром стали 
працівники Інституту суспільних наук Феодосій Стеблій, Василь Горинь, Микола 
Ільницький, Богдан Якимович. Кожен із них робить свій внесок до спільної справи”.
419. Книжки [у Науковій бібліотеці ЛНУ] вкрала прибиральниця // За вільну 
Україну. – 2001. – 21–22 верес. – Без підп.
Ситуацію прокоментував директор бібліотеки Б. Якимович.
420. Львівський Шерлок Голмс : [повісті / ред. Ю. Винничук]. – Львів : ЛА Піраміда, 
2001. – 240 с. : іл. – ISBN 966-7188-25-6.
С. 2: Упорядники висловлюють подяку, зокрема, директору Наукової бібліотеки 
Львівського державного університету ім. Івана Франка Богданові Якимовичу за допомогу 
в доборі матеріалу до видання.
421. Михалюньо Б. Нескорений / Б. Михалюньо // За вільну Україну. – 2001. – 24 квіт.
Про 65-літній ювілей відомого політолога В. Мороза і повідомлення голови обласної 
ради товариства “Україна-Світ”, директора Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка 
Б. Якимовича про представлення ювіляра до державної нагороди.
422. Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фізичної культури та 
спорту. – Львів : ЛДІФК, 2001. – Т. 1, вип. 5. – 437 с. – ISBN 966-7646-22-Х.
С. 420: Зазначено прізвище доцента Б. З. Якимовича (Львівський державний інститут 
фізичної культури), який був науковим керівником Андрія Гречанюка.
423. Напередодні незалежності і в незалежній Україні // Інститут українознавства 
імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України. Наукова діяльність. 
Структура. Працівники / [редкол. : Я. Ісаєвич (відп. ред.), М. Ільницький, М. Кашуба 
та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2001. – С. 30–50. – Підп. : Я. І., Б. М. – ISBN 966-02-2207-6.
С. 33: Згадано Б. Якимовича, який “взяв діяльну участь у процесі побудови української 
армії, вів велику лекційну роботу безпосередньо у військових частинах, опублікував нарис 
з історії українських збройних сил, уклав разом з Мар’яном Демським перший після 
1928 р. словник для військовиків та опрацював за дорученням Міністра оборони України 
генерал-полковника Костянтина Морозова українську редакцію військових статутів”.
С. 49: Поміщено фото, підписане: “Колектив інституту. 2001 р.”. На фото серед інших 
працівників інституту – Б. Якимович.
С. 50: Поміщено фото, на якому серед інших членів Вченої ради інституту – Б. Якимович
424. Низовий М. Чесну і правдиву історію нашої книги треба писати самим : такого 
висновку доходить неупереджений читач енциклопедії “Книга”, виданої в 
Москві / М. Низовий, М. Тимошик // Літ. Україна. – 2001. – 11 січ. – Рец. на кн. : 
Книга : энциклопедия / редкол. : И. Е. Баренбаум (глав. ред), А. А. Беловицкая, 
А. А. Говоров и др. – Москва : Науч. изд-во “Большая Российская Энциклопедия”, 
1999. – 800 с. – ISBN 5-85270-312-5.
Також про те, що в енциклопедії, серед франкознавчих досліджень не згадано про 
монографію Б. Якимовича “Книга, просвіта, нація: видавнича діяльність Івана Франка 
у 70-80 рр. ХІХ ст.” (Львів, 1996).
425. Русин О. Замість вступу / Омелян Русин // Іван Мазепа та його доба : (матеріали 
доп., реф. Міжнар. наук. конф.) = Iván Mázepá és kora : (tud. nemzetk. emlékűlés 
előadásaínak anyaga) = Иван Мазепа и его эпоха : (материалы докл., реф. 
Междунар. науч. конф.) / [уклад. О. Русин]. – Ужгород = Uzhorod : вид-во 
“Мистецька лінія” = “Misztecká liniá” kiadó, 2001. – С. 4–5. – ISSN 1416-8839.
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С. 4, 5: Згадано Б. Якимовича, який разом з іншими українськими вченими прибув на 
конференцію та, як член оргкомітету займався підготовкою та проведенням конференції.
426. Сагайдак В. Крадія виявили свої : як правоохоронці приписали собі розкриття 
злочину і поквапилися відрапортувати перед журналістами / В. Сагайдак // 
Високий Замок. – 2001. – 29 верес. – Крапки над “і” в книжковій “справі”).
Директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Б. Якимович поінформував про 
те, що власне самі працівники бібліотеки, а не правоохоронні органи, затримали крадія 
книг з Наукової бібліотеки.
427. Саквук В. “Ніхто не зрадив, ласки не благав...” / Володимир Саквук // За вільну 
Україну. – 2001. – 23–24 листоп.
Про відзначення сумної події – 80-річчя кривавої загибелі українських вояків під Базаром 
на Житомирщині. У складі львівської делегації – також Б. Якимович.
428. Сапріянчук-Жовтанецька О. Книжки від “Сейбр–Світло” / О. Сапріянчук-
Жовтанецька, І. Єдинак // За вільну Україну. – 2001. – 27 берез.
Про 10-річчя співпраці фонду “Сейбр–Світло” з Науковою бібліотекою ЛНУ ім. Івана 
Франка та про передання директорові Б. Якимовичу книг для бібліотеки.
429. Святкова незнищеність добра : Андрій Тавпаш : публіцистичний портрет 
[генерального директора Львівської кондитерської фірми “Світоч”] / упоряд. 
М. Миколюк. – Львів : Астрон, 2001. – 130 с. – (Бібліотека Лемківщини ; 
чис. 25). – ISBN 966-7760-23-5.
С. 93: На вміщеному фото серед діячів української культури (І. Драч, Р. Лубківський, 
М. Слабошпицький та ін.) – Б. Якимович.
430. Стеблій Ф. Відділ нової історії України / Феодосій Стеблій // Інститут 
українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України. 
Наукова діяльність. Структура. Працівники / [редкол. : Я. Ісаєвич (відп. 
ред.), М. Ільницький, М. Кашуба та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2001. – С. 72–81. – 
ISBN 966-02-2207-6.
С. 73, 75: Про дослідження Б. Якимовичем проблеми відносин українців з іншими 
народами та його участь у міжнародних наукових конференціях.
С. 76: Згадано Б. Якимовича – співробітника відділу нової історії України Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича у 1990-х роках.
С. 77: На вміщеному фото серед співробітників відділу нової історії України – 
Б. Якимович.
С. 78–79: Зазначено: “Б. Якимович вперше в українській історіографії написав монографію 
про видавничу діяльність І. Франка в 1870–1880-х рр. (“Книга, просвіта, нація”, 1996). 
Іншим аспектом наукових пошуків цього дослідника стало формування військово-
політичного потенціалу національно-визвольного руху. Їх підсумком стало видання книг 
“Збройні сили України: нарис історії” (1996), “Генерал Мирон Тарнавський : життя і чин. 
До 125-річчя від дня народження Начального Вождя Української Галицької Армії” (1994), 
“Статути Збройних Сил України” (1994, співредактор Б. Якимович), “Історія українського 
війська”. – Т. 1–2 (1994, 1995, упорядник Б. Якимович), “Російсько-український словник 
для військовиків” (1995, співавтор Б. Якимович), опрацювання першої в українській науці 
концепції “Української Військової енциклопедії”, створення “Словника” гасел для неї та 
для додаткових томів “Енциклопедії українознавства”.
С. 81: Працівники відділу нової історії України, зокрема Б. Якимович, дослідницьку 
працю в інституті поєднували з викладацькою, – у ЛНУ ім. І. Франка. З 1998 р. 
Б. Якимович – директор Наукової бібліотеки Франкового університету.
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431. Стеблій Ф. Відділ нової історії України / Феодосій Стеблій // Україна: 
культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; [редкол. : Я. Ісаєвич (голова), 
О. Аркуша (відп. ред.), В. Горинь та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2001. – Вип. 9: Ювіл. 
зб. на пошану Ф. Стеблія. – С. 63–71. – ISBN 966-02-2209-2.
С. 64, 65, 67, 69, 71: Про співробітника відділу нової історії України інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича Б. Якимовича, його наукові здобутки.
С. 67: Поміщено фото, підписане: “Засідання відділу нової історії України. 2001 р. Зліва : 
І. Орлевич, Ф, Стеблій, Б. Якимович, О. Середа, В. Пашук, П. Шкраб’юк”.
432. “Україна-Світ” взяла під опіку студентів з діаспори // Високий Замок. – 2001. – 
26 берез. – Без підп.
Серед представників товариства “Україна-Світ”, які організували зустріч, – голова 
обласного відділення Б. Якимович.
433. Якимович Богдан Зіновійович : [біобібліографічна довідка] // Інститут 
українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України. 
Наукова діяльність. Структура. Працівники / [відп. ред. Я. Ісаєвич]. – Львів : 
“ІУ”, 2001. – С. 328-329. – Підп. : Н. Х. – ISBN 966-02-2207-6.
С. 329 : Поміщено фото Б. Якимовича.
434. Якимович Богдан Зіновійович : [коротка біобібліографічна довідка та 
бібліографія праць] // Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича 
Національної академії наук України : бібліогр. праць наук. співробітників. 
1990–2001. – Львів, 2001. – С. 230–246.
2 0 0 2
435. Байда Т. Гляньмо правді у вічі / Тарас Байда // За вільну Україну. – 2002. – 5 берез.
Про політичні інсинуації з боку генерального секретаря Ради охорони пам’яті, боротьби 
й мучеництва Республіки Польща А. Пшевозніка щодо польського військового поховання 
на Личаківському цвинтарі у Львові і протест представників громадськості проти 
спорудження там пантеону поневолювачам українського народу. Серед тих, хто підписав 
протест – Б. Якимович.
436. Балей С. Зібрання праць : у 5 т. Т. 1 / Степан Балей / уклад та авт. передм. 
М. М. Верников ; відп. ред. О. В. Чайковський ; авт. приміток : М. М. Верников, 
Ю. А. Вінтюк, В. Н. Кутик. – Львів ; Одеса : ІФЛІС ЛФС, “Cogito”, 2002. – 
487 с., портр. – (Інтелектуальні скарби України). – ISBN 966-7865-16-9. – 
ISBN 966-7865-17-7 (1).
С. 18 : Науково-видавнича рада видання висловлює подяку, зокрема, директору Наукової 
бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Б. Якимовичу за допомогу у здійсненні видання творів 
С. Балея.
437. Баран М. Передмова / Марія Баран // Українська Галицька Армія : зб. спогадів / 
НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; уклад., авт. передм. і прим. М. Баран ; 
наук. ред. О. Дзьобан. – Львів, 2002. – С. 3–8. – ISBN 966-02-2332-3.
С. 3: Серед відомих істориків, праці яких є значним внеском у висвітлення питань 
української історії першої половини XIX ст. (В. Верига, Я. Грицак, Я. Дашкевич та ін.) 
згадано також Б. Якимовича.
438. Батько і син Чайковські: науково-літературні читання 17 травня 2002 р. в 
Бережанах влаштували Наукова фундація Андрія Чайковського (м. Львів), 
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відділ культури райдержадміністрації, Міська рада та музей книги // Жайвір 
(Бережани). – 2002. – Лип. (№ 4). – С. 7.
Про шості читання, присвячені 145-й річниці від дня народження А. Чайковського, 
презентацію Б. Якимовичем та О. Седлярем електронної версії тритомника “Андрій 
Чайковський: Спогади. Листи. Дослідження”.
439. Васильчук М., Андрій Чайковський : штрихи до портрета на тлі Коломиї / Микола 
Васильчук, Любомир Кречковський // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. 
Дослідження : у 3 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Наук. б-ка, [ін.] ; упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; 
редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 446–459. – 
ISBN 966-613-154-4 (т. 3). – ISBN 966-613-151-Х.
С. 457: Про виступ Б. Якимовича 16 травня 1992 р. в Коломиї з доповіддю про життя і 
діяльність А. Чайковського.
С. 459: Про заснування 24 серпня 1994 р. в Самборі Наукової фундації Андрія 
Чайковського, президентом якої обрано Б. Якимовича.
440. Волинець Н. Читання Андрія Чайковського / Надія Волинець // Там само. – 
С. 471–472.
С. 472: Подяка Б. Якимовичу: “Віддаю належне і складаю подяку президентові Наукової 
фундації Андрія Чайковського, кандидатові історичних наук п. Б. Якимовичу за велику 
роботу з організації професорсько-викладацького складу доповідачів із вищих шкіл та 
академічних установ Львова, Дрогобича, Тернополя та з влаштування добірної виставки 
творів Андрія Чайковського з фондів Львівської наукової біблотеки ім. В. Стефаника”.
441. Вшанування мецената нашої культури // За вільну Україну. – 2002. – 11/12 січ. – 
Підп. : К. Б.
Про урочисте засідання Товариства “Україна-Світ”, на якому Б. Якимович вручив 
почесний диплом Товариства громадянинові ФРН М. Марковичу за меценатську допомогу 
у сфері культури (зокрема, за пожертву коштів на встановлення у Львові пам’ятника 
Іванові Трушу).
442. Глібчук В. Світло ста Зірниць із вічності : пом’янути їх на Косівщину приїхали 
Дмитро Павличко, Іван Драч, Іван Заєць, Роман Лубківський, Богдан Якимович 
та інші / В. Глібчук // Гуцульський край (Косів). – 2002. – 9 листоп. ( № 45). – С. 6.
Про виступ Б. Якимовича 14. 10. 2002 р. на відкритті пам’ятника Гуцульській сотні в 
с. Стопчатові Косівського району Івано-Франківської області з нагоди 60-річчя УПА.
На вміщеному фото Б. Якимович під час виголошення промови.
443. Гринів О. Загострення успадкованих недуг: (Андрій Чайковський про уроки 
державотворення в 1916–1919 роках) / Олег Гринів // Андрій Чайковський. 
Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. 
І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 
Наук. фундація Андрія Чайковського ; упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю 
З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів, 
2002. – Т. 3. – С. 343–350. – ISBN 966-613-154-4 (т. 3).
С. 343: Про публікацію Б. Якимовичем мемуарів А. Чайковського “Чорні рядки” в журналі 
“Дзвін” (1990, № 6).
444. І...“Зброєю-честь!” // За вільну Україну. – 2002. – 8/9 лют. (№ 14). – С. 16. – 
Підп. : С. ЯР.
Про вшанування Б. Якимовича (з нагоди 50-річчя) в Дзеркальному залі ЛНУ ім. Івана 
Франка.
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445. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії 
наук України в 2001 р. : інформ. бюл. / редкол. : Я. Ісаєвич та ін. – Львів : 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. – 136 с.
І з  з м і с т у :
Академія до 50-річчя заснування Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України. – С. 12–20.
С. 15: На вміщеному фото серед інших – Б. Якимович.
Стеблій Ф. Шашкевичівське читання. – С. 25–27.
С. 25: Зокрема про участь Б. Якимовича в “Шашкевичівських читаннях – 2001” у Золочеві.
С. 26: Про вручення книжок в рамках акції “Українську книжку – читачеві”. Б. Якимович 
передав у дар районній бібліотеці комплект сучасної періодики, навчальної та художньої 
літератури.
С. 26: На вміщеному фото – Б. Якимович.
Відділ нової історії України. – С. 77–85.
С. 84–85: Про Б. Якимовича – старшого наукового співробітника відділу, його наукову 
діяльність у 2001 р. Подано бібліографію праць вченого за 2001 р.
446. Матіїв Г. Дні України у Польщі / Галина Матіїв // Каменяр. – 2002. – Лют. 
(№ 1). – С. 2.
Про перебування у Кракові і Вадовіцах (РП) делегації ЛНУ ім. Івана Франка на чолі з 
ректором І. Вакарчуком. У складі делегації – Б. Якимович. На вміщеному фото – момент 
підписання договору між Львівським і Ягелонським університетами.
447. Нечиталюк М. Цінний документ до біографії Андрія Чайковського / Михайло 
Нечиталюк // Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / 
М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського ; 
упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; 
редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 211–214. – 
ISBN 966-613-154-4 (т. 3).
С. 212: Про ініціативу історика Б. Якимовича щодо видання тому документів про Андрія 
Чайковського.
448. Олендій Л. Раритети Наукової бібліотеки Львівського університету заховані … 
в Польщі / Л. Олендій // Молода Галичина. – 2002. – 2 лют.
Про унікальні колекції НБ ЛНУ ім. Івана Франка, їх долю, також про Б. Якимовича.
449. П’ятий Міжнародний конгрес українців (Чернівці, 26–29 серпня, 2002 р.) : 
програма ІМАУ / НАН України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 
Чернівці, 2002. – 150 с.
С. 44 : Про участь Б. Якимовича в роботі конгресу.
450. Родина Чайковських: етапи відродження пам’яті // Жайвір (Бережани). – 2002. – 
Лип. (№ 4). – С. 7.
Про діяльність Б. Якимовича як голови Наукової фундації Андрія Чайковського.
451. Ставничий А. Спомини внука / Андрій Ставничий // Андрій Чайковський. Спогади. 
Листи. Дослідження: у 3 т. / М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. 
б-ка, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія 
Чайковського ; упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; 
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редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 102–110. – 
ISBN 966-613-154-4 (т. 3).
С. 109: Подяка Б. Якимовичу, “що піднявся такої великої копіткої роботи, щоб надрукувати 
вперше у такому великому обсязі маловідому спадщину адвоката-письменника Андрія 
Чайковського”.
452. Стефак В. Рунґури : нариси з історії села / Василь Стефак. – Коломия : Вік, 
2002. – 486 с. – ISBN 966-550-1.
С. 473: Поміщено фото, підписане : “Біля пам’ятного знака Іванові Франку, збудованого 
на кошти С. Вінценза у 1926 р.”. На фото крайні справа Б. Якимович та В. Стефак.
453. Стецькович У. Дорогою до самого себе / Уляна Стецькович // Каменяр (Львів). – 
2002. – Груд. (№ 8).
Доц. Б. Якимович, директор НБ ЛНУ ім. І. Франка, 17 грудня 2002 р. відкрив виставку, 
присвячену 65-річчю від дня народження відомого перекладача, письменника, вченого 
Андрія Содомори.
454. 110-та річниця від дня народження академіка Івана Крип’якевича // Іван 
Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві : [зб. наук. праць] / НАН 
України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; [упоряд. Ф. Стеблій ; редкол. : 
Я. Ісаєвич (відп. ред.), В. Горинь (секретар), Л. Крушельницька та ін.]. – Львів : 
“ІУ”, 2001. – С. 927. – Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. Вип. 8. – ISBN 966-02-2209-2.
С. 927: Згадано Б. Якимовича, який виступив на урочистій академії пам’яті І. Крип’якевича 
27 червня 1996 р в Народному Домі.
455. Шкраб’юк П. Коломийські рядки / Петро Шкраб’юк // Андрій Чайковський. 
Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / М-во освіти і науки України, ЛНУ 
ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 
Наук. фундація Андрія Чайковського ; упорядкув. Б. З. Якимовича ; за участю 
З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол. : Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів, 
2002. – Т. 3. – С. 476–479. – ISBN 966-613-154-4 (т. 3).
С. 478: Вірш “Коломийські рядки” із “Триптиха з Андрієм Чайковським” присвячено 
“Богданові Якимовичу – президентові Наукової фундації Андрія Чайковського”.
С. 544: У розділі “Відомості про авторів” (с. 541–544) подано біографічну довідку про 
Б. Якимовича.
456. Якимович Богдан : [біографічна довідка] // Арсенич П. Краєзнавці Прикарпаття : 
довідник (XX cт.) / П. Арсенич, Б. Гаврилів, Ю. Угорчак ; Упр. культури Івано-
Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківська обл. організація Всеукр. 
спілки краєзнавців, Наук.-ред. від. при упр. культури Івано-Франківської 
облдержадміністрації, Івано-Франківська обл. і міська орг. Укр. т-ва охорони 
пам’яток іст. та культури. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – С. 107.
2 0 0 3
457. Бокоч М. Заморські шляхи “Енеїди” / Михайло Бокоч // За вільну Україну. – 
2003. – 25/26 лип. – С. 7.
Про організацію Б. Якимовичем урочистої передачі до Наукової бібліотеки ЛНУ 
ім. І. Франка першого видання “Енеїди” І. Котляревського 1798 р. від Стефанії Звонок 
(Монреаль, Канада).
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458. Бордуляк Т. Наша турбота – світова українська спільнота : до 10-річчя 
Дрогобицької філії товариства “Україна-Світ” / Тимофій Бордуляк. – Дрогобич : 
Коло, 2003. – 103 с. – ISBN 966-7996-45-7.
С. 5, 57, 58: Про діяльність Б. Якимовича на посаді голови Львівського обласного 
відділення товариства “Україна-Світ”.
С. 90: Поміщено фото, підписане: “Богдан Якимович – голова Львівського обласного 
відділення Товариства “Україна-Світ”, директор Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету ім. Івана Франка”.
С. 96: Поміщено фото, підписане: “Президія Першої звітно-виборної конференції 
Дрогобицької філії Товариства “Україна-Світ”, 1994 р. Зліва направо : Т. Бордуляк, І. Драч, 
проф. М. Шалата, С. Лазебник, О. Фурдин, М. Богаченко, Б. Якимович”.
459. Васіляускєнє А. Огляд конференції, присвяченої Чину Св. Василія Великого (1) / 
Алдона Васіляускєнє // Парафіяльне слово (Вільнюс). – 2003. – 28 верес. (№ 38).
На вміщеному фото Б. Якимович, директор НБ ЛНУ ім. Івана Франка, вручає книги у 
подарунок проректорові Шяуляйського університету доценту Донатасові Юрґайтісу.
460. Васіляускєнє А. Огляд конференції, присвяченої Чину Св. Василія Великого (2) // 
Парафіяльне слово (Вільнюс, церква Пресвятої Трійці при монастирі 
оо. Василіян). – 2003. – 5 жовт. (№ 39). – С. 6–7.
Згадано Б. Якимовича, який виступив з вітальним словом на конференції.
461. Вацеба О. Спорт української діаспори : бібліогр. покажч. видань з фізичного 
виховання та спорту укр. діаспори / Оксана Вацеба. – Львів : Укр. технології, 
2003. – 84 с.
С. 38: Подяка директору Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Б. Якимовичу за 
рецензування праці.
462. Видавнича справа та редагування в Україні : постаті і джерела (XIX – перша 
третина XX ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Н. Зелінської ; 
[авт.-упоряд. : Н. Зелінська, Н. Черниш, Е. Огар та ін.]. – Львів : Світ, 2003. – 
612 с. – ISBN 966-603-222-8.
С. 89: У нарисі “Іван Франко” (с. 86–95) зазначено: “Виходила “Літературно-Наукова 
Бібліотека” у двох серіях – “малій”, за термінологією Б. Якимовича (1889–1898), і “новій” 
(1894–1898, 11 випусків)”.
С. 95, 257, 611: Зазначено книгу Б. Якимовича: “Книга, просвіта, нація: видавнича 
діяльність Івана Франка у 70–80 роках ХІХ ст.” (Львів, 1996) та його статтю “Тиктор 
Іван Микитович” (“Українська журналістика в іменах”, 1996, вип. 3).
463. Войцехівська М. Апостол національного відродження / М. Войцехівська // Край 
(Городенка). – 2003. – Листоп.
Про участь Б. Якимовича у святкуваннях 200-річчя від дня народження Г. Ількевича в 
Городенці. Поміщено фото Б. Якимовича.
464. Волинець Н. Це видання і справді унікальне / Надія Волинець // Свобода. 
(Тернопіль). – 2003. – 6 трав.
Про вихід у світ тритомного видання “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. 
Дослідження”, упорядкованого Б. Якимовичем.
465. Горинь В. Перепоховання Маркіяна Шашкевича / Василь Горинь / НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Шашкевичівська комісія ; редкол. 
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серії : В. Горинь, М. Ільницький, Ф. Стеблій, Б. Якимович. – Львів : “ІУ”, 2003. – 
92 с. : іл. – (Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія ; № 1 (6). – ISBN 966-02-2973-9.
С. 63: Про діяльність Б. Якимовича в Шашкевичівській комісії.
С. 64: Поміщено фото, підписане: “Львівські письменники і науковці на місці першого 
поховання М. Шашкевича в с. Новосілки. 8 червня 1999 р.”.
Серед інших на фото – Б. Якимович.
С. 89: Зазначено : “Сучасні фото Г. Корнєєвої, Г. Пономаренко, Б. Якимовича”.
466. Давид О. Пошук інформації в Науковій бібліотеці Університету автоматизовано / 
О. Давид // Каменяр. – 2003. – № 1 (берез.).
Про автоматизацію НБ ЛНУ, роль у ній директора Б. Якимовича.
467. Дзера О. Вечір пам’яті Миколи Лукаша / О. Дзера // Літ. Україна. – 2003. – 
15 трав. – С. 6.
Згадано Б. Якимовича, який у своєму виступі на вечорі наголосив на необхідності видання 
біобібліографії творів і перекладів майстра слова.
468. До місця вічного спочинку Григорія Ількевича // Край (Городенка). – 2003. – 
8 листоп. (№ 46).
Згадано Б. Якимовича серед львівських науковців, які взяли участь у “Шашкевичівських 
читаннях – 2003”, присвячених 200-літтю від дня народження Г. Ількевича.
469. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії 
наук України в 2002 р. : інформ. бюл. / [редкол. : Я. Ісаєвич (ред.), М. Литвин, 
Б. Микитів та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2003. – 176 с. – ISBN 966-02-2703-5.
Із змісту:
Стеблій Ф. Науковий семінар “Проблеми історії України”. – С. 9–10.
С. 10: Зазначено: “Андрій Чайковський – відомий і невідомий (доповідач Богдан 
Якимович, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
ім. Івана Франка, 18 червня 2002 р.)”.
Стеблій Ф. Міжнародна конференція з історії українських інституцій Перемишльщини. – 
С. 19–20.
С. 20: Зазначено: “В іншому циклі доповідей висвітлено культурно-освітні й мистецькі 
інституції: ...спортивні товариства (Б. Якимович, О. Вацеба)”.
Розділ. Видання інституту. – С. 26–34.
С. 31: Про вихід у світ видання:  “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” 
(Львів, 2002, т. 1–3) за редакцією та упорядкуванням Б. Якимовича.
Литвин М., Пікулик Б., Рак О. Презентації книг : здобутки ІХ Всеукраїнського форуму 
видавців у Львові. – С.34–35.
С. 35: Поміщено фото, на якому Б. Якимович на презентації книги Я. Ісаєвича “Українське 
книговидання: витоки, розвиток, проблеми (Львів, 2002) та про виступ Б. Якимовича на 
презентації.
Стеблій Ф. Відділ нової історії України. – С. 83–84.
С. 83: Про участь Б. Якимовича в роботі відділу нової історії України.
Публікації. – С. 85–92.
С. 91–92: Бібліографія праць Б. З. Якимовича.
470. Капітан Я. “Енеїда” повернулася в Україну / Ярина Капітан // Молода 
Галичина. – 2003. – 24 лип. – С. 20.
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Про передачу Стефанією Звонок (Канада) першого видання “Енеїди” І. Котляревського 
Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка. Зазначено, що “на урочистому врученні 
директор бібліотеки доцент Богдан Якимович одразу ж вніс це видання до “Золотої 
книги” Наукової бібліотеки”.
471. Коваль Я. Ще раз пом’янемо Маркіяна Шашкевича! / Ярина Коваль // Львівська 
газета. – 2003. – 12 груд. – С. 6.
Про вихід книги Василя Гориня “Перепоховання Маркіяна Шашкевича” (у серії 
“Бібліотека Шашкевичіани”). Згадано Богдана Якимовича – члена редакційної колегії.
472. Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах: [моногр.] / Петро 
Кузик ; [наук. ред. Б. Якимович]. – Вид. 2-ге. – Львів : [Вид. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка], 2003. – 220 с. – ISBN 966-613-282-6.
С. 9: Автор висловлює щиру подяку директору НБ ЛНУ ім. Івана Франка доцентові 
Б. Якимовичу за корисні поради та організаційне сприяння.
С. 94: Наведено уривок з книги Б. Якимовича “Книга, просвіта, нація: видавнича 
діяльність Івана Франка у 70-80 роках ХІХ ст.” (Львів, 1996).
С. 197: У “Списку використаних джерел” (с. 180–206) зазначено праці Б. Якимовича 
“Збройні сили України: нарис історії” (Львів, 1996) та “Книга, просвіта, нація: видавнича 
діяльність Івана Франка у 70-80 роках ХІХ ст.” (Львів, 1996).
473. Манчура О. Перейменовували вулиці під тиском / О. Манчура // Ратуша. – 2003. – 
6/13 берез. (№ 9).
Про участь Б. Якимовича у складі комісії з перейменувань вулиць Львова.
474. Мельниченко І. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / 
І. Мельниченко // Слово і Час. – 2003. – № 6. – С. 85. – Наші презентації.
Про вихід у світ тритомного видання “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” 
(Львів, 2002, т. 1–3), упорядкованого Б. Якимовичем.
475. Мілянич Ю. Коштовні надбання Наукової бібліотеки Університету / Юлія 
Мілянич // Каменяр. – 2003. – Листоп. (№ 5). – С. 1.
Про відкриття Б. Якимовичем виставки “Сторінки “Золотої книги” у Науковій бібліотеці 
ЛНУ ім. Івана Франка.
На вміщеному фото Б. Якимович знайомить гостей виставки з цінними надбаннями 
бібліотеки.
476. Народи в Європі : зб. наук. праць. – 2003. – Япон. мовою.
С. 317: Подяка Б. Якимовичу за сприяння у підборі матеріалів до статті проф. д-ра Марі 
Номура-Наказава під назвою: “Поляки, євреї та українці у Східній Галичині”.
477. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка // 
Десятий форум видавців у Львові : каталог учасників (Львів, Палац мистецтв, 
11–14 верес. 2003 р.). – Львів, 2003.
С. 125: Про директора НБ ЛНУ ім. Івана Франка Б. Якимовича.
478. Нахлік Є. Примітки / Є. Нахлік // Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко ; передм. 
П. Мовчана. – Київ : Вид. центр “Просвіта”, 2003. – С. 293–336.
С. 318: У коментарях про гетьмана І. Скоропадського зазначено, що за словами історика 
Б. Якимовича, “у важких умовах Скоропадський робив все, що міг на оборону прав 
української держави і її населення”.
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479. Нахлік Є. К. Львівському відділенню Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України – 10 років / Є. К. Нахлік, О. О. Федорук ; НАН України, Львів. 
від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; передм. М. Г. Жулинського. – Львів : Ліга-
Прес, 2003. – (Бібліографічна серія ; вип. 3).
С. 14: Про допомогу директора НБ ЛНУ ім. Івана Франка Б. Якимовича в упорядкуванні 
додаткових томів до Зібрання творів І. Франка у 50-ти томах.
480. Пастух Р. “Любіть Україну, любіть своє рідне” – закликав письменник Андрій 
Чайковський / Роман Пастух // Галицька Зоря (Дрогобич). – 2003. – 15 квіт. 
(№ 30). – С. 5.
Про презентацію 9 квітня 2003 р. у Дрогобичі в сесійному залі міськвиконкому тритомника 
за упорядкуванням та редакцією Б. Якимовича “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. 
Дослідження” (Львів, 2002, т. 1–3.).
481. Пастух Р. “Я не писав на експорт, лише – для свого народу” : у Дрогобичі 
репрезентували унікальний тритомник Андрія Чайковського / Роман Пастух // 
За вільну Україну. – 2003. – 23 квіт. – С. 5.
Презентація 9 квітня 2003 р. тритомника, упорядкованого Б. Якимовичем “Андрій 
Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” (Львів, 2002, т. 1–3) у Дрогобичі. Також 
зазначено: “Під час репрезентації М. Гнатюк слушно запропонував висунути кандидатуру 
Б. Якимовича на здобуття Літературної премії ім. Б. Лепкого. Сам же Б. Якимович 
поділився думкою про потребу і реальну можливість видати “під одним дахом” спогади 
голів повітових рад ЗУНР, що допомогло б читачам об’ємніше глянути на події часів 
1918–1919 рр.”.
482. Пилипчук Р. Передмова / Ростислав Пилипчук // Микола Лисенко у спогадах 
сучасників : у двох т. / упорядкув., передм. та комент. Р. Я. Пилипчука ; редкол. : 
А. П. Лащенко (голова) та ін. – Київ : Музична Україна, 2003. – Т. 1. – С. 5–10. – 
ISBN 966-8259-00-9.
C. 10: Серед тих, кому автор висловлює подяку за сприяння у підготовці збірника та 
можливості користуватися фондами (зокрема, Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка), 
згадано Б. Якимовича.
483. Пожоджук Д. Робота, що не має аналогів : ювілей Володимира Шухевича / 
Дмитро Пожоджук // Культура і життя. – 2003. – 28 трав.
Про наукову конференцію у НБ ЛНУ ім. Івана Франка та виставку з нагоди 150-річчя від 
дня народження В. Шухевича. Доповідь виголосив Б. Якимович.
484. Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства. Вип. 1. – Львів : 
[Вид-во “Друкарські куншти”], 2003. – 20 с.
С. 1: Герб Богдана Якимовича (Львів).
485. Савчин В. Не меч, не щит рятують мову – лише безсмертні твори! / В. Савчин // 
Каменяр. – 2003. – Берез. (№ 1).
Виступ Б. Якимовича на вечорі пам’яті Г. Кочура 11 груд. 2003 р.
486. Снігур С. Миколі Лукашеві присвячено / С. Снігур // Народна воля (Скрептон 
ПА, США). – 2003. – 23 квіт. (№ 17). 
Про урочисту академію у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, 
присвячену М. О. Лукашеві (1919–1988) і виступ там директора Наукової бібліотеки 
доцента Б. З. Якимовича.
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487. Сняданко Н. Ліна Костенко позиватиметься з “Літописом” : відома поетеса 
розповідає про порушення авторського права / Наталка Сняданко // Львівська 
газета. – 2003. – 14 квіт. – С. 1, 8.
Зокрема про видання львівською “Просвітою” у серії “Дрібненька бібліотека” однієї 
з лекцій Ліни Костенко у Києво-Могилянській академії. Упорядник серії Б. Якимович 
вибачився перед Л. Костенко, прикре непорозуміння було залагоджено.
488. Софія І. Названо найкращих у львівському видавничому світі / Ірина Софія // 
Просвіта (Львів). – 2003. – Трав. (№ 5). – С. 8.
Про участь Б. Якимовича в журі конкурсу “Найкраща книжка Львова нового тисячоліття”. 
У номінації “Найкраща краєзнавча книга” кращою визнано книгу “Андрій Чайковський. 
Спогади. Листи. Дослідження”, упорядковану Б. Якимовичем.
489. Стеблій Ф. Вшанування подвижників української духовності: дні пам’яті 
Маркіяна Шашкевича / Феодосій Стеблій // Основа (Львів). – 2003. – Листоп. 
(№ 11). – Підп. : Ф. С. 
Про участь Б. Якимовича в “Шашкевичівських читаннях – 2002” у Львові та Городенці, 
а також про участь у відкритті пам’ятного знаку в Городенці на могилі Г. Ількевича.
490. Стеблій Ф. Замість вступного слова / Феодосій Стеблій // Перемишль і 
Перемиська земля протягом віків (3) : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. 
наук. конф., (Перемишль, 11–13 квіт. 2002 р.) / Наук. т-во ім. Шевченка в Польщі, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; [упоряд. : С. Заброварний, 
М. Литвин, Ф. Стеблій ; під ред. С. Заброварного]. – Перемишль ; Львів, 2003. – 
[Т.] 3: Інституції. – С. 3–4. – ISBN 966-02-2983-6.
С. 3 : Зазначено: “Окремий цикл доповідей репрезентував культурно-освітні й мистецькі 
інституції... та спортивні товариства (Б. Якимович, О. Вацеба)”.
491. Стеблій Ф. Знакова постать українського відродження : вшанування пам’яті 
Маркіяна Шашкевича : (до 160-х роковин від дня смерті) / Феодосій Стеблій // 
Основа (Львів). – 2003. – Серп. ( № 78).
Про участь і виступ Б. Якимовича на урочистостях з нагоди 160-річчя М. Шашкевича у 
Буську та Новосілках Ліських.
492. Стеблій Ф. Полудень віку Богдана Якимовича / Феодосій Стеблій, Любомир 
Сеник // Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України 
в 2002 р. : інформ. бюл.; [редкол. : Я. Ісаєвич (ред.), М. Литвин, Б. Микитів 
та ін]. – Львів : “ІУ”, 2003. – С. 135–137 – Наші ювіляри. – ISBN 966-02-2703-5.
493. Стеблій Ф. “Руська Трійця”: творці і сподвижники : (дні пам’яті Маркіяна 
Шашкевича й Григорія Ількевича) / Феодосій Стеблій // Просвіта – 2003. – 
Листоп. (чис. 11). – С. 4.
Про участь Б. Якимовича в “Шашкевичівських читаннях – 2002” у Львові та Городенці, 
та у відкритті пам’ятного знака в Городенці на могилі Г. Ількевича.
494. Степчук М. “Україна-Світ” – зодчий зв’язків з діаспорою / Мирослава Степчук // 
За вільну Україну. – 2003. – 29 листоп.
Про V звітно-виборну конференцію ЛОВ “Україна-Світ” та одноголосне обрання 
Б. Якимовича повторно головою відділення.
495. Тимочко М. Героїня Стрілецьких пісень [Олена Степанів-Дашкевич] / М. Тимочко // 
Світ академії : видання ректорату, профкому викл. і профкому студ. Львів. держ. 
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акад. ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – 2003. – Берез. (№ 3/4).
Про доповідь Б. Якимовича “Українське січове стрілецтво: ідеал і чин” на урочистій 
академії з нагоди 110-ї річниці Олени Степанів-Дашкевич.
496. Тодчук Н. До 80-річчя відомого бібліографа, літературознавця й етнографа 
[Мирослава Мороза] / Наталя Тодчук // Слово і Час. – 2003. – № 5. – С. 92.
Зазначено, що серед інших науковців (М. Вальо, С. Павлюк, Л. Бондар) доповідь 
виголосив директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Б. Якимович, який 
“окреслив етапи професійного становлення бібліографа Мирослава Мороза”.
497. Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні / Віра Ярославівна 
Фрис. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 188 с., 8 іл.
С. 6: Подяка Б. Якимовичу за сприяння у підготовці книжки до друку.
498. Шаблій О. Передмова / Олег Шаблій // Олена Степанів. Наукові праці. Есе. 
Спогади / [упоряд. О. Шаблій]. – Львів : [Вид. центр Наукового товариства 
ім. Шевченка], 2003. – С. 5–8. – ISBN 966-7155-75-7.
С. 7: Серед тих, кому висловлено вдячність за підтримку у процесі підготовки книги, 
автор називає директора Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, кандидата історичних 
наук Богдана Якимовича.
499. Шепель Г. Легенда львівської класичної філології: про урочисту академію до 
100-річчя від дня народження Юрія Мушака / Г. Шепель // Дзвін. – 2004. – 
№ 4. – С. 157–158.
Напередодні ювілею вченого в НБ ЛНУ ім. Івана Франка було відкрито виставку 
книжкових і журнальних публікацій Ю. Мушака, яку ініціював директор бібліотеки 
Б. Якимович, давній приятель родини Мушаків.
500. Шерстило І. Перша “Енеїда” у Львові / І. Шерстило // Народна воля [Скрентон, 
ПА]. – 2003. – 14 серп.
Про передання п. С. Звонок з Монреаля першого видання “Енеїди” І. Котляревського НБ 
ЛНУ, виступ Б. Якимовича та вручення нагород п. С. Звонок і Ю. Шухевичу.
501. Ювілей патріярха української бібліографії // Вісник НТШ. – 2003 – Чис. 29 
(весна–літо). – С. 11. – Підп. : Вл. інф.
Про урочисту академію, присвячену вшануванню дійсного члена НТШ Мирослава Мороза 
з нагоди його 80-річчя. Б. Якимович у своїй промові відзначив вагомий науковий внесок 
М. Мороза як бібліографа.
502. Якимович Богдан Зіновійович : [біобібліогр. довідка] // Хто є хто на Львівщині : 
видатні земляки : довідково-біограф. видання / редкол. : А. Г. Бабієва, Т. І. Батенко, 
В. В. Болгов, ... Б. З. Якимович. – Київ, 2003. – С. 95.
503. Якимович Богдан : [біогр. довідка] // Галицький лицар : нариси / упоряд. 
М. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2003. – С. 126. – (Бібліотека Ліги 
українських меценатів). – ISBN 5-301-01894-9.
504. Якимович Богдан : [коротка біогр. довідка] // Посвята : літ.-мистец. зб. / [упоряд. : 
І. Гургула, Р. Качурівський, М. Людкевич, М. Петренко ; за ред. Р. Лубківського]. 
– Львів : Світ, 2003. – С. 559. – ISBN 966-603-246-5.
505. Lungiené Laima. Bazilionų mokyklos jubiliejų pažymi ir jos įkūrejai // Mūsųdienos : 
Šiaulių rajono savait – raštis. – 2003. – 19. 09. – № 31.
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Про виступ Б. Якимовича на Міжнародній науково-практичній конференції “Чин 
св. Василія Великого : просвітницька діяльність” (Базілійонай, Республіка Литва, 
18 вересня 2003 р.). Від імені ЛНУ ім. Івана Франка та ЛОВ товариства “Україна-Світ” 
Б. Якимович подарував книжки для Базілійонайської середньої школи та Шяуляйського 
університету.
Поміщено фото Б. Якимовича та О. Якимович.
506. Vasiliauskienė A. Konferencija Vienuoliams Bazilijonams / Aldona Vasiliauskienė // 
Mokslo Lietuva [Литва, Вільнюс]. – 2003. – Lapk – ričiozo – gruodžio 3. – Nr 20 
(288). – S. 18.
Про участь Б. Якимовича в Міжнародній конференції “Чин святого Василія Великого: 
просвітницька діяльність” (18–21 вересня 2003 р., м. Базілійонай, Шяуляйський район, 
Литва).
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507. Банделюк Г. Шевченківський вечір у Перемишлі / Галина Банделюк // 
Укр. форум. – 2004. – 16 берез. – С. 12.
Про проведення 28 березня 2004 р. у Народному домі (Перемишль, Польща) святкової 
академії з нагоди 190-річниці від дня народження Т. Шевченка, співорганізатором якої 
був голова Львівського обл. відділення т-ва “Україна-Світ” Б. Якимович, який передав 
Перемишльському відділові ОУП книжки від ЛНУ ім. Івана Франка та нагородив голову 
управи Перемишльського відділу ОУП Ярослава Сидора Почесним дипломом.
508. Голод І. Перед Осипом Шпитком блякне не лише Остап Бендер / І. Голод // 
Поступ. – 2004. – 11 черв.
Зазначено, що історик Б. Якимович стверджував, що О. Шпитко писав січові пісні та був 
одним із членів “Коломийського штабу” Кирила Трильовського.
509. Жибчин Н. Дорога в життя: (спогади про колишніх учнів Городенківської 
СШ № 1) / Нестор Жибчин ; зред. В. Козирський. – Київ : [б. в.], 2004. – 108 с. – 
ISBN 966-7863-36-0.
С. 46–47: У розділі “Освіта” (с. 5–62) – біографічна довідка про Б. Якимовича.
510. Зорівчак Р. П. Про збірку українських прислівно-приказкових висловів і загадок / 
Роксолана Петрівна Зорівчак // Народна воля [Скрентон, ПА]. – 2004. – 29 січ. – С. 5.
Про Б. Якимовича – автора ідеї перевидання збірки Г. Ількевича “Галицькі приповідки 
і загадки” (Відень, 1841).
511. Ідзьо В. С. Презентація Наукових Вісників Українського Університету та 
Українського Історичного Клубу, монографій членів УІК та співробітників УУМ 
в Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана Франка / 
В. С. Ідзьо // Наук. вісн. Укр. Ун-ту. – Москва, 2004. – Т. 5. – С. 198–199.
Б. Якимович – організатор презентації.
512. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України в 2003 р. : 
інформ. бюл. / [Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; редкол. : 
Я. Ісаєвич (ред.) та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2004. – 152 с. – ISBN 966-02-3404-Х.
С. 74–75: Зазначено публікації Б. З. Якимовича у 2003 р.
С. 78–79: Зазначено виступи Б. З. Якимовича у наукових конференціях, подано назви 
доповідей.
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513. Кафедра театрознавства та авторської майстерності : до 5-ти ліття заснування / 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. академічний театр ім. Марії Заньковецької ; 
авт. тексту та упоряд. Т. Когут. – Львів, 2004.
С. 11. Про допомогу директора Наукової бібліотеки Б. Якимовича в діяльності кафедри.
С. 25: Про участь Б. Якимовича в науковій конференції “Театр Галичини (друга половина 
XIX – поч. XX ст.)” 25 травня 2000 р.
514. Кузик Д. Все про Миколу Лукаша / Данило Кузик // Гомін України (Торонто). – 
2004. – 29 берез. – Рец. на кн. : Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / [уклад. та 
співавт. передм. В. Савчин ; ред.-бібліогр. Г. Домбровська ; редкол. : Б. Якимович 
(голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2003. – 356 с. : іл., 
портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 10).
Згадано Б. Якимовича – голову редакційної колегії рецензованого покажчика та 
бібліографічних видань : “Володимир Моторний” (Львів, 1999) ; “Григорій Кочур” 
(Львів, 2006) ; “Олексій Чичерін” (Львів, 2000) ; “Степан Злупко” (Львів, 2000) ; “Іван 
Вакарчук” (Львів, 2001) та ін.
515. Лужницький Г. Український театр. Т. 1 : Наук. праці / Григор Луж-
ницький. – Львів : [б. в.], 2004. – 344 с. – ISBN 966-613-294-Х. – 
ISBN 966-613-293-1 (т. 1).
С. 5: Автор висловлює подяку, зокрема, директорові Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана 
Франка Богданові Якимовичу за сприяння у пошуках матеріалів.
516. Лучук Т. Богдан Якимович : шлях до покликання / Тарас Лучук, Феодосій 
Стеблій // Укр. форум. – 2004. – 30 черв. – С. 1–2. – Товариство “Україна-Світ” : 
видатні постаті.
Поміщено фото Б. Якимовича.
517. Мороз В. Вшанування пам’яті крайового провідника ОУН Зиновія Тершаковця та 
його родини / Володимир Мороз // Український визвольний рух / Центр дослідж. 
визвольного руху, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 
2004. – Зб. 3 : до 75-ліття ОУН. – С. 292–293. – ISBN 966-7996-32-8.
С. 293: Про участь у науково-практичній конференції “Родина Тершаковців : учений, 
політик, подвижник національної ідеї” (ЛНУ ім. Івана Франка, 4 листоп. 2003 р.) також 
про Б. Якимовича, його виступ про роль родини Тершаковців у суспільно-політичному 
та науковому житті України.
518. Наукова бібліотека. Публікації // Наукова робота Львівського національного 
університету імені Івана Франка у 2003 році : (звіт) / М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [упоряд. О. Я. Іваськевич ; відп. за вип. 
Б. Я. Котур]. – Львів : [б. в.], 2004. – С. 300–301.
С. 300, 301: Зазначено наукові видання НБ ЛНУ ім. І. Франка за упорядкуванням та 
редакцією Б. Якимовича: “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т.” 
(Львів, 2002), “Микола Лукаш : біобібліографічний покажчик” (Львів, 2003), “Семен 
Кукурудза : покажчик” (Львів, 2003), “Лев Жемчужников – ювілейна сильветка : ...” 
(Львів, 2003, серія “Дрібненька бібліотека”, чис. 10) та ін.
519. Нахлік Є. Примітки / Є. Нахлік // Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко ; передм. 
П. Мовчана ; упоряд. текстів С. Гальченко. – Київ : Вид. центр “Просвіта”, 
2004. – С. 656–679.
С. 669: Нахлік подає оцінку діяльності гетьмана І. Скоропадського, яку дав історик 
Б. Якимович.
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520. 11 форум видавців у Львові : каталог учасників. – Львів, 2004 р. – 358 с.
С. 189: Згадано Б. Якимовича – учасника книжкового форуму.
521. Пилип’юк В. Погоня : Дмитро Павличко : [фотохудожня композиція] / Василь 
Пилип’юк ; літ. ред. С. Жолоб. – Львів : Вид-во “Світло й тінь”, 2004. – 95 с. – 
(Серія “Постаті”).
С. 89: На вміщеному фото – Д. Павличко, Р. Іваничук, Б. Якимович у бібліотеці Львівського 
університету ім. Івана Франка у 2002 р.
522. Содомора А. Широкі обрії перекладознавства : [передмова] / Андрій 
Содомора // Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Г. Домбровська, 
З. Домбровська, У. Романюк ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передмов : 
О. Чередниченко, А. Содомора ; редкол. : Б. Якимович (голова), В. Сулим, 
А. Содомора та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2004. – 
C. 7–11. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 17. Біобібліографія 
вчених університету). – ISBN 966-613-322-9.
С. 9 : Зокрема про Б. Якимовича : “…серію “Українська біобібліографія”, яку видає 
Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка під керівництвом відомого історика, 
культуролога, ініціатора багатьох, пов’язаних з нашою культурою, заходів, доцента 
Богдана Якимовича”.
523. Стеблій Ф. Шашкевичівські читання – 2003 / Феодосій Стеблій // Інститут 
українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України 
в 2003 р. : інформ. бюл. / [Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України ; редкол. : Я. Ісаєвич (ред.) та ін.]. – Львів : “ІУ”, 2004. – С. 79–83. – 
ISBN 966-02-3404-Х.
С. 80: Поміщено фото, на якому серед учасників Шашкевичівських читань, біля 
пам’ятного знака на місці першого поховання Маркіяна Шашкевича – Б. Якимович.
С. 81, 82: Про Б. Якимовича – учасника Шашкевичівських читань (виступ 6 листопада у 
Львові в приміщенні Інституту народознавства НАН України) та про виступ 8–9 листопада на 
Городенківщині на посвяченні надгробного пам’ятника Г. Ількевичеві на міському цвинтарі.
524. Структура Наукової бібліотеки // Львівський національний університет імені 
Івана Франка : довідник. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 
С. 352–356. – ISBN 966-613-344-Х.
С. 352, 355: Вказано прізвище Богдана Зіновійовича Якимовича – кандидата історичних 
наук, доцента, директора Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, заступника голови 
Бібліотечної ради.
525. Участь у наукових конференціях // Інститут українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України в 2003 р. : інформ. бюл. / [Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України ; редкол. : Я. Ісаєвич (ред.) та ін.]. – Львів : 
“ІУ”, 2004. – С. 75–79. – Без підп. – ISBN 966-02-3404-Х.
С. 78–79: Зазначено теми доповідей Б. З. Якимовича на конференціях та урочистих 
академіях: “Мирослав Мороз – бібліограф” (урочиста академія Львівського відділення 
інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України з нагоди 80-річчя М. Мороза (Львів, 
28 січня 2003 р.) ; “Остання видавнича серія Івана Франка” (Звітна наукова конференція 
ЛНУ ім. Івана Франка (Львів, 20–21 лютого 2003 р.) ; “До питання про біобібліографію 
Миколи Лукаша” (Наукова академія, присвячена патрону Комісії всесвітньої літератури 
НТШ Миколі Лукашу (Львів, 13 березня 2003 р.) та інші.
526. Фабрика Р. Друге народження “Галицьких приповідок...” “Мирослава з 
Городенки” / Р. Фабрика // Рідна Земля (Івано-Франківськ). – 2004. – 4 берез. – 
№ 9. – С. 7.
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Про Б. Якимовича – автора ідеї репринтного відтворення збірки сподвижника “Руської 
Трійці” Г. Ількевича – “Галицькі приповідки і загадки” (Відень, 1841)
527. Biuletyn Ukrainоznawczy = Українознавчий бюлетень / Południowo-Wschodni 
Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemyśl, 2004. – Nr 10. – S. 394.
Про вихід у світ книги за упорядкуванням Б. Якимовича “Лев Жемчужников – ювілейна 
сильветка (до 175-річчя від дня народження)” (Львів, 2003).
528. Šertvytiené N. Vilniaus ukrainiečų bendrijos pirmininké / N. Šertvytiené // Šiaulių 
Universitetas [Шауляй, Литва]. – 2004. – Lapričio – листопад. – № 16 (129). – S. 3–4.
Про наукову конференцію в Шяуляї під назвою “Šv. Bazilijaus Didżiojo ordinas istorija ir 
turimai” у Шяуляї (Литва) 12–13 листопада 2004 р.
С. 4 : Поміщено фото, на якому : професор Шяуляйського університету Ваулавас 
Трітіс, Б. Якимович, професор Шяуляйського університету Донатас Юргайтіс, 
Алдона Васіляускєне, доктор Ріта Трімонене, отець Мартин (Хабурський).
529. Vasiliauskiené A. Knyga apie Ivaną Franko (лит. мовою) / Aldona Vasiliauskiené // 
Мokslo Lietuva. – 2005. – № 8 (320). – S. 15.
Згадано працю Б. Якимовича “Книга, просвіта, нація: видавнича діяльність Івана Франка 
у 70–80 роках ХІХ ст.” (Львів, 1996).
2 0 0 5
530. [Вакарчук І.] Звіт ректора Вакарчука І. О. за 2004 рік на конференції трудового 
колективу 12 квітня 2005 р. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.– 34 с.
С. 18–20: Про здобутки і завдання Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка та її 
директора Б. Якимовича. 
531. Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого... / Роксолана Зорівчак ; М-во освіти і 
науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. Івана Франка], 
2005. – 296 с. – ISBN 966-613-415-2.
С. 201 : У статті “Про збірку українських прислівно-приказкових висловів і загадок” 
(С. 201–202) Р. Зорівчак зазначає, що автором ідеї репринтного перевидання збірки 
“Галицькі приповідки і загадки, зібрані Григорієм Ількевичем” був Б. Якимович : “Ідея 
перевидати збірку тепер зародилася в доцента Б. З. Якимовича, глибокого дослідника 
в галузі українознавства, надзвичайно ініціативного директора Наукової бібліотеки 
Львівського національного університету імені Івана Франка”.
С. 214 : У статті “Про мову українських військовиків” (с. 214–215) автор акцентує на 
важливості видання “Російсько-українського словника для військовиків” (Київ, 1995), 
укладачами якого були А. Бурячок, М. Демський та Б. Якимович.
532. Коваленко І. Зустріч із українською молоддю з-за кордону / І. Коваленко // 
Поступ. – 2005. – 23 груд. (№ 287).
Про вечір студентів українського походження, які навчаються у ВНЗ м. Львова (13 грудня 
2005 р.). Організатори вечора – товариство“Україна-Світ”, зокрема, його голова – 
Б. Якимович. Також про подорож на Холмщину і Підляшшя (вересень 2005 р.), учасником 
якої був Б. Якимович.
533. Михайлюк М. Щаслива історія однієї рідкісної книги / М. Михайлюк // Український 
вісник (Бухарест). – 2005. – № 9/12. – С. 9.
Про значення антології “Акорди” (1903), яку дослідив Б. Якимович та подарунок 
примірника книжки головним редактором “Українського вісника” М. Михайлюком 
Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка.
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534. Наукова бібліотека : основні напрями наукової роботи. Зовнішні наукові зв’язки. 
Публікації. Інші форми наукової діяльності. Участь у конференціях. Показники 
наукової діяльності // Наукова робота Львівського національного університету 
імені Івана Франка у 2004 році : (звіт) / упоряд. О. Я. Іваськевич ; відп. за вип. 
Б. Я. Котур. – Львів, 2005. – С. 295–297.
Про наукову роботу в НБ ЛНУ ім. Івана Франка, її директора Б. Якимовича.
535. Перхач В. Сучасна Львівська наукова школа української термінології : замість 
передмови / В. Перхач // Національні інтереси. Серія “Національна безпека 
української термінології”. – Львів, 2005. – Вип. 13. 
С. 107–108: Про внесок Б. Якимовича у розвиток національної військової термінології.
536. Потойбічне : українська ґотична проза XX ст. / уклав, [вступ. сл., бібліогр. 
відомості] Ю. Винничук. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2005. – С. 463. – 
ISBN 966-8522-50-8.
С. 463: Упорядник висловлює подяку Богдану Якимовичу, директору Наукової бібліотеки 
Львівського національного університету ім. Івана Франка за сприяння у тривалій праці 
над антологією.
537. Співчуття від ректорату і Вченої Ради Університету директорові Наукової 
бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Якимовичу Богдану Зіновійовичу з приводу 
смерті його матері // Високий Замок. – 2005. – 2 лют.
538. Стефак В. “Коли серце щемить і кривавить...” : враження з подорожі Холмщиною 
і Підляшшям... / В. Стефак // Над Бугом і Нарвою. – 2005. – № 6. – С. 20–25.
Про Б. Якимовича – організатора подорожі на Холмщину і Підляшшя з численними 
груповими фотографіями, серед яких є і Б. Якимович з дочкою М. Якимович.
С. 26: Фото Б. Якимовича.
539. Цвіркун І. Зональне методичне об’єднання бібліотек вищих закладів освіти 
Західної України (ЗМО) / Ірина Цвіркун // Наукова бібліотека Львівського 
національного університету імені Івана Франка : матеріали до енцикл. / [упоряд. 
Н. Швець ; наук. ред. С. Макарчук]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
2005. – С. 70 – Енциклопедія Львівського університету.
Згадано директора Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Б. Якимовича, який очолює 
ЗМО (зональне методоб’єднання) з 1998 р.
540. Чопик Г. Богдан Зіновійович Якимович / Григорій Чопик // Там само. – С. 159–160.
Поміщено фото Б. Якимовича.
541. Швець Н. Бібліотека Львівського університету : нації, особи, фонди (до 400-річчя 
заснування) / Наталія Швець // Бібліотечний вісн. – 2005. – № 5. – С. 30–55.
С. 39: Про те, що Наукову бібліотеку від 1998 р. очолює Б. Якимович.
С. 54–55: Біограма Б. Якимовича.
542. Рец. : Vasiliauskienė A. Knyga apie Ivaną Franko / Aldona Vasiliauskienė // Mokslo 
Lietuva (Vilnius). – 2005. – M. Balandžio 21– gegužės 4 d. (Nr. 8). – S. 15. – 
Рец. на кн. : Якимович Б. Книга, просвіта, нація: видавнича діяльність Івана 
Франка у 70–80 роках ХІХ ст. / Богдан Якимович. – Львів “ІУ”, 1996. – 307 с. – 
ISBN 5-77702-0998-4.
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543. Білецький В. С. Георг Аґрікола і його праці у гірництві та металургії / 
В. С. Білецький // Agrikola G. Gespräch vom Berwesen = Аґрікола Г. Бесіда про 
гірничу справу / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; ред. “Української 
гірничої енциклопедії”. – [Донецьк], 2006. – Фототипічне перевидання книжки. – 
Ротенбурґ, 1778. 
С. IV: Подяка Б. Якимовичу за сприяння в роботі над підготовкою книги до друку.
544. Вацеба О. Українське коріння проростає у Польщі / Оксана Вацеба // Просвіта 
(Львів). – 2006. – Груд. – № 12. – С. 3.
Згадано Б. Якимовича.
545. Високі нагороди // Каменяр (Львів). – 2006. – № 6. – С. 1.
Про присвоєння Б. Якимовичу указом Президента України В. Ющенка від 27 серпня 
2006 р. почесного звання “Заслужений працівник культури України”.
546. Волинець Н. “Любіть Україну, любіть своє рідне...” / Надія Волинець // Андрій 
Чайковський (1857–1935) / Коломийський музей нар. мистецтва Гуцульщини та 
Покуття ім. Й. Кобринського ; ред.-упоряд., світлини, макетування Б. Ткачук ; 
ідея, координація проекту Я. Ткачук. – Коломия, 2006. – 49 с. – Творчі особистості 
Західної України.
С. 31: Поміщено фото, підписане : “Відкриття погруддя А. Чайковському в Бережанах 
24 серпня 1996 року”. На фото серед інших – Б. Якимович.
547. Горак Р. Іван Франко : завжди вчитель / Роман Горак, Василь Пилип’юк. – Львів : 
Світло й тінь, 2006. – 272 с.
С. 232: Поміщено фото Михайла Гнатюка та Богдана Якимовича.
548. “Дзвін” у серпні // Літ. Україна. – 2006. – 19 жовт. – С. 6. – Гортаємо журнали.
Про публікацію статті Б. Якимовича “Книжка, що випередила свій час...” (“Дзвін”, № 8).
549. [Драган Н.]. Вшанування Франка у Перемишлі / [Наталка Драган] // Каменяр. – 
2006. – Черв. (№ 5). – Підп. : Н. Д.
Про урочисту академію до 150-річчя від дня народження І. Франка у Перемишлі 28 травня 
2006 р., доповідь доцента Б. Якимовича “Перемишль у житті і творчості Івана Франка”.
550. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук 
України в 2005 р. : інформ. бюл. / [Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України ; редкол. : Я. Ісаєвич (ред.), М. Литвин, В. Петегирич та ін.]. – Львів : 
“IУ”, 2006. – 164 с. – ISBN 966-02-3934-3.
С. 15–16, 76: Зазначено працю “Карпинець І. І. Галичина : військова історія 1914–1921 рр.” 
(Львів, 2005, упорядники Ф. Стеблій, Б. Якимович).
С. 86: У розділі “Участь у наукових конференціях, сесіях” (с. 84–86) вказано конференції 
та названо теми доповідей Б. Якимовича.
551. Ковальчук М. Невідома війна 1919 року : українсько-білогвардійське збройне 
протистояння : наук. моногр. / Михайло Ковальчук. – Київ : Темпора, 2006. – 
576 с. : іл. – ISBN 966-8201-22-1.
С. 305: Посилаючись на працю Б. Якимовича “Збройні сили України : нарис історії” 
(Львів, 1996), автор зазначає : “Не розглядає перебіг українсько-білогвардійської війни і 
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Б. Якимович, на думку якого, саме внаслідок епідемії тифу українська армія опинилась 
у “трикутнику смерті”.
552. Кривизюк Л. Збройні сили України 1917–1920 рр. : вишкіл і виховання : моногр. / 
Леонід  Кривизюк. – Львів : [ВІ НУ “ЛП”], 2006. – 253 с. – ISBN 966-397-029-4.
С. 10 : Аналізуючи дослідження, присвячені питанню вишколу та виховання української 
армії, автор виділяє працю Б. Якимовича “Збройні сили України : нарис історії” (Львів, 
1996), в якій “зібрано цінний узагальнювальний матеріал”.
С. 151, 158 ( № № 115, 218) : У розділі “Джерела та література” (с. 145–159) зазначено 
праці Б. Якимовича “Збройні сили сучасної України” (у кн. “Історія українського війська”, 
Львів, 1996) та “Збройні сили України : нарис історії” (Львів, 1996).
553. Масловський В. І. Ким і проти кого воювали українські націоналісти / 
В. І. Масловський // ОУН–УПА : правдивая история. – Киев : Солюкс, 2006.
С. 84–85 : Автор вважає, що Б. Якимович у своїй праці “Збройні сили України” (1996) 
безпідставно стверджує, що акція генерала фон Баха на Волині під час Другої світової 
війни була скерована не проти УПА, а проти мирного населення.
554. На батьківщину – з подарунками // Три мости (Городенка). – 2006. – № 24. – 
17 черв. – С. 2.
Про зустріч Б. Якимовича в Центральній районній бібліотеці м. Городенки 12 червня і 
дарунок репринтного видання “З вершин і низин” І. Франка та інших книжок.
555. Наші автори // Схід. – 2006. – № 6 (листоп.–груд.). – С. 3 [обкладинки].
На звороті обкладинки журналу, серед інших, поміщено фото Б. Якимовича та наведено 
його вислів про поему І. Франка “Мойсей”.
С. 3 [обкладинки] : Cеред відомостей про інших дописувачів журналу зазначено: 
“Богдан Якимович  кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка, м. Львів”.
556. Олійнічук М. Городенківський район / М. Олійнічук, Д. Михайлюк // Енцикло-
педія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевчанка, Ін-т 
енциклопед. дослідж. НАН України ; [редкол. 6 тому : І. М. Дзюба (співголова), 
А. І. Жуковський (співголова), М. Г. Железняк (відп. секретар) та ін.]. – Київ, 
2006. – Т. 6 : Го-Гю. – С. 285–286.
С. 285: Серед видатних уродженців району (математик І. Данилюк, фізик І. Блонський, 
доктор ботаніки Н. Гаморак) згадано Б. Якимовича – директора Наукової бібліотеки 
ЛНУ імені Івана Франка.
557. Пастух Р. Вічно перший і по праву Маркіян Шашкевич / Роман Пастух // За 
вільну Україну плюс. – 2006. – № 46. – 30 листоп.
Про виступ Б. Якимовича в с. Підлиссю 26 листопада 2006 р. на святкуванні 20-річчя 
відновлення музею-садиби Маркіяна Шашкевича.
558. [Підлесюк М.]. Дарунок Богдана Якимовича / [Марія Підлесюк] // Край 
(Городенка). – 2006. – № 24. – 17 черв. – С. 12.
Б. Якимович на зустрічі в ЦРБ подарував книжки, зокрема, факсимільне видання збірки 
І. Франка “З вершин і низин”, “Народних пісень в записах Григорія Ількевича”, “Енеїди” 
І. Котляревського (англійською і українською мовами).
559. Прус В. Вшанували пам’ять Будителя Галичини / В. Прус // Народна справа 
(Радехів). – 2006. – 8 груд.
Про виступ співголови Шашкевичівської комісії Б. Якимовича в с. Нестаничах 
Радехівського району з нагоди 195-річчя від дня народження М. Шашкевича.
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560. Ребошапка І. Бухарестський румунсько-український ювілейний симпозіум / 
Іван Ребошапка // Наш голос (Бухарест). – 2006. – № 149/150 (листоп.-груд.). – 
С. 10–11.
Про доповідь Б. Якимовича на симпозіумі до 150-річчя І. Франка в Бухаресті “Іван 
Франко : 40-річна діяльність українського Мойсея на ниві видавничої справи”. На 
вміщеному фото – Б. Якимович та М. Ласло-Куцюк під час засіданння симпозіуму.
561. Стеблій Ф. Дні пам’яті Маркіяна Шашкевича на Львівщині / Феодосій Стеблій // 
Літ. Україна. – 2006. – 16 листоп. – С. 2.
Про виступ Б. Якимовича 6 листопада 2006 р. на Личаківському цвинтарі біля могили 
М. Шашкевича. Поміщено вірш П. Шкраб’юка, присвячений М. Шашкевичу.
562. Тарасюк Г. Свято “Богослова” української соборності / Г. Тарасюк // 
Літ. Україна. – 2006. – 26 жовт.
Про виступ Б. Якимовича на відкритті пам’ятника Іванові Франкові в с. Пустовійти 
Миронівського р-ну Київської обл. Б. Якимович – секретар оргкомітету, був організатором 
збору коштів і розміщення замовлення на створення цього пам’ятника. З ініціативи 
Б. Якимовича автором пам’ятника став член товариства “Україна-Світ” Іван Самотос та 
архітектор Василь Каменщик. Від появи ідеї до її реалізації минуло 5 років.
563. Ткачук Я. Здоровий дух націоналізму / Ярослава Ткачук // Андрій Чайковський 
(1857–1935) / Коломийський музей нар. мистецтва Гуцульщини та Покуття 
ім. Й. Кобринського ; ред.-упоряд., світлини, макетування Б. Ткачук ; ідея, 
координація проекту Я. Ткачук. – Коломия, 2006. – С. 3–11. – Творчі особистості 
Західної України.
С. 10: Про урочисте відкриття меморіальної кімнати Андрія Чайковського, також про 
Б. Якимовича: “Тут же відбулося й представлення тритомника львівських науковців 
“Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження”, натхненником та головним 
редактором якого був кандидат історичних наук, голова фундації Андрія Чайковського – 
Богдан Якимович”.
564. Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine (Da Fiu) = Асоціація українських 
германістів. – 2006. – № 18. – S. 8.
Про Б. Якимовича: “Bogdan Jakymowytsch, Direktor der Wissenschaftlichen 
Universitätbibliothek, ein Kompetenter Bücherkenner und ein leidenschaflicher Bücherfreund”
565. Vasiliauskiené A. Muziejus represuotai Bažnyčiai / Aldona Vasiliauskiené // Lietuvos 
Aidas. – 2006. – 03. 07. – Nr 54. – S. 4.
Про музеї Бережан та про видання Б. Якимовичем тритомника творів А. Чайковського.
Поміщено фото Б. Якимовича в музеї Б. Лепкого та біля пам’ятника А. Чайковському.
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566. Банделюк Г. Видавнича діяльність Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка / Галина Банделюк, Григорій Чопик // Вісн. 
Книжкової палати. – 2007. – № 8. – С. 10–11.
Про ініціативи директора Б. Якимовича у видавничій діяльності установи.
567. Бібліотека. Часи минають – значимість росте // Освіта. – 2007. – 21/28 берез. – С. 10.
Про доповідь директора НБ ЛНУ ім. Івана Франка Б. Якимовича “Бібліотеки вищих 
навчальних закладів на шляху формування науково-інформаційного простору України” 
на Всеукраїнській нараді директорів бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації у 
Дніпропертровському національному університеті.
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568. Вшанування Франка в Перемишлі // Каменяр. – 2006. – Черв. (№ 5). – С. 8. 
569. Гавришків У. Чайковського вшанували “в контексті доби” / У. Гавришків // За 
вільну Україну плюс. – 2007. – 18 жовт. (№ 41).
Про відзначення 150-річчя від дня народження Андрія Чайковського (11–12 жовтня). 
Згадано президента Наукової фундації Андрія Чайковського – Богдана Якимовича.
570. Горинь В. Відродження культу Маркіяна Шашкевича / Василь Горинь // 
Шашкевичів Край – Золочівщина : історико-культурні нариси / Ін-т україно знавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України ; [упоряд. Ф. Стеблій]. – Львів : “ІУ”, 2007. – 
240 с. : іл. – (Б-ка Шашкевичіани. Нова серія ; № 5 (10). – ISBN 978-966-02-4500-6.
С. 133: Про виступ співголови Шашкевичівської комісії Б. Якимовича 7 серпня 2005 р. 
на Білій горі (Золочівщина).
571. Державні нагороди. № 1. Почесне звання “Заслужений працівник культури 
України присвоєно : Якимовичу Богданові Зіновієвичу – директорові Наукової 
бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // 
Львівський національний університет імені Івана Франка : Прес-моніторинг 
Інтернету та газетних публікацій. – № 2 (черв. – груд., 2006). – Львів, 2007. – С. 40.
572. Зайцев О. Львів у незалежній Україні. Зміна символів / Олександр Зайцев // 
Історія Львова / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : 
Центр Європи, 2007. – Т. 3 : Листопад 1918 – поч. ХХІ ст. – С. 414–416. – 
ISBN 978-966-7022-58-7. – ISBN 978-966-7022-72-3 (т. 3.).
С. 415 : Згадано Б. Якимовича, який був членом комісії міської Ради з перейменування 
вулиць у м. Львові.
573. Іванишин П. Надгробок для Каменяра? / П. Іванишин // За вільну Україну плюс. – 
2007. – 26 квіт. – № 15/16. – С. 10.
Про установчу конференцію Міжнародної асоціації франкознавців (МАФ), співзаснов-
ником якої є доцент Б. Якимович.
574. Ільницька Л. “Русалка Днѣстровая” (1837) у бібліотеках і музеях світу : історико-
краєзнавче дослідж. / Луїза Ільницька / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – 
Львів, 2007. – 248 с., 32 с. іл. – ISBN 978-966-02-4281-4.
С. 62: У присторінковій виносці посилання на статтю Б. Якимовича “Антін Лотоцький 
і Микола Угрин-Безгрішний: у вирі визвольних змагань за Українську державу” (1999).
575. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук 
України в 2006 р : інформ. бюл. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України ; редкол. : Я. Ісаєвич (ред.), М. Литвин, В. Петегирич та ін. – Львів : 
“ІУ”, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-02-4476-4.
C. 13: У розділі “Нові видання Інституту” (с. 7–19) зазначено працю Б. Якимовича “Іван 
Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти” (Львів, 2006) та подано 
анотацію до праці.
С. 85 : У підрозділі “Публікації” (с. 79–86 ) розділу “Відділ нової історії України” 
(с. 78–91) зазначено публікації Б. Якимовича у 2005–2006 рр., – cтатті в енциклопедіях 
(“Ільницький-Занкович Іван”, “Ватаманюк Зиновій Григорович”, “Вейцківський Іван 
Іванович”), книгу “Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти” (Львів, 
2006), видання, в яких Б. Якимович був головою редакційної колегії (“Григорій Кочур : 
біобібліогр. покажч.” (Львів, 2006, ч. 1–2) та інші.
С. 89: У підрозділі “Участь у наукових конференціях, семінарах” (с. 87–89) того ж розділу 
зазначено теми доповідей, конферецій та семінарів, у яких брав участь Б. Якимович.
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С. 90 : У підрозділі “Шашкевичівські читання на Радехівщині” (с. 90–91) того ж розділу 
згадано Б. Якимовича – відомого шашкевичезнавця, співголову Шашкевичівської комісії, 
неодноразового учасника Шашкевичівських читань.
576. Каневська Л. Установча конференція Міжнародної асоціації франкознавців / 
Лариса Каневська // Слово і Час. – 2007. – № 6 (черв.) – С. 87–89.
С. 87, 88: Зокрема про Б. Якимовича: “Створенню й офіційній реєстрації Асоціації 
передувала величезна підготовча робота оргкомітету (голова – М. Гнатюк, заступник 
голови – Б. Якимович, учений секретар – Б. Тихолоз)”.
С. 88 : Поміщено фото, підписане: “Є. Нахлік, Б. Якимович, Б. Тихолоз, В. Корнійчук”.
577. Кісь Р. Чи змарновані смислові ресурси Майдану? Сенс сенсоутворення / 
Р. Кісь // Цикл культурологічних бесід. Бесіда 32 / Укр. Богословське наук. т-во, 
Наук.-культорологічне т-во “Бойківщина. – Дрогобич : Коло, 2007. – С. 85.
Автор дорікає директору НБ ЛНУ ім. Івана Франка в тому, що він не дбає про закупівлю 
іноземних видань, в тому числі і з Росії.
578. Книжкова Франківщина в ювілейному році : (матеріали до бібліографії) // 
Міжнар. асоц. франкознавців : інформ. бюл. – 2007. – Вип. 1. – С. 46.
Згадано монографію Б. Якимовича “Іван Франко – видавець : книгознавчі та джерелознавчі 
аспекти” (Львів, 2006).
579. Кобрин Н. Стрілецькі пісні літературного походження : витоки та особливості 
жанру / Н. Кобрин. – Львів : В-во “Сполох”, 2007. – 96 с. : іл.
С. 12: Згадано Б. Якимовича як дослідника творчості Січового Стрілецтва.
580. Копанський Б. Коли оцінку дають фахівці / Б. Копанський // Каменяр. – 2007. – 
Жовт. (№ 7.).
С. 5: Про презентацію в рамках XIV форуму видавців України університетських видань, 
зокрема книжки Б. Якимовича “Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі 
аспекти” (Львів, 2006).
С. 4: Про біобібліографічний покажчик “Михайло Гнатюк” (Львів. 2007) за редакцією 
Б. Якимовича.
581. Корнєєва Г. Двадцятиріччя музею-садиби Маркіяна Шашкевича в Підлиссі / 
Г. Корнєєва // Шашкевичів Край – Золочівщина / Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України ; упоряд. Ф. Стеблій. – Львів, 2007. – (Бібліотека 
Шашкевичіани. Нова серія. № 5 (10)).
С. 179 : Про виступ Б. Якимовича на урочистостях біля музею-садиби М. Шашкевича в 
Підлиссю 26 листопада 2006 р.
582. Кузик С. П. Штаб-квартира Романа Шухевича у Княгиничах / С. П.  Кузик. – 
Коломия, 2007. – 192 с.
С. 128 : Фото родини Якимовичів – Оксани, Богдана, Мирослави та ін. на відкритті 
пам’ятника Р. Шухевичу в с. Княгиничі Рогатинського р-ну Івано-Франківської області.
583. [Легкий М.]. Науковий симпозіум у Румунії / [Микола Легкий] // Слово і Час. – 
2007. – № 3. – С. 95–96. – Підп. : М. Л.
С. 95 : Про доповідь Б. Якимовича “Іван Франко: 40-річна діяльність українського Мойсея 
на ниві видавничої справи” на Міжнародному симпозіумі в Бухарестському університеті 
6 грудня 2006 р.
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584. [Маркіян, послушник]. Хроніка подій в Перемисько-Новосанчівській Єпархії // 
Церковний календар. – Сянок : Видання Перемисько-Новосанчівської Єпархії, 
[2007]. – С. 242–263.
С. 261: Від 3 до 5 листопада 2006 р. у Сяноці перебувала група викладачів ЛНУ ім. Івана 
Франка за участю проректора Б. Котура. Б. Якимович після Святої Божественної літургії 
вручив Високопреосвященнійшому Владиці Кир Адаму Почесний Диплом з нагоди 
80-ліття від дня народження за вагомий внесок у збереження української ідентичності 
на теренах Республіки Польща та поглиблення зв’язків з Україною.
585. Мельник Г. Книга, з якої випромінюється світло / Г. Мельник // Народне слово 
(Золочів). – 2007. – 22 листоп.
Про виступ Б. Якимовича у Золочеві 9 листопада 2007 р. на презентації книжки 
“Шашкевичів Край – Золочівщина” (з серії “Бібліотека Шашкевичіани”). Поміщено 
спільне фото Ф. Стеблія, Б. Золотника, Р. Лубківського та Б. Якимовича.
586. Міжнародна асоціація франкознавців : інформ. бюл. Вип. 1 : Матеріали 
установчої конф. МАФ (Львів, 29 берез. 2007 р.) / уклад. Б. Тихолоз ; редкол. : 
М. Гнатюк (голова) та ін. – Львів, 2007. – 48 с.
С. 6, 8. 19, 30, 37 : Про Б. Якимовича – учасника засідання МАФ. Б. Якимович – заступник 
голови Оргкомітету МАФ – підписався під Декларацією МАФ.
587. Пастух Р. Нові завдання Товариства УС / Р. Пастух // За вільну Україну плюс. – 
2007. – 18 січ. – С. 5.
Про звіт Б. Якимовича на Пленумі ЛОВ товариства “Україна-Світ” за підсумками роботи 
в 2006 р.
588. [Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
наук] // Бюл. Вищ. атестаційної комісії України. – 2007. – № 11. – С. 43.
Зазначено : “Якимович Богдан Зіновійович, доцент Львівського національного 
університету ім. Івана Франка : “Іван Франко як книгознавець і видавець (1890-ті роки 
ХІХ ст. – 1916 р.)” (07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). 
Спецрада Д 26.165.01 у Нац. б-ці України ім. В. І. Вернадського НАН України (03039). 
Опоненти : Матяш І. Б., д-р іст. наук (Укр. НДІ архівної справи та документознавства) ; 
Даниленко В. М. д-р іст. наук, член-кор. НАН України (Ін-т історії України НАН України) ; 
Ковальчук Г. І., д-р іст. наук (Нац.б-ка України ім. В. І. Вернадського)”.
589. Ребошапка І. Наше етнічне “я” і його сприйняття іншими / Іван Ребошапка // 
Наш голос (Бухарест). – 2007. – № 151 (січ.). – С. 3–5.
С. 4: Згадано Б. Якимовича – учасника бухарестського ювілейного франківського 
симпозіуму (Бухерест , Румунія, 8 груд., 2006 р.).
590. Рудик М. Алдона Василяускєне – перша громадянка Литовської Республіки, 
нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня / М. Рудик // Каменяр. – 2007. – 
№ 1–2 (січ. – лют.). – С. 4.
Про отримання почесних відзнак товариства “Україна-Світ”, Львівське обласне відділення 
якого очолює Б. Якимович. Також про роль директора НБ ЛНУ ім. Івана Франка у розвитку 
українсько-литовських зв’язків.
591. Стеблій Ф. Шашкевичівські форуми на Золочівщині / Феодосій Стеблій // 
Шашкевичів Край – Золочівщина / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України ; упоряд. Ф. Стеблій. – Львів, 2007. – (Бібліотека Шашкевичіани. 
Нова серія. № 5 (10)).
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С. 160, 161, 162: Про Б. Якимовича, його участь у акції “Українську книжку – читачеві” 
та доповідь (11 листопада, 2001 р., Золочів) про керівника Інституту-заповідника 
М. Шашкевича у Вінніпезі М. Марунчака.
592. Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН 
України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 
2006–2007. – С. 916–917.
Поміщено фото, підписане: “На засіданні Вченої ради Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України”. На фото біля академіка Я. Ісаєвича – Б. Якимович.
593. Штипук Р. На Самбірщині презентовано тритомник про Андрія Чайковського : до 
150-річчя від дня народження / Р. Штипук // Голос Самбірщини. – 2007. – 16 жовт.
На вміщеному фото серед учасників урочистостей з нагоди 150-річчя А. Чайковського 
в Самборі біля пам’ятника письменнику – Б. Якимович.
594. Vasiliauskiené A. Lietuvių bičiulis doc. dr. Bogdanas Jakimovičius ir jo nauja knyga / 
Aldona Vasiliauskiené // Lietuvos Aidas. – 2007. – 09. 05. – Nr 103. – S. 7 ; 10.05. – 
Nr 104. – S. 7 (Pabaiga. Pradžia. – Nr 103).
595. Vasiliauskiené A. Lietuvių bičiulis doc. dr. Bogdanas Jakimovičius ir jo nauja knyga // 
Lietuvos Aidas. – 2007. – 09.05. – Nr 103. – S. 7 ; Vasiliauskiené A. I. Franko 
kūryba Lvovo universitete pirmą kartą suskambo ir lietuvių kalba // Lietuvos Aidas 
Šeštadienis. – 2007. – 23.06. – № 142. – S. 2–3.
Про Міжнародний науковий конгрес до 150-річчя від дня народження І. Франка, про 
створення Міжнародної асоціації франкознавців, до керівного складу якої ввійшли 
М. Гнатюк, В. Корнійчук, Б. Якимович, Б. Тихолоз.
Поміщено фото Б. Якимовича.
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596. Бєлов О. Ф., Шаповалов Г. І. Український тризуб : історія дослідження та 
історичний реконструкт / Олександр Бєлов, Георгій Шаповалов / НАН України, 
Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ ; 
Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 264 с. : іл. – ISBN 978-966-2994-23-0.
С. 102–103: Посилання на статтю Б. Якимовича (“До питання про українську національну 
символіку” (“Пам’ятки України”, 1989, № 3), опубліковану у збірці “Національна 
символіка” (Київ, 1990).
С. 106–107: У 1991 році за редакцією та із вступним словом Б. Якимовича була перевидана 
праця О. Пастернака “Пояснения тризуба, герба Великого Киевского Князя Володимира 
Святого”. Автори зауважують: “Зі вступного слова Якимовича відчувається поглиблене 
розуміння автором значення цього знаку”. Цитується уривок із вказаної статті Б. Якимовича.
С. 112–113, 116, 127: Зазначено, що інші автори (А. Сокульський, М. Бушин, І. Мащенко, 
В. Юзвенко) у своїх пізніших дослідженнях використали положенння та висновки з 
праці Б. Якимовича “До питання про українську національну символіку” (“Пам’ятки 
України”, 1989, № 3).
C. 247, 253: У розділі “Література” (с. 240–254) вказано названі вище статті Б. Якимовича.
597. Вацеба О., Якимович Б. У пісні – незнищенність буття / Оксана Вацеба, Богдан 
Якимович // Слово “Просвіти”. – 2008. – 30 жовт. – 5 листоп. – С. 13 (“Комусь 
дано діла творить великі”. Наша книга).
Про наукову експедицію на Лемківщину, де жила родина Антоничів, організовану головою 
Львівського обласного відділення товариства “Україна-Світ” Б. Якимовичем та про 
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переговори Б. Якимовича з керівництвом Сяноцького відділу ОУП про створення музею 
Б. І. Антонича у приміщенні плебанії коло церкви у с. Чертіж біля Сянока.
598. Гнатюк М. Ми змушені щоразу випрошувати гроші у влади : розмова з Михайлом 
Гнатюком, професором ЛНУ ім. Івана Франка, заступником голови Львівської 
обласної організації товариства зв’язків з українцями за межами України “Україна-
Світ” / розмовляла Галина Квас // Львівська газета. – 2008. – 29 січ. (№ 10). – С. 1, 3.
Про ініціативи голови ЛОВ Б. Якимовича щодо спорудження пам’ятника І. Франкові в 
селі Пустовіти Київської області та в Одесі.
599. Знову “Русалка Дністрова”. Нарешті побачило світ перше сучасне видання 
“Русалки Дністрової”. Презентація видання відбулася у п’ятницю в палаці 
Потоцьких // Експрес : львів. новини. – 2008. – 10/11 черв. (№ 83). – С. 4.
На вміщеному фото: Я. Д. Ісаєвич, Ф. І. Стеблій, Б. З. Якимович на презентації видання 
“Русалки Дністрової”.
600. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук 
України в 2007 р. : інформ. бюл. / Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН 
України ; [редкол. : Я. Ісаєвич (відп. ред.), М. Литвин, О. Піх, О. Рак (відп. 
секретар)]. – Львів : “ІУ”, 2008. – 196 c. – ISBN 978-966-02-4878-6.
Із змісту:
Нові видання Інституту. – С. 3–26.
С. 22–23: Зазначено репринтне відтворення першодруку 1837 р. “Русалка Дністрова” 
(Львів, 2007), Б. Якимович входив до редколегії видання, був відповідальним за випуск 
та одним із авторів приміток.
Презентація видання “Шашкевичів край – Золочівщина”. – С. 97–98.
С. 98: Зазначено, що у презентації видання взяв участь голова товариства “Україна-Світ” 
Б. Якимович.
Стеблій Ф. Перше львівське перевидання “Русалки Дністрової”. – С. 175–177.
С. 177: Згадано Б. Якимовича – відповідального за випуск видання, одного із авторів 
приміток та резюме.
601. Павчак С. Вінок шани родині Окуневських / Степан Павчак // Край (Городенка). – 
2008. – 2008. – 12 груд. – № 49. – С. 2.
Про урочистості, наукову конференцію та святкову академію в м. Городенці Івано-
Франківської області, організатором яких був Б. Якимович.
602. [Стеблій Ф. І.]. Пам’яті Маркіяна Шашкевича : подвижники духу / [ Феодосій 
Іванович Стеблій] // Літ. Україна. – 2008. – 7 серп. – С. 6.
Про презентацію двотомника “Русалка Дністрова” у конференц-залі палацу Потоцьких 
Львівської галереї мистецтв. На презентації виступив співголова Шашкевичівської 
комісії, автор приміток до видання альманаху та відповідальний за випуск Б. Якимович.
603. Чавага К. Вікно до української Атлантиди / К. Чавага // Приватна пошта 
(Львів). – 2008. – 30 верес. (№ 48). – С. 13.
Про фотовиставку історика та письменника, головного редактора журналу “Над Бугом 
і Нарвою” Юрія Гаврилюка у фотогалереї Василя Пилип’юка у Львові, організатором 
якої був голова товариства “Україна-Світ” Б. Якимович.
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604. Бутко О. Його серце належало Яворівщині / О. Бутко // Яворівщина. – 2009. – 
13 лют. – С. 5.
Про презентацію книжки “Нарис історії Яворівщини” в РНД “Сокіл” м. Яворова на 
Львівщині  за участю представницької делегації зі Львова та про виступ  на презентації 
Б. Якимовича. Поміщено фото Б. Якимовича.
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605. Гладиш Р. Дмитро Павличко : без української душі я – прах / Р. Гладиш // 
Галичина (Івано-Франківськ). – 2009. – 22 верес. (№ 140).
Фото Б. Якимовича на святкуванні 80-річчя Героя України, письменника та державного 
діяча Дмитра Павличка в його рідному селі Стопчатові на Івано-Франківщині.
606. Дітчук В. Чистий метал Іваничукового слова / Віра Дітчук // Меч і мисль : 
творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури : 
зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. л-ри ім. академіка 
М. Возняка ; [редкол. : Т. Салига (відп. ред.), Я. Гарасим (заст. відп. ред.), Н. Бічуя 
та ін.]. – Львів ; Ужгород : Ґражда, 2009. – С. 257–260. – (Серія “Українська 
філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 9). – ISBN 978-966-176-017-1.
С. 258: Директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка Б. Якимович, відкриваючи 
виставку з нагоди 80-річчя Р. Іваничука, звернувся до письменника : “Читаючи ваші 
романи “Четвертий вимір”, “Журавлиний крик”, ми впізнавали себе”. Б. Якимович на-
звав Р. Іваничука “людиною епохи ХХ і ХХІ століть” і зазначив, що своєю творчістю він 
один зробив більше, ніж багато чинних політиків.
607. Драч І. “На виборах треба підтримати Віктора Ющенка” / Іван Драч // Край 
(Городенка). – 2009. – 9 жовт. – С. 4.
С. 4: Про перебування І. Драча на Городенківщині, зустріч з відомими громадськими 
діячами, – письменником М. Андрусяком, вченим-істориком Б. Якимовичем, краєзнавцем 
С. Павчаком та іншими.
608. Ісаєвич Я. Видатний історик Львова / Ярослав Ісаєвич // Крип’якевич І. Історичні 
проходи по Львові / Іван Крип’якевич ; авт. передм. Я. Ісаєвич ; упорядкув. тексту, 
текстологічне опрацюв. та прим. Б. Якимовича ; ред. Б. Якимович. – Львів : 
Апріорі, 2009. – С. 7–9. – ISBN 966-8256-32-8.
С. 9: Про Б. Якимовича : “Для нового перевидання Б. Якимович звірив текст з виданням 
1932 р., усунув деякі, порівняно нечисленні, редакторські втручання в текст, відновив 
прийнятий в Галичині до 1939 року правопис (зокрема стосовно літери ґ). У примітках 
відображено останні перейменування вулиць, вказано сучасну конфесійну належність 
храмів, зміни в характері використання пам’яток”.
609. Іськів В. Початок діяльності Львівського Руху / В. Іськів // Форум (Львів). – 
2009. – Верес. (№ 2). – С. 4–38.
Б. Якимович – один із організаторів Львівської регіональної організації Народного Руху 
України, голова мандатної комісії установчої конференції, яка відбулася 7 травня 1989 
р. в приміщенні Будинку архітетора. Саме Б. Якимович домовився про це з керівником 
Львівської обласної організації Спілки архітекторів Р. М. Михом, що зберігалося в суворій 
таємниці і не дало можливості КГБ зірвати установчу конференцію.
610. Ліщенко Ю. Є дві кандидатури на посаду директора Палацу мистецтв. Спілка 
художників пропонує головного художника Палацу Ореста Скопа, громадські 
організації – історика і громадського діяча Богдана Якимовича / Ю. Ліщенко // 
Лео-Поліс. – 2009. – 19 лют. (№ 7). – С. 1, 3.
611. Мамчак М. “Від щирого серця…” : шефство над Військово-Морськими силами 
наочно довело його небайдужість до проблем моряків і фактично об’єднало всю 
Україну / М. Мамчак // Військо України. – 2009. – № 7. – С. 32.
Про участь Б. Якимовича в шефській роботі у період створення ВМС України.
612. Пастух Р. І на Підляшші – люди наші / Роман Пастух // Галицька Зоря 
(Дрогобич). – 2009. – 9 січ. (№ 3).
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Про листування Б. Якимовича з проф. Юрієм Луцьким. Про організацію з ініціативи 
голови обласного відділення товариства “Україна-Світ” Б. Якимовича фотовиставки 
письменника, історика, головного редактора журналу “Над Бугом і Нарвою” Ю. 
Гаврилюка у Львові (вересень 2008 р.) та Дрогобичі (січень 2009), та про виступи Б. 
Якимовича на відкритті виставок.
613. Презентація книги “Нарис історії Яворівщини” в РНД “Сокіл” :  відбулася 
презентація книги “Нарис історії Яворівщини” Йосипа Ґронського – відомого 
краєзнавця, публіциста, дослідника історії нашого краю // Яворівський голос. – 
2009. – 31 січ. – С. 6. – Підп. : Наш кор.
Про участь у презентації Б. Якимовича.
614. Стеблій Ф. День пам’яті Маркіяна Шашкевича у Львові / Феодосій Стеблій // 
Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук 
України в 2008 р. : інформ. бюл. / [Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України ; редкол. : Я. Ісаєвич (відп. ред.), Л. Зашкільняк, М. Литвин та ін.]. – 
С. 104–106. – Підп.: Ф. С. – ISBN 978-966-02-5220-2.
С. 105: Про презентацію репринтного перевидання “Русалки Дністрової” 1837 р. 
Також зазначено: “...автори приміток, біограм авторів, альманаху і резюме – В. Горинь, 
Ф. Стеблій, М. Шалата, Б. Якимович. Відповідальні за випуск Ф. Стеблій та Б. Якимович”.
615. Твардовський О. Відбулися ігри 4-ої Української Діяспорної Олімпіяди / 
О. Твардовський // Наш спорт = Our Sport. – 2009. – Чис. 45 (січ.). – С. 4.
Згадано Б. Якимовича, який від імені Львівського обласного відділення товариства 
“Україна-Світ” підписав привітання учасникам Ігор 4-ї Укранської Діаспорної Олімпіади, 
що відбулася 4–6 липня 2008 р.
616. Тихолоз Н. Пролог, не епілог : (на шляху від 50-томника до повного зібрання 
творів Івана Франка) / Наталя Тихолоз // Слово і Час. – 2009. – № 5 (трав.). – 
С. 121–123.
С. 122: Про презентацію 19 лютого 2009 р. у головному читальному залі Наукової 
бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка додаткових томів (51, 52, 53) до “Зібрання творів Івана 
Франка” у 50 томах та виступ члена редколегії видання Б. Якимовича, який у виступі 
зосередив увагу на завданнях і перспективах франкознавства.
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617. Алфавітний покажчик авторів // Львівська національна наукова бібліотека 
України ім. В. Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. наук. конф., 
Львів, 28–30 жовт. 2010 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника ; відп. ред. 
М. М. Романюк. – Львів, 2010. – С. 611–616. – ISBN 978-966-02-5593-7.
С. 616: Зазначено: “Якимович Богдан, д-р іст. наук, доцент кафедри історичного 
краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений 
працівник культури України (Львів)”.
618. Андріїшин С. Коломия у міжвоєнний період 1919–1939 : суспільно-політичний 
та національно-визвольний рух у Галичині / Степан Андріїшин. – Коломия : 
Видавничо-поліграфічне т-во “Вік”. – 2010. – 536 c. – ISBN 966-550-148-8.
С. 304–305: Згадано Б. Якимовича : “Це вони, коломийські юнаки і дівчата, ставали, як 
пише львівський історик Богдан Якимович, “новітніми лицарями Вітчизни, яким судилося 
відродити героїчну славу предків”.
С. 333: У пристатейному списку літератури зазначено статтю Б. Якимовича “Новітні 
лицарі Вітчизни” (в кн.”Ой у лузі червона калина : пісні українських січових стрільців” 
(Львів, 1990).
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619. Вербицька Л. [Рецензія] / Лідія Вербицька // Слово і Час. – 2010. – № 11. – 
С. 101–103. – Рец. на кн. : Ювілейний симпозіум : Іван Франко (1956–1916) : 
150 років від дня народження. – Бухарест : Вид-во “RCR Editorial”, 2008. – 273 c.
С. 102, 103: Про участь Б. З. Якимовича в симпозіумі та про його доповідь “Іван Франко : 
сорокарічна діяльність українського Мойсея на ниві видавничої справи та проблеми 
бібліологічного краєзнавства України”.
620. Волинець Н. Андрій Чайковський : епістолярна спадщина бережанського періоду / 
Надія Волинець // Визначні постаті  України : Андрій Чайковський та Теофіл 
Окуневський : (до 150-річчя від дня народження) : [зб. наук. праць, присвяч. 
150-річчю від дня народж. А. Чайковського (2007) та Т. Окуневського (2008)] / 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Акад. Сухопутних військ 
ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. фундація Андрія Чайковського ; [авт. ідеї, 
упоряд. і ред. Б. Якимович ; за участю Н. Кобрин, В. Мельник, Р. Мельника, 
О. Седляра ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : Афіша, 2010. – 
С. 29–36. – ISBN 978-966-02-5914-0.
С. 29: Про Б. Якимовича: “У 2002 р. коло шанувальників та дослідників творчості 
А. Чайковського одержало неоціненний скарб – 302 його листи, які завдяки титанічній 
праці упорядника, відомого історика, директора Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка Богдана Якимовича побачили світ у 
другій книзі тритомного видання “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження”.
С. 30: Посилання на видання “Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження” 
(Львів, 2002, т. 1–3), упорядковане Б. Якимовичем.
621. Галевич О. Від укладача / Оксана Галевич // Феодосій Стеблій (1994–2009) : 
біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
Наук. б-ка ; уклад. О. Галевич ; [редкол. : В. Кметь (голова), Б. Якимович, 
М. Ільницький, В. Горинь ; наук. ред. В. Голубко ; авт. передм. Б. Якимович]. – 
Львів : [б. в.], 2010. – С. 5–6. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 28).
С. 5: Згадано бібліографічний покажчик “Феодосій Іванович Стеблій” (Львів, 1995), 
укладений Б. Якимовичем.
622. Гречило А. Українська територіальна геральдика / Андрій Гречило ; НАН України, 
Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня, 
Укр. геральдичне т-во. – Львів, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-02-5259-2.
C. 18, 148: Зазначено, що серед публікацій про державно-національну символіку слід 
“передовсім відзначити доробок К. Гломозди, О. Павловського, Д. Яневського, А. Гречила, 
Б. Якимовича, Я. Дашкевича та В. Сергійчука”. У присторінкових виносках зазначено 
статтю Б. Якимовича “До питання про українську національну символіку” (Пам’ятки 
України, 1989, № 3).
С. 148: Про Республіканські історичні читання “Символіка України: історія, традиція, 
сучасність” (1–2 березня, 1991 р., Київ). Зазначено, що “у програму заходу були включені 
виступи доповідачів з різними поглядами на українську символіку, проте кількох з них 
“забули” запросити (В. Сергійчука, П. Федаку), а інших (А. Гречила та Б. Якимовича) 
повідомили, що ці читання “відмінені” й лише чисто випадково їм вдалося прибути до 
Києва та взяти участь у дискусіях”.
С. 149: Згадано Б. Якимовича – члена експертної групи конкурсної комісії по організації 
науково-практичної конференції з проблем державної символіки суверенної України.
С. 150: Згадано Б. Якимовича, який серед інших фахівців-істориків (Г. Логвин, К. Гло-
мозда, Я. Дашкевич, А. Гречило, М. Брайчевський, С. Білокінь) був запрошений на 
засідання (жовтень, 1991 р., Київ) Комісії Верховної Ради України з питань культури та 
духовного відродження.
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623. Левкун Я. Московити / Я. Левкун // Край (Городенка). – 2010. – 12 лют. – С. 3.
Автор зазначив, що з донецькими істориками його познайомив Б. Якимович.
624. Лозова О. Схід і Захід разом / О Лозова // Дзвін. – 2010. – № 2. – С. 156.
Б. Якимович – голова львівського відділення товариства “Україна-Світ” – був 
співорганізатором концерту української вокальної музики “Любові пам’ять незабутня” 
в актовому залі Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Оцінку концерту дав Б. Якимович.
625. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : історія 
і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. Львів, 28–30 жовт. 2010 р. / 
НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника ; відп. ред. М. М. Романюк. – Львів : 
[ЛННБУ ім. В. Стефаника], 2010. – 624 с. – ISBN 978-966-02-5593-7.
С. 616: Про Б. Якимовича.
626. Мовознавчі студії  / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т 
ім. І. Франка, Філол. ф-т ; [упоряд. : К. Іваночко, О. Кушлик, П. Мацьків та ін. ; 
відп. ред. В. Виннницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – Вип. 2 : Фразеологізм 
і слово у тексті і словнику : (за матеріалами Всеукр. наук. конф. на пошану 
75-річчя від дня народження проф. М. Демського). – 592 с.
С. 590: У розділі “Наші автори” (с. 584–590) подано біографічну довідку про Б. Якимовича.
627. Павчак С. Знають чи не знають? Із циклу “Притрафунки Городенки” / Степан 
Павчак // Край (Городенка). – 2010. – 1 січ. – С. 8.
Про відвідини Городенки Івана Драча, Богдана Якимовича та Михайла Андрусяка.
628. Програма Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня 
народження професора Мар’яна Демського “Фразеологізм і слово у тексті і 
словнику” 4–5 лютого 2010 року / М-во освіти і науки України, Дрогобицький 
держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ін-т укр. мови НАН України. – Дрогобич, 2010. – 14 с.
С. 3: У розділі “Оргкомітет конференції” (с. 2–3) зазначено: “Якимович Богдан 
Зіновійович – доктор історичних наук, доцент кафедри історичного краєзнавства 
Львівського національного університету імені Івана Франка”.
629. Програма міжнародної наукової конференції “Андрій Чайковський в контексті 
доби” (12 жовтня 2007 р.) // Визначні постаті  України : Андрій Чайковський 
та Теофіл Окуневський : (до 150-річчя від дня народження) : [зб. наук. праць, 
присвяч. 150-річчю від дня народж. А. Чайковського (2007) та Т. Окуневського 
(2008)] / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України, Акад. 
Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. фундація Андрія 
Чайковського ; [авт. ідеї, упоряд. і ред. Б. Якимович ; за участю Н. Кобрин, 
В. Мельник, Р. Мельника, О. Седляра ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – 
Львів : Афіша, 2010. – С. 187–188. – ISBN 978-966-02-5914-0.
С. 187: Зазначено тему доповіді Б. Якимовича на конференції – “Андрій Чайковський: 
життя, громадська діяльність, творчість та державницько-військова ідея”.
630. Програма науково-практичного семінару “Досвід, проблеми та перспективи 
реалізації національної ідеї у Сухопутних військах Збройних Сил України” / 
Акад. Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. центр Сухопутних 
військ, Наук.-дослід. лаб. морал.-психолог. забезп. та військових традицій. – 
Львів, 2010. – [7 с.].
С. 7: Головою семінару був Б. Якимович. Зазначено його підпис під “Ухвалою” семінару.
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631. Програма наукової конференції “Родина Окуневських у суспільно-політичному 
житті Галичини та Буковини” // Визначні постаті  України : Андрій Чайковський 
та Теофіл Окуневський : (до 150-річчя від дня народження) : [зб. наук. праць, 
присвяч. 150-річчю від дня народж. А. Чайковського (2007) та Т. Окуневського 
(2008)] / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України, Акад. 
Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. фундація Андрія 
Чайковського ; [авт. ідеї, упоряд. і ред. Б. Якимович ; за участю Н. Кобрин, 
В. Мельник, Р. Мельника, О. Седляра ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін.]. – 
Львів : Афіша, 2010. – С. 189–192. – ISBN 978-966-02-5914-0.
С. 190: У програмі зазначено, що до оргкомітету конференці входив Б. Якимович – 
кандидат історичних наук, доцент кафедри історичного краєзнавства ЛНУ ім. І. Франка, 
голова львівського відділення товариства “Україна–Світ” та вказано тему доповіді 
Б. Якимовича на конференції – “Родина Окуневських – per ardua vitae : життя, віддане 
рідному народові”.
632. Сварник І. Документи просвітян в архіві Львівського університету / Іван 
Сварник // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність / 
[упоряд. : Ф. Стеблій, В. Пашук ; відп. ред. Я. Ісаєвич]. – Львів, 2010. – Вип. 19 : 
“Просвіта” – оберіг незалежності та соборності України. – 784 с.
С. 642 : Про наявність в університетському архіві документів про викладацьку працю 
просвітянина Б. Якимовича.
633. Стефак В. Чом, земле моя... / Василь Стефак // Дзвін. – 2010. – № 9. – С. 95–103.
Про організацію Б. Якимовичем, головою Львівського обласного відділення товариства 
зв’язків з українцями за межами України (товариство “Україна-Світ”) науково-пошукової 
експедиції на етнічні українські терени сучасної Республіки Польща – Лемківщину – та 
роздуми про шляхи діяльності цього товариства.
С. 96, 97, 100, 101: Поміщені фотографії, на яких (с. 96) учасники поїздки в с. Чертіж, 
на батьківщині родини Антоничів ; (с. 97) : в с. Квятонь, біля лемківської церкви XVII 
ст. ; (с. 100): в с. Новиця, на місці садиби Б.-І. Антонича; (с. 101): в с. Улюч коло Сянока, 
біля церкви XVI ст. Автор фотографій – Б. Якимович.
634. Шалата М. Слово про Мар’яна Демського / Михайло Шалата // М-во освіти 
і науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Філол. ф-т ; 
[упоряд. : К. Іваночко, О. Кушлик, П. Мацьків та ін. ; відп. ред. В. Винницький]. – 
Дрогобич : Посвіт, 2010. – Вип. 2 : Фразеологізм і слово у тексті і словнику : 
(за матеріалами Всеукр. наук. конф. на пошану 75-річчя від дня народження 
проф. М. Демського). – С. 554–558.
С. 558: Згадано Б. Якимовича, який разом з М. Демським працював над виданням словника 
військової термінології.
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635. Астаф’єв О. Уроки майстра / Олександр Астаф’єв // Микола Ільницький / 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол. : Т. Салига (відп. ред.) 
та ін.]. – Львів, 2011. – С. 111–114. – (Серія “Слово про вченого” ; вип. 2). – 
ISBN 978-966-613-831-9 (заг.). – ISBN 978-966-613-832-6.
С. 113: Серед інших вчених (М. Жулинський, М. Неврлий, Я. Ісаєвич) згадано 
Б. Якимовича.
636. Вшанували родину Окуневських // Край (Городенка). – 2011. – 6 трав. (№ 18). – 
С. 2. – Підп.: Кор. “Краю”.
Зазначено, що з ініціативи Б. Якимовича відбулась наукова конференція (м. Городенка 
Івано-Франківської обл.) на тему : “Родина Окуневських у суспільно-політичному житті 
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Буковини та Галичини”. На конференції Б. Якимович презентував збірник “Визначні 
постаті України : Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський”. На вміщеному фото – 
Б. Якимович у президії конференції.
637. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук 
України в 2010 р. : інформ. бюл. – Львів : “ІУ”, 2011. – 234 с.
С. 27: Повідомлення про вихід у світ книги “Визначні постаті України : Андрій 
Чайковський та Теофіл Окуневський : зб. наук. праць, присвяч. 150-річчю від дня 
народження Андрія Чайковського (2007) та Теофіла Окуневського (2008)” (Львів, 2010), 
автор ідеї, упорядник та редактор Б. Якимович.
С. 207–208: Про участь Б. Якимовича у нараді авторського колективу п’ятого видання 
підручника “Історія України” 11 березня 2010 р.
С. 223–224: Про захист кандидатської дисертаціїї Н. Кобрин – керівник д-р іст. наук 
Б. З. Якимович.
638. [Ісаєвич Я.] Я на сповіді сказав би : інтерв’ю Юрія Зайцева з Ярославом 
Ісаєвичем // Документи / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – 
Львів : “ІУ”, 2011. – 175 с. : іл. – (Серія “Усна історія України ХХ ст.” ; № 5).
С. 66: Про Б. Якимовича – заступника вченого секретаря на Міжнародному науковому 
симпозіумі “Іван Франко і світова література” (Львів, 1986). Вміщено фото організаторів 
симпозіуму, серед яких – Б. Якимович, подано біографічну довідку про нього.
639. Мудрицька А. На кожній сторінці – згадка про Яворів / Аліса Мудрицька / 
Гуцульський край (Косів). – 2011. – 20 трав. (№ 20). – С. 3.
Про презентацію збірника “Визначні постаті України : Андрій Чайковський та Теофіл 
Окуневський”. Згадано Б. Якимовича, який “розповів про те, як виник задум написати 
це ґрунтовне наукове дослідження, як непросто було цю ідею реалізувати”.
640. Шкраб’юк П. Зібрані перли й віднайдені звізди : декілька думок про нове 
дослідження Миколи Ільницького / Петро Шкраб’юк  // Микола Ільницький / 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол. : Т. Салига (відп. ред.) 
та ін.]. – Львів, 2011. – С. 336–341. – (Серія “Слово про вченого” ; вип. 2). – 
ISBN 978-966-613-831-9 (заг.). – ISBN 978-966-613-832-6.
С. 341: Про Б. Якимовича – редактора літературно-краєзнавчого альманаху “Ямгорів”.
НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ Є ПОСИлАННЯ НА ПУБлІКАЦІї 
БОГДАНА ЯКИМОВИЧА
2 0 0 1
641. В’ятрович В. Рейди УПА теренами Чехословаччини / В. В’ятрович. – Торонто ; 
Львів : Літопис УПА, 2001. – 204 с. – (Літопис УПА. Бібліотека ; т. 2).
С. 16.
642. Гречанюк А. Значення, форми та методика фізичного вишколу в Українській 
Повстанській Армії / А. Гречанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. 
ст. з галузі фізичної культури та спорту / Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 
2001. – Т. 1, вип. 5. – С. 50–53.
С. 53. 
643. Кривошина Б. Український військовий рух та військове будівництво в роки 
Першої світової війни у сучасній українській історіографії / Б. Кривошина // 
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Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту ВДУ. – Луцьк, 2001. – Вип. 6.
С. 223, 227.
644. Кубинець А. В. Народження флоту Самостійної України 29 квітня 1918 
року / А. В. Кубинець // Зб. наук. праць / М-во оборони України, Військовий 
гуманітарний ін-т Нац. академії оборони України. – 2001. – № 6 (25).
С. 25.
645. Литвин С. Суд історії : Симон Петлюра і Петлюріана / С. Литвин ; НАН України, 
Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. акад. 
оборони України, Укр. ін-т воєнної історії. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 
2001. – 640 с.
С. 171, 630.
646. Марчук В. Українська греко-католицька церква : іст. нарис / В. Марчук ; 
Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 164 с.
С. 92.
647. Олійник С. В. Радянський етап перебування підрозділів Української Галицької 
Армії на Поділлі (грудень 1919 – травень 1920 рр.) / С. В. Олійник // Наук. праці 
Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – 2001. – Т. 5. (7).
С. 271.
648. Подолинський В. Слово перестороги [Сянік, 1848] / вступ. ст., прим. і пер. з пол. 
Ф. І. Стеблія / В. Подолинський. – Львів, 2001. – 120 с.
С. 82.
649. Політична історія України : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. 
В. І. Танцюри. – Київ : Вид. центр “Академія”, 2001. – 488 с.
С. 470.
650. Російсько-українсько-англійський військовий словник : близько 20000 слів / 
уклад. : В. Я. Карачун, У. А. Черненко, С. М. Чиж, О. О. Карачун. – Київ : Техніка, 
2001. – 750 с.
С. 6.
651. Русначенко Л. На шляху до національної армії: утворення Спілки офіцерів 
України / Л. Русначенко // Шануймося, панове офіцери : до 10-річчя створення 
Спілки офіцерів України 1991–2001 рр. : докум.-публіцист. нарис. – Київ : Варта, 
2001. – 399 с.
С. 46, 60, 80.
652. Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі 
Галичини (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.) / Б. Трофим’як ; 
Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Економічна думка, 
2001. – 696 с.
С. 39, 46, 667.
653. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом : нариси з історії культури до 
початку ХVІІІ ст. / І. Шевченко ; авторизов. пер. з англ. М. Габлевич ; під ред. 
А. Ясіновського. – Львів, 2001. – 247 с.
С. 207.
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654. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні : історія та сучасний стан / 
Н. Зелінська. – Львів : Світ, 2002. – 267 с.
С. 112.
655. Кирчів Р. Цикл шляхетських повістей Андрія Чайковського / Роман Кирчів // 
Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. ; упорядкув. 
Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра. – Львів, 2002. – Т. 3. – 
С. 351–366.
С. 357.
656. Кіраль С. “Апостол Молодої України” : Трохим Зіньківський у контексті доби : 
моногр. / С. Кіраль. – Київ : “Кит”, 2002. – 322 с. 
С. 306.
657. Седляр О. Взаємини Андрія Чайковського та Івана Франка / Олександр Седляр // 
Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. ; упорядкув. 
Б. З. Якимовича ; за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра. – Львів, 2002. – Т. 3. – 
С. 323–331.
С. 330.
2 0 0 3
658. Боровська О. В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів 
в українській термінології галузі фізичної культури та спорту : автореф. дис. на 
здобуття вченого ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту / Ольга 
Василівна Боровська. – Львів, 2003. – 20 с.
С. 1.
659. Дзьобан О. Вуйцик Володимир-Андрій Степанович / О. Дзьобан // Українська 
журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, 
ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2003. – 
Вип. 10. – С. 73–79. – ISBN 966-02-2346-3 (10).
С. 78.
660. Каліщук О. М. Роль галицької інтеліґенції в національно-культурному 
відродженні українців Волині (1914–1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття вченого 
ступеня канд. іст. наук / Оксана Миколаївна Каліщук. – Львів, 2003. – 18 с.
С. 4.
661. Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відношеннях : моногр. – 2-е 
вид. / Петро Кузик. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2003. – 220 с.
С. 94.
2 0 0 4
662. Голубко В. Українська військова еліта в національному державотворенні 1917–
1920 рр. / В. Голубко // Шляхами історії : наук. зб. істор. ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка 
на пошану професора Костянтина Кондратюка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2004.
С. 283.
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690. Андрій Чайковський – послідовник справи “Руської Трійці” // Світоч “Русалки 
Дністрової” : Зб. наук. праць : до 200-річчя від дня народження Маркіяна 
Шашкевича / ЛКТ “Рідна школа”, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, Шашкевичівська комісія. – Львів : ФОП Корпан Б. І., 2011. – 
С. 199–210. – (Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія, чис. 10 (15)).
691. Бібліотечне та бібліологічне краєзнавство // Історичне краєзнавство. Напрями 
та методи історико-краєзнавчих досліджень : курс лекцій. Ч. II / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [В. Є. Голубко, 
А. В. Середяк, Р. Я. Генега та ін.] – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 
2011. – С. 172–202.
692. Генерал Мирон Тарнавський – життя і чин // Маркіян Шашкевич і Радехівщина : 
до 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича / Львів. крайове т-во 
“Рідна школа”, Львів. наук.-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН 
України. – Львів : ФОП Корпан Б. І., 2011. – С. 242–257.
    Виправлений і доповнений варіант однойменної брошури (Львів, 1994. – 28 с.).
693. Генерал Мирон Тарнавський – життя і чин // Світоч “Русалки Дністрової” : Зб. 
наук. праць : до 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича / ЛКТ 
“Рідна школа”, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
Шашкевичівська комісія. – Львів : ФОП Корпан Б. І., 2011. – С. 211–226. – 
(Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія, чис. 10 (15)).
694. “Дрібненька бібліотека” // Encyclopedia. Львівський національний університет 
імені Івана Франка : в 2 т. / видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), 
М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. 
секретар). – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка], 2011. – С. 461.
695. “Каталоги книгозбірні” // Там само. – С. 590.
696. Кашицький Володимир Петрович // Там само. – С. 593.
697. Поема Івана Франка “Мойсей”: де, коли і як народжувався один з найвидатніших 
творів світової літератури ХХ ст. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія 
гуманітарні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укоопспілка, 
Львів. комерційна акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – Вип. 10 : Ювіл. зб. на 
пошану Степана Гелея. – С. 149–158.
698. Тяглість заповітів Маркіяна Шашкевича та ідей “Руської Трійці” в житті 
та творчості Андрія Чайковського // Бережанці у вінок Маркіяну / упоряд. 
Л. Зінчук. – Тернопіль : Джура, 2011. – С. 34–42. – ISBN 987-966-185-060-5.
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ДОПОВІДІ БОГДАНА ЯКИМОВИЧА НА НАУКОВИХ  
КОНфЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ
2011
699. Традиції Маркіяна Шашкевича у творчості Андрія Чайковського. 
Всеукраїнська наукова конференція “Маркіян Шашкевич та епоха Івана Франка: до 
350-річчя Львівського університету та 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича” 
(Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет 
“Острозька академія”, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, 
Львівське обласне відділення товариства “Україна-Світ”, Міжнародна асоціація 
франкознавців, Шашкевичівська комісія у Львові, Острог, НУ “Острозька академія”, 
16–17 травня 2011 р.).
700. Андрій Чайковський – продовжувач справи “Руської Трійці”.
Міжнародні Шашкевичівські читання “Маркіян Шашкевич – мислитель, поет, священик, 
громадсько-політичний діяч (до 200-річчя від дня народження)” (с. Вузлове Радехівського 
району Львівської області, Народний дім, 6 червня 2011 р.).
701. Соборницька ідея “Руської Трійці” у творчій спадщині українських письменників 
(на прикладі творчості А. Чайковського).
Міжобласна науково-практична конференція “Іван Вагилевич: життя і творчість” 
(Рожнятівська районна державна адміністрація, Рожнятівська районна Рада, м. Рожнятів, 
2 вересня 2011 р.).
702. Українська національна ідея та українська молодь на сучасному етапі 
державотворчості.
Міжвузівський науково-практичний семінар “Перспетивні технології військово-
патріотичного виховання” (Науково-дослідний центр Сухопутних військ, м. Львів, 21 
жовтня 2011 р.).
703. Тяглість заповітів Маркіяна Шашкевича та ідей “Руської Трійці” в житті та 
творчості Андрія Чайковського.
Літературно-мистецька академія “Тобі, Маркіяне, наша вдячність і пам’ять” (м. Бережани 
Тернопільської області, Народний дім, 30 жовтня 2011 р.).
704. Тяглість заповітів Маркіяна Шашкевича та ідей “Руської Трійці” в житті та 
творчості Андрія Чайковського. 
Міжнародна наукова конференція “Маркіян Шашкевич і національне відродження: до 
200-ліття від дня народження поета” (Львівський національний університет імені Івана 
Франка, м. Львів, 10–11 листопада 2011 р.).
705. Традиції “Руської Трійці” в українській літературі другої половини ХІХ ст.
Шашкевичівські читання, присвячені 200-річчю від дня народження Маркіяна Шашкевича 
(Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, 30 листопада 2011 р.).
Укладач Людмила Панів
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А
Аґрікола Г., Аґрікола Георг див. також 
Agrikola G. 543
Александрович В. див. також Aleksandro-
wycz W. 116
Андріїшин С., Андріїшин Степан 618
Андрусяк Є., Андрусяк Євгенія 19, 30, 185, 194
Андрусяк М., Андрусяк Микола 607, 627, 682
Андрухів І. О. 130
Антонич Б.-І., Антонич Богдан-Ігор 146, 597, 
633
Антоничі (родина) 633
Антофійчук В. 44
Аркуша О. 20, 356, 418, 431
Арсенич П. 365, 370, 456
Астаф’єв О., Астаф’єв Олександр 635
Б
Бабієва А. Г. 48, 224, 502
Базилевський В. 259
Байда Т., Байда Тарас 435
Балей С., Балей Степан 436 
Банделюк Г., Банделюк Галина 181, 507, 566
Баран В. К. 289
Баран Є. 4
Баран М., Баран Марія 437
Баренбаум И. Е. 424
Бартіш Л. 382
Батенко Т. І., Батенко Тарас 48, 168, 224, 502
Батрак Л., Батрак Людмила 406
Бах фон 553
Беднарський Кароль 36
Белена Є. 240, 256, 264, 371, 383
Беловицкая А. А. 424
Берест І. 679
Бєлов О. Ф., Бєлов Олександр 596
Бєляєва Л. В. 357
Біланчин Я. 223
Білецький В. С. 543
Білинський Б. 184
Білокінь С. 136, 184, 269, 622
Білоніжка П., Білоніжка Петро 195
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Бічуя Н. 6, 17, 154, 187, 190, 192, 195, 199, 201, 
203, 204, 218, 221, 226, 238, 242, 243, 245, 250, 
251, 260, 262, 279, 282, 404, 606
Благовірна Н. Б. 665
Блонський І. 556
Боберський І., Боберський Іван 306
Богаченко М. 458
Бойко А. 359
Бокоч М., Бокоч Михайло 457
Бокотей А. 184, 226
Болгов В. В. 48, 224, 502
Бондар Л. 496
Бондар М. П. 271
Боплан 273
Бордуляк Т., Бордуляк Тимофій 458
Борис О. 93
Боровська О. В., Боровська Ольга Василівна 
287, 658
Боряк Г. В., Боряк Г. 158, 184
Ботушанський В. 54
Брайчевський М. 622
Бродин М., Бродин Михайло 186, 382
Будний В. 233, 368
Буковський І. В., Буковський Іван Васильович 
288
Бунчук Б. 54, 151
Буняк Любомир 167
Бурячок А. 356, 531
Бутко О. 604
Бушин М. 596
В
Вагилевич І. 266, 332
Вакарчук І. О., Вакарчук І., Вакарчук Іван 111, 
151, 186, 188, 191, 209, 212, 231, 235, 236, 253, 
257, 259, 382, 446, 514, 530, 694
Вальо М., Вальо М. А. 385, 496
Василевський П. 408
Василевський (Блажунь) Пантелеймон Кази-
мирович 68
Василенко М. Г. 678
Васильєва Л., Васильєва Людмила 245
Васильчук М., Васильчук Микола 439
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Василяускєне А., Васіляускєне А., Васіляускє-
не Алдона, див. також Vasiliauskienė A. 98, 
106, 112, 246, 262, 459, 460, 528, 590
Ватаманюк Зиновій Григорович 69, 575
Вацеба О., Вацеба Оксана 31, 32, 52, 139, 146, 
196, 207, 210, 301, 461, 469, 490, 544, 597
Вегеш М. М. 288
Вейцківський Іван Іванович 70, 575
Вербицька Л., Вербицька Лідія 619
Вербовий М. 32
Верига В. 54, 437
Верников М. М. 436
Верстюк В. Ф. 158
Веселовський Ярослав Іванович 38
Весна М. 225
Винар Л. 54, 120
Винницький В. 120, 156, 626, 634
Винничук Ю. 420, 536
Височанський В. 382
Вихрист Н. 409
Вінтюк Ю. А. 436
Вінценз С. 452
Вісьтак О. 255, 379
Власюк С. І. 206
Вовканич Степан Йосипович 73
Возняк М. 292
Войтович Л., Войтович Леонтій 126, 202, 402
Войтович Микола Миколайович 99
Войтюк А. 120
Войцехівська М. 463
Волгін Сергій Олександрович 100
Волинець Н., Волинець Надія 3, 440, 464, 
546, 620
Волошин І., Волошин Іван 223, 240, 371, 379
Вощевська Н. 372, 376, 377, 393
Врецьона Євген 40
Врублевська В. 259
Вуйцик В., Вуйцик Володимир-Андрій Сте-
панович 659
В’ятрович В. 641
Г
Габлевич М. 653
Гаврилишин Б. 54
Гаврилів Б. 456
Гаврилюк Ю., Гаврилюк Юрій 603, 612
Гавришкевич І. 167
Гавришків У. 569
Гадачек Карло 101
Гайдукевич Ярослав Михайлович 102
Гайдучок С., Гайдучок Степан 31, 196
Гайковський М. І. 284
Галевич О., Галевич Оксана 162, 277, 621
Галушка О., Галушка Орест 410, 411
Галущинський Михайло 53
Галькевич Т. А. 398
Гальченко С. 519
Гамаш Д. 19, 185, 412
Гаморак Н. 556
Гандзюк Р. 670
Гарасим Я. 231, 606
Гарбузюк М. 192
Гвоздевич С. 41
Гелей С. 697
Гелетій 413
Геляс Б. 105, 228, 251, 365
Генега Р. 691
Герцик М. 180, 207
Гладиш Р. 605
Глібчук В., Глібчук Василь 442
Глов’як Т., Глов’як Тадеуш 212, 382
Гломозда К. 622
Гнатів Я. 202
Гнатюк Володимир 689
Гнатюк М. І., Гнатюк М., Гнатюк Михайло, 
Гнатюк Михайло Іванович 4, 6, 17, 98, 103, 
105, 106, 112, 154, 159, 161, 181–183, 187, 190, 
195, 199, 201, 203, 204, 215, 218, 220, 221, 238, 
242–246, 250, 260, 262, 264, 265, 276, 383, 481, 
547, 576, 580, 586, 595, 598
Говоров А. А. 424, 454, 465
Гоголь Микола 408
Голик Р. Й., Голик Р. 126, 285
Головацький Я. 266
Голод І. 508
Голуб Ярослав 61
Голубець М. А. 362, 370, 373
Голубко В. 58, 162, 164, 268, 277, 281, 621, 
662, 689, 691
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Гольберг М. 120
Горак Р. Д., Горак Р., Горак Роман 259, 547
Гордасевич Б. 118
Гордій М. 105, 228, 251, 365
Горєлов В. І. 157, 686
Горблянський Ю. 382
Горинь В., Горинь Василь, Горинь В. І. 10, 55, 
62, 134, 162, 213, 267, 277, 399, 417, 418, 431, 
471, 570, 614, 621
Грабовецька О. С. 270
Грень З. Т., Грень З. 1–3, 24, 25, 33, 193, 200, 
361, 412, 439, 443, 447, 451, 455, 655, 657
Гречанюк А., Гречанюк Андрій 422, 642
Гречило А. Б. 74, 622
Григораш Дем’ян 230, 392
Григораш Н. 230
Гринів О., Гринів Олег 413, 443
Гринчишин Д. Г. 362, 370, 373
Грицак Я. 437
Гриценко І. С. 401
Грушевський Михайло 54, 296
Гузинь І. 210
Гульчій Г. 414
Гунчик І. 151
Гургула І. 43, 504
Гутник Л. М. 398
Ґ
Ґете Йоганн Фольфґанґ фон 189, 363, 374, 375
Ґрант Аллен 260
Ґронський Йосип 613
Д
Давид О. 466
Давимука Степан Антонович 76
Даниленко В. М. 378, 588
Данилюк Архип 359
Данилюк І. 556
Даниш В. В. 362
Дашкевич Я. 136, 269, 388, 437, 622
Демська-Будзуляк Л. М. 389, 390
Демський М. Т., Демський М., Демський 
Мар’ян 156, 350, 356, 417, 423, 531, 626, 
628, 634
Дем’ян Григорій 392
Денисенко С. Н. 287
Денисюк В. Г. 362, 370
Денисюк І., Денисюк Іван 215, 221, 231, 259
Дзера О. 467
Дзьобан О. 437, 659
Дзюба І. М. 36, 69, 99, 104, 556
Дітчук В., Дітчук Віра 606
Добржанський О. В., Добржанський О., Добр-
жанський Олександр 114, 284
Домбровська Г. М., Домбровська Г. 136, 197, 
219, 222, 223, 228, 230, 237, 247, 248, 256, 269, 
282, 360, 369, 374, 375, 388, 404, 405, 514, 522
Домбровська З. 189, 237, 247, 248, 264, 369, 
374, 375, 383, 522
Домбровський Ю. 226
Драган Н., Драган Наталка 549
Драгоманов М., Драгоманов Михайло 
див. також Dragomanov Michel 150, 187, 253, 
345, 382, 383, 397, 401
Драгоманова Н. С. 401
Драч І., Драч Іван 177, 178, 429, 442, 458, 
607, 627
Думанська О. 673
Дурдель Ю. Я. 359
Е
Енсен А. 18
Є
Єдинак І. 415, 428
Ж
Железняк М. Г. 398, 556
Жемчужников Л., Жемчужников Лев, Жем-
чужников Лев Михайлович 42, 49, 50, 57, 214, 
218, 369, 377, 518, 527, 685
Жибчин Н., Жибчин Нестор 509
Жолоб С. 521
Жуковський А. І. 556
Жулинський М. Г. 271, 479, 635
З
Заброваринй С., Заброварний Степан 16, 32, 
52, 490
Завадський О. 219
Заєць Іван 442
Зайцев О., Зайцев Олександр 572
Зайцев Ю., Зайцев Юрій 27, 29, 417
Захарчук В., Захарчук Вікторія 250, 404
Зашкільняк Л. 126, 614
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Звонок С., Звонок Стефанія 457, 470, 500
Зеленюк О., Зеленюк Олесь 215
Зелінська Н. 462, 654, 673
Зінчук Л. 173
Зіньківський Трохим 656
Зленко А. 167
Злупко Степан 401, 514
Золотник Б. 585
Зорівчак Р. П., Зорівчак Р., Зорівчак Роксолана, 
Зорівчак Роксолана Петрівна 137, 151, 186, 
191, 209, 211, 212, 219, 225, 237, 247, 248, 269, 
270, 282, 363, 369, 374, 375, 382, 386, 388, 391, 
399, 404, 510, 522, 531,
Зуляк І. С., Зуляк І., Зуляк Іван 121, 285
І
Іваничук Р., Іваничук Роман 183, 521, 606
Іванишин П. 573
Іваночко К. 156, 626, 634
Іваськевич О. Я. 518, 534
Ідзьо В. С. 511
Іларіон Київський 203
Ількевич Г., Ількевич Григорій 211, 302, 309, 
369, 463, 468, 489, 493, 510, 523, 526, 531, 558 
Ільків-Свидницький М. 405
Ільницька Л. І., Ільницька Л., Ільницька Луїза 
233, 368, 394, 403, 574
Ільницький М., Ільницький Микола 55, 62, 
134, 162, 186, 191, 213, 220, 233, 267, 277, 
368, 369, 375, 383, 394, 399, 403, 417, 418, 423, 
430, 465, 635, 640
Ільницький-Занкович Іван 75, 575
Ісаєвич Ольга Володимирівна 79
Ісаєвич Я. Д., Ісаєвич Я., Ісаєвич Ярослав 10, 
55, 60, 62, 98, 111, 112, 119, 126, 149, 177, 178, 
184, 253, 272, 354, 356, 383, 399, 406, 417, 418, 
423, 430, 431, 433, 445, 454, 469, 492, 512, 523, 
525, 550, 575, 592, 599, 600, 608, 614, 632, 
635, 638, 663, 687
Іськів В. 609
К
Казанова Н. 61
Калинець Ірина 169
Калинець Онуфрій 180
Каличак Я. 212
Каліщук О. М., Каліщук Оксана Миколаївна 
283, 660
Каменщик Василь 562
Каневська Л., Каневська Лариса 576
Канчалаба О., Канчалаба Олена 97, 200
Капітан Я., Капітан Ярина 470
Карабович Тадей 181
Карачун В. Я. 650
Карачун О. С. 650
Карпинець І. І. 241, 393, 399, 550
Карпов В. В. 157, 686
Катиренчук Б. А. 286
Качараба С. 58, 164, 244, 281, 689
Качмар В. 694
Качурівський Р. 43, 504
Кашицький, Кашицький Володимир, Кашиць-
кий Володимир Петрович 46, 81, 165, 166, 410
Кашуба М. 423, 430
Квас Галина 598
Кирея В. 680
Кирчів Р. Ф., Кирчів Роман див. також 
Kyrtschiw Roman 14, 20, 211, 228, 365, 370, 
373, 376, 655
Кисельова О. 366
Кінах А. 167
Кіптач Ф. 222
Кіраль С. 656
Кісь Р. 577
Кіт М. 223
Кліш А., Кліш Андрій 4
Кметь В. 136, 162, 268, 269, 277, 282, 388, 399, 
404, 405, 621
Кобів Йосип 369, 383
Кобрин Н. В., Кобрин Н., Кобрин Наталія 
Володимирівна 148, 153, 160, 274, 283, 397, 
579, 620, 629, 637, 674
Коваленко І. 532
Коваль Я., Коваль Ярина 471
Ковальчук І., Ковальчук Іван 197, 222, 235, 
255, 371, 379
Ковальчук О., Ковальчук Олена 378
Когут С. Н. 385
Когут Т. 513
Козак Б. 192
Козак М., Козак Михайло 155
Козак О. О. 389, 390
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Козак С. див. також Kozak Stefan 116
Козирський В. 509
Козицький А. М. 138
Козловський Б., Козловський Борис 4, 174
Козловський С. О. 402
Колесса М. 187
Колодій М. 189
Колянчук О. 32
Комаринець Теофіль 297
Кондратюк Костянтин 58, 662
Коновалець Євген 8, 11, 41, 367, 392
Копанський Б. 580
Копистянська Нонна 234, 386, 398, 404
Корбич Г. 32
Коритко Р., Коритко Роман 93
Корнєєва Г. 465, 581
Корнійчук В. 264, 383, 576, 595
Королева Наталена 220
Короткий В. А. 401
Костенко Л., Костенко Ліна 17, 190, 487
Костишина К. 105, 220, 251
Костюк П., Костюк Петро 686
Костюк Степан 115
Котляревський І. 457, 470, 500, 548, 558
Котур Б. Я., Котур Богдан 92, 181, 188, 209, 
212, 231, 235, 236, 518, 534, 584
Кочур Григорій 247, 248, 363, 374, 375, 382, 
386, 388, 404, 485, 514, 575
Кошик Н. І. 362, 370, 394
Кравець М. М. 406
Кравченко Т. 240, 371
Кравчук Я. 197, 223
Кречковський Л., Кречковський Любомир 439
Кривенко М. 234, 358
Кривизюк Л., Кривизюк Леонід, Криви-
зюк Л. П., Кривизюк Леонід Петрович 206, 
252, 286
Кривошина Б. 643
Крикун М. 126
Крип’якевич І., Крип’якевич Іван 10, 63, 143, 
232, 272, 365, 399, 401, 454, 608
Крип’якевич Р. 63, 232
Криса Б. 204
Кріль Михайло 254, 393
Крушельницька Л. І., Крушельницька Л., Кру-
шельницька Лариса 10, 355, 385, 454
Кубинець А. В. 644
Кужель Л. Я. 394
Кузик Д., Кузик Данило 219, 225, 237, 248, 514
Кузик П., Кузик Петро 198, 217, 472, 661
Кузик С. П., Кузик С. 94, 256, 263, 582, 675
Кукурудза Семен 222, 379, 518
Кунцевич Йосафат (Кунцевич Іван) 318
Купчинська Л. 115
Купчинський Б. І. 130
Кусько К. 189
Кутик В. Н. 436
Куц О. 210
Куций І. 669
Кучма Л., Кучма Леонід 167, 175
Кушлик О. 156, 626, 634
л
Лазаревський Гліб Олександрович 82
Лазаренко Євген 195
Лазарович М. В., Лазарович М. 283
Лазебник С. 458
Ласло-Куцюк М. 560
Лащенко А. П. 482
Левкун Я. 623
Легкий М., Легкий Микола 583
Лепкий Б. 565
Лещух Р. 236
Лисак З. 414
Лисенко Микола 482
Литвин М., Литвин Микола 16, 52, 58, 119, 153, 
252, 400, 417, 469, 490, 492, 550, 575, 600, 614
Литвин С. 645
Ліховий І. 175
Ліщенко Ю. 610
Логвин Г. 622
Лозинський М. М., Лозинський М. 279, 289, 
291, 694
Лозова О. 624
Лось Й. Д. 159, 161, 276, 406
Лотоцький А., Лотоцький Антін 93, 94, 414, 
574
Лубківський Р., Лубківський Роман 43, 199, 
429, 442, 504, 585
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Лужницький Г., Лужницький Григор 515
Лукаш М. О., Лукаш Микола 219, 303, 363, 369, 
375, 404, 467, 486, 514, 518, 525
Лук’яненко М. 367, 372
Луцький Юрій 612
Лучук О. 225
Лучук Т., Лучук Тарас 188, 203, 225, 231, 360, 
399, 516
Любицька М. 188, 255, 379, 382
Людкевич М. 43, 504
Люзняк М. 663
М
Мазепа І., Мазепа Іван, Мазепа Иван див. та-
кож Mázepá Iván 12, 18, 425
Макарчук С. А., Макарчук С. 68, 76, 79, 86, 
138, 249, 275, 539
Максименко Федір 136, 269, 388, 405
Мальований Володимир 120
Мальський М. 209, 257
Мамчак М. 611
Манчура О. 473
Маркович М. 441
Марунчак М., Марунчак Михайло, Марунчак 
Михайло Григорович 61, 83, 176, 293, 299, 
338, 591
Марченко О. 366, 372, 376, 377, 393
Марченко С. 181
Марчук В. В. 130, 646
Масловський В. І. 553
Мастіпан О. 61
Матіїв Г., Матіїв Галина 446
Матковський Орест 236
Матяш І. Б. 588
Мацюк О., Мацюк Орест див. також Matsiuk 
Orest 144, 147, 273, 399
Мацьків П. 156, 626, 634
Мащенко І. 596
Мельник А. 197
Мельник В. 148, 153, 160, 274, 358, 397, 620, 
629, 631
Мельник Г. 585
Мельник Р. 148, 153, 160, 274, 397, 620, 629, 
631
Мельниченко І. 474
Месропян А., Месропян Анушаван 201
Микитів Б. 469, 492
Миколюк М. 429
Мих Р. М. 609
Михайлюк Д. 556
Михайлюк М. 533
Михалюньо Б. 421
Михнович А. 197
Мишанич О. 220
Мілянич Ю., Мілянич Юлія 475
Мірчук Петро 305
Міцкевич Адам 133, 393
Мацюк Орест див. також Matsiuk Orest
Мовчан П. 478
Монолатій І. 676
Мороз В., Мороз Володимир 421, 517
Мороз І. В. 157, 686
Мороз М. О., Мороз М., Мороз Мирослав 200, 
307, 401496, 501, 525
Мороз О. 414
Морозов Костянтин 417, 423
Москаленко М. 219
Моторний В., Моторний Володимир 216, 254, 
388, 514
Мудрицька А., Мудрицька Аліса 639
Мусіна З. 367, 372, 376, 377, 393
Мушак Ю., Мушак Юрій 499
Мушаки (родина) 499
Н
Назарук В. див. також Nazaruk B.
Назарук М. 222
Науменко Кім 132
Нахлік Є. К., Нахлік Є., Нахлік 271, 346, 478, 
479, 519, 576
Неврлий М. 635
Нестелєєв М. І. 4
Нечиталюк М., Нечиталюк Михайло 447
Низовий М. 424
Нога Г. М. 389, 390
Номура-Наказава Марі 476
О
Огар Е. 462, 673
Огородник Т., Огородник Тарас 677
Окуневський Т., Окуневський Теофіл 148, 150, 
160, 274, 345, 397, 404, 620, 629, 636, 637, 639
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Окуневський Ярослав 150, 345
Окуневські (родина) 160, 341, 601, 631, 636
Олендій Л. 448
Оленич Л. 384
Олесницький Євген 347
Олійник С. В. 647
Олійнічук М. 556
Омельчук В. Ю. 357
Онисько Наталя 171
Онищенко О. С. 357
Орлевич І. 431
Орнатовський М. 225
П
Павличко Д., Павличко Дмитро 191, 521, 605
Павловський О. 622
Павлюк С. 392, 496
Павчак С., Павчак Степан 362, 373, 601, 607, 627
Падовська О., Падовська Олена 249, 275
Палюх О., Палюх Ольга 681
Панів Л. 136, 216, 230, 269, 388
Панова А. Л. 357
Панькевич О. 666
Пастернак О. 596
Пастух Р. 3, 383, 480, 481, 557, 587, 612
Пастух Т., Пастух Тарас 221, 259 
Пашук В. 149, 431, 632, 687
Пашук Онуфрій 137, 316
Пельц Д., Пельц Діана 144, 147, 273
Передирій В., Передирій Валентина 220, 664
Перхач В. 535
Петегирич В. 400, 550, 575
Петренко М. 43, 504
Печерський Теодосій 203
Пилипчук О. 282, 404
Пилипчук Р. Я., Пилипчук Р., Пилипчук Рос-
тислав 482
Пилип’юк В., Пилип’юк Василь 521, 547, 603
Писарчук Петро Іванович 86
Підвальна Г. 223
Підкова І. 22
Підлесюк М., Підлесюк Марія 548, 558
Пікулик Б. 469
Пікулик Н., Пікулик Надія 203
Піх О. 400, 600
Плисюк В. П. 283
Погребенник В., Погребенник Володимир 3 
Подільчак Ю., Подільчак Юрій 51
Подолинський В. 648
Позняк Степан 223
Політова О. 366, 367
Полюга Л. М. 356
Пономаренко Г. 465
Посівнич М. 381
Потічний П. 381
Пожоджук Д., Пожоджук Дмитро 483
Приліпко Т. 366, 367, 372, 376, 377, 393
Прокопенко Н. П. 362
Просалова В. 142
Прохасько Т. 30, 194
Прус В. 559
Пшевозняк А.435 
Пшеничний Є. 120
Пшонківський Олександр 402
Р
Рак О. 400, 469, 600
Ребошапка І., Ребошапка Іван 182, 560, 589
Рєпін І. В. 280
Рихло О. 219, 225
Романишин Ю. 260
Романюк М. М., Романюк М. 97, 109, 115, 150, 
230, 364, 385, 617, 625, 659, 688
Романюк У. 237, 282, 369, 404, 522
Руданський Степан 122, 393
Рудик М. 590
Русин О., Русин Омелян, Русин Омелян Іва-
нович 12, 18, 173, 177, 178, 425
Русначенко Л. 651
Рутинський М. 222
С
Савчин В. 219, 363, 485, 514
Сагайдак В. 426
Саквук Володимир 410, 427
Салевич П. Я. 15
Салига Т. 191, 403, 606, 635, 640
Самотос Іван 562
Сапіга О. М. 359
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Сапріянчук-Жовтанецька О. 428
Сварник Г. 144, 147, 273
Сварник І., Сварник Іван 144, 147, 273, 632
Седляр О., Седляр О. В., Седляр Олександр, 
Седляр Олександр Володимирович див. та-
кож Sedliar A., Sedliar Aleksandr 1–3, 5, 24, 
25, 33, 62, 98, 106, 111, 112, 114, 119, 127, 140, 
148, 153, 160, 193, 200, 246, 253, 261, 262, 268, 
274, 311, 318, 322, 337, 361, 397, 438, 439, 443, 
447, 620, 629, 631, 655, 657, 667, 668
Сендак М. 177, 178, 204
Сеник Л., Сеник Любомир 19, 30, 62, 185, 194, 
215, 238, 399, 492
Сенкевич 3
Сенчишин Я. 225
Сербенська О. 260
Сергійчук В. 622
Середа О. 20, 431
Середяк А. 687, 691
Сидор Ярослав 507
Симоновська М. 197
Сідак В. С. 290
Скибак І. 383
Скоп Орест 610
Скоропадський І. 478, 519
Скорохватова А. 367, 372, 376, 377, 393
Скочиляс Л. С. 249, 275
Слабошпицький М. 46, 429, 503
Сливка Ю. 27, 29, 202
Смілянська В. М. 59
Смолій В. А. 35, 38, 40, 74, 125, 158, 378
Смольський Григорій 56
Снігур С. 486
Сніцарчук Л. В., Сніцарчук Л. 364, 673
Сняданко Н., Сняданко Наталка 487
Соболь В. див. також Sobol W. 116, 142
Сова А. О. 683
Содомора А., Содомора Андрій 219, 225, 226, 
237, 248, 282, 358, 369, 404, 453, 522
Сокіл В. 392
Сокіл Г. 392
Сокульський А. 596
Солдатенко В. Ф. 357
Соловйова А. 105, 251
Софія І., Софія Ірина 3, 488
Ставничий А., Ставничий Андрій 451
Старосольський В. 677
Стасів Галина Дмитрівна 169
Стахіра Й. 186, 188
Стеблій Ф., Стеблій Феодосій, Стеблій Фео-
досій Іванович 10, 16, 20, 52, 119, 128, 132, 
134, 149, 162, 213, 241, 254, 266, 267, 277, 355, 
360, 368, 385, 393, 399, 417, 418, 430, 431, 445, 
454, 465, 469, 489, 490, 491–493, 516, 523, 550, 
561, 570, 581, 585, 591, 599, 600, 602, 614, 621, 
632, 648, 687
Стегній Д. 393
Стельмах Б., Стельмах Богдан 51, 85, 242, 404
Степанів Олена, Степанів-Дашкевич Олена 
313, 495, 498
Степчук М., Степчук Мирослава 494
Стефак В., Стефак Василь 181, 538, 633
Стефанюк Богдан Михайлович 87
Стецькович У., Стецькович Уляна 453
Стрільчук В. 163
Сулим В. 369, 522
Сухий О. 58
т
Тавпаш Андрій 429
Танцюра В. І. 649
Тарас Чупринка (Роман Шухевич) див. також 
Роман Шухевич  381
Тарасюк Б., Тарасюк Борис 257
Тарасюк Г. 562
Тарнавський Мирон 118, 163, 430, 666, 692, 
693
Тарчинець Василь 410
Твардовський О. 615
Тершаковець Зиновій (Зіновій, (Зенон) 305
Тершаковці (родина) 305, 517
Тиктор Іван Микитович, Тиктор Іван 364, 365, 
373, 390, 462, 673
Тимочко М., Тимочко Марія 495, 688
Тимошик М. 424
Тихоліз Михайло Іванович 88
Тихолоз Б. 182, 238, 243, 265, 404, 576, 586, 595
Тихолоз Н., Тихолоз Наталя 616
Тіщенко І. І. 401
Ткачук А. 34, 205, 208
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Ткачук Б. 546, 563, 593
Ткачук М. 142
Ткачук П. П. 280, 290, 684
Ткачук Я., Ткачук Ярослава 546, 563
Тодчук Н., Тодчук Наталя 496
Торопчик Д. Г. 206
Трильовський Кирило 508, 676
Трімонене Ріта 528
Трітіс Ваулавас 528
Трофимович В. В. 286
Трофимович Костянтин 216, 375, 388
Трофим’як Б. 652
Труш Іван 441
У
Угорчак Ю. 456
Угрин-Безгрішний Микола 574
ф
Фабрика Р. 526
Федак-молодший Степан 352
Федак П. 622
Федорак В. 670
Федоров В. 142
Федорук О. О. 479
Федунків З. 670
Федькович Юрій, Федькович Юрій Осип 106, 
319, 321
Фокін С. 219
Фортуна В., Фортуна Владислав 244
Франко І., Франко, Франко Іван див. також 
Franko Ivan 4, 7, 15, 43, 44, 58, 59, 65, 78, 96, 
97, 105–111, 115, 116, 120–124, 135, 137, 151, 
183, 239, 243, 251, 253, 259, 260, 271, 298, 308, 
314–316, 321, 322, 326, 328–331, 333, 334, 345, 
349, 354, 359, 365, 368, 369, 382, 383, 386, 390, 
393–395, 397, 399, 401, 403, 404, 424, 430, 452, 
462, 472, 525, 542, 549, 554, 555, 558, 560, 562, 
568, 575, 578, 580, 583, 588, 595, 598, 616, 619, 
620, 638, 670, 678, 680, 682, 689, 697
Фрис В. Я., Фрис Віра Ярославівна 497
Фурдин О. 458
Х
Хабурський (о. Мартин) 528
Ханас В. 674
Хойнацький Антін 121
Худанич В. І. 288
Ц
Цвенґрош Ґ. 187
Цвіркун І., Цвіркун Ірина 539
Цегельський Лонгин 174
Ч
Чавага К. 603
Чагирин Федір див. також Тершаковець  Зі-
новій
Чайковський А., Чайковський Андрій 1–3, 5, 
21, 24, 25, 33, 54, 62, 127, 140, 141, 148, 149, 
160, 164, 193, 200, 261, 274, 294–296, 332, 337, 
339, 342, 357, 361, 365, 366, 368, 369, 377, 379, 
397, 399, 404, 438–440, 443, 447, 451, 455, 464, 
469, 474, 480, 481, 488, 518, 546, 563, 565, 569, 
593, 620, 629, 631, 636, 637, 639, 655, 690, 
698–701, 703, 704
Чайковський О. В. 436
Чайковські (родина) 26, 295, 438, 450
Чебан М. 400, 682
Чередниченко О. І., Чередниченко О. 137, 237, 
270, 282, 369, 386, 391, 404, 422
Черемшинський О., Черемшинський Остап 
689
Черненко У. А. 650
Черниш Н. 462
Черновецький Л. М. 183
Чиж С. М. 650
Чичерін Олексій 375, 514
Чобіт Д., Чобіт Дмитро 278
Чопик Г., Чопик Григорій, Чопик Григорій 
Зіновійович 90, 216, 254, 256, 269, 282, 388, 
404, 540, 566
Чуйко Т. П. 685
Чупринка Тарас див. також Шухевич Ро-
ман 324, 381
Чупрова В. 384
Ш
Шаблій О., Шаблій Олег 197, 222, 235, 255, 
256, 379, 386, 498
Шалата М. 128, 266, 458, 614, 634
Шаповал Л. 254
Шаповалов Г. І., Шаповалов Георгій 596
Шашкевич Маркіян 213, 266, 309, 332, 338, 
353, 465, 471, 489, 491, 493, 523, 557, 559, 
561, 570, 581, 591, 681, 602, 614, 690, 692, 693, 
698, 699, 703–705
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Швець А. 243
Швець Н., Швець Наталія 68, 76, 79, 86, 539, 
541
Шевченко І. 653
Шевченко Т., Шевченко Тарас, Шевченко 
Тарас Григорович 59, 139, 199, 214, 314, 315, 
478, 507, 519,
Шепель Г. 499
Шепель Л. Ф. 378
Шерстило І. 500
Шиян Б. М., Шиян Б. 210, 287
Шкраб’юк П., Шкраб’юк Петро 6, 431, 455, 
561, 640
Шмігер Т. В. 386
Шпак Ярослав Федорович 91
Шпитко О., Шпитко Осип 508
Штипук Р. 593
Штільфрід Б., Штільфрід Бернгард 209
Шуст Р. 22, 694
Шухевич В., Шухевич Володимир 228, 365, 
483
Шухевич Наталя 170
Шухевич Р., Шухевич Роман див. також Чу-
принка Тарас 6, 129–131, 300, 312, 324, 381, 
384, 404, 582, 675
Шухевич Ю. 500
Шухевичі (родина) 324
Щ
Щурат В. Г. 688
Ю
Юзвенко В. 596
Юргайтіс Д. (Юрґайтіс) Донатас 459, 528
Ющенко В. А. 183, 545, 607
Я
Яворницький Д., Яворницький Дмитро 154, 
279
Якимович М., Якимович Мирослава 42, 57, 
377, 538, 582
Якимович О., Якимович Оксана 505, 582 
Якубяк М., Якубяк Маркіян 226
Яневський Д. 622
Янків М. 167
Янукович Віктор 175
Ярошенко Т. 61
Ясіновський А. 653
A
Agrikola G. див. також Агрікола Г. 543 
Aleksandrowycz W. див. також Александро-
вич В. 116
B
Banaś A. 113
Białoń A. 113
Bortnik K. 113
D
Dragomanov Michel див. також Драгоманов 
М. 187
F
Franko I., Franko Ivan, Franko Iwan див. також 
Франко І. 260, 542, 595
K
Kozak Stefan 116
Kyrtschiw Roman див. також Кирчів Р. 14
M
Mázepá Iván див. також Мазепа І. 12, 18, 425
Matsiuk Orest 144. 147, 273
N
Nazaruk B. 116
S
Sedliar A, Sedliar Aleksandr 4
Sobol W. 116
Stępień S. 113
Š
Šertvytiené N. 528
V
Vasiliauskienė A., Vasiliauskienė Aldona див. 
також Васіляускєне А. 4, 506, 528, 529, 542, 
565, 594, 595
